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É R T E K E Z É S E K 
NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI GALENIT ÉS SZFALERIT NYOMELEM 
VIZSGÁLATA 
SÁMSONI ZOIyTÁN* 
(10 ábrával , I X táblázattal) 
összefoglalást Szerző r í magyarországi lelőhelyről származó 56 galenit és 8 lelő­
hely 47 szfalerit mintájának nyomelemzési eredményeit ismerteti. Elemzési adatokat közöl 
továbbá 21 külföldi — elsősorban Kárpát-medencebeli — lelőhely 26 galenit és 2 szfalerit 
mintájáról is. Kvantitatív értékeket ad meg 14 elemre (Ag, A s , Bi , Cd, Cr, Cu, Fe , M n , N i , 
Pb , Sb, Sn, ü , Zn) , részben további 4 elemre is (Co, Ga, Ge, In) . A z elemzéseket többségük­
ben színképelemzéssel végezte, a Cu és Fe meghatározását spektrofotometriás, a Pb-ot 
és Zn-et polarografiás, az TJ-tartalmat pedig fluorometriás eljárással határozta meg. A z 
eredmények összesítő értékelése alapján megállapította, hogy a,növekvő Ag-tartalomnak 
nagyobb Sb-tartalom, esetenként csökkenő As-tartalom felel meg. Határozott összefüggés 
van a galenit Zn- és Cd-tartalma között, és fordítottan arányos összefüggés mutatkozik 
sok esetben a Zn- és Ag-tartalom között. A növekvő Fe-tartalomnak rendszerint nagyobb 
Cr- és Mn-tartalom felel meg. A tnátra-hegységi galenitben és szfaleritben csaknem vala­
mennyi vizsgált nyomelem nagyobb mennyiségben mutatható ki, mint a velencei-hegy-
ségi mintákban. 
Ismeretes, h o g y a h o m o g é n n e k tűnő természetes anyagok a l eg több esetben t ö b b ­
k e v e s e b b idegen szennyező alkatrészt tar talmaznak. E z a felismerés e lőször a biológia 
területén vezetet t a lapvető je lentőségű felfedezésekhez, me lyeknek során ismertté vált , 
h o g y n ö v é n y i és állati szervezetek fejlődése és é le tműködése szempont jábó l az igen kis 
mennyiségben je lenlévő n y o m e l e m e k n e k a lapvető szerepe van. A z u t ó b b i ké t év t izedben 
főleg a technika, elsősorban az e lektrotechnika területén hoz tak forradalmian új t áv­
la toka t a nyomelemekke l „ s z e n n y e z e t t " fémek, fé lvezetők és szerkezeti anyagok . A 
n y o m e l e m e k eloszlásával és dúsulásával kapcsola tos t u d o m á n y o s eredményeket a g e o ­
kémiai kuta tások területén is hasonló fejlődés jellemzi, ahol az eredményeknek, tö rvény­
szerűségeknek sokszor közve t len gyakor la t i felhasználási lehetősége is van . Ezen túl­
m e n ő e n az egyes á sványokban l evő n y o m e l e m e k mennyiségéből és egymáshoz v i szo­
ny í to t t ér tékeiből következte tn i lehet a keletkezési kö rü lmények jellegére is. 
In téze tünkben fo lyamatban levő izotópanal i t ikai és abszolút kormeghatározási 
munkap rog rammal kapcsola tban lehetőség nyí l t megvizsgálni egynéhány magyarországi 
és külföldi galenit és szfalerit nyomelem-összeté te lé t . 
Köz i smer t , h o g y a galenit és a szfalerit tar ta lmazza a l eg több nyomelemet . 
N o d d а с к J. (1936) egy felső-sziléziai szfaleritben 4, m a j d egyre f i nomabb és érzéke­
n y e b b vizsgálati módszerrel és különleges dúsítási eljárásokkal t o v á b b i 46 elemet hatá­
rozo t t m e g mennyiségi leg és t o v á b b i 27 e lem jelenlétét muta t ta ki . F 1 e i s с h e r M . 
(1955) t ö b b szerző adatai alapján a galeni tben 45, a szfaleritben pedig 43 nyo me lemrő l 
tesz említést. 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. dec. io-i szakűlésén. 
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A magyarországi galenit és szfalerit telérek részben pa leozóos korúak (Velencei-
hegység, Szabadbat tyán , Erdősmecske) , e g y részük m e z o z ó o s (Rudabánya) kifejlődésű, 
többny i re ped ig harmadidőszaki u tóvulkáni fo lyamatokka l kapcsola tosak (Mátra-hegy­
ség, Börzsöny-hegység , Te lk ibánya) . 
A magyarországi galenit és szfalerit e lőfordulások n y o m e l e m tartalmáról csak 
szórványos ada tok vannak és azok is l e g n a g y o b b részben csak nagyságrendi tá jékozta tó 
jellegűek. A Velencei-hegység felsőkarbon biot i tgráni t hidrotermális Pb-*-Zn — Cu — Fe 
ércesedésére és a kísérő grani toid kőze tek összetételére J a n t s k y B. részletes e lem­
zési adatokat közö l . F ö l d v á r i A . és F ö l d v á r i n é , V o g l M. a mol ibdeni t re , 
K u b o v i c s L a Velencei-hegység u tómagmás képződménye i re , va lamint az ot tani 
ta la jképződmények nyomelem-összeté te lére közö l t értékes adatokat . K i s s J. össze­
sen и mintáról részletes félkvanti tat ív elemzési ada tokat muta t be, ma jd egyes min ták 
főbb kísérő elemeire mennyiségi e redményekrő l is beszámol . K a s z a n i t z k y F. a pát-
kai é rcanyagból 2 1 e lem jelenlétét muta t t a ki. 
A szabadbat tyáni Szár-hegy metaszomat ikus ó lomérc összetételéről K o c h S., 
K i s s J. és F ö l d v á r i A . közö lnek adatokat , egyes esetekben néhány elemre mennyi ­
ségi e redményekrő l is beszámolnak. S z á d e c z k y - K a r d o s s E. , F ö l d v á r i n é , 
V o g l M. és m á s o k adatai alapján ado t t át tekintő mennyiségi tájékoztatást a velencei-
hegységi és szabadbat tyáni ércesedés v e g y i összetételéről. 
A mátra-hegységi középsőmiocén hidrotermális ércesedés nyomelem-tar ta lmáról 
R o z l o z s n i k P., K i s s J. és K o c h S. közö l tek t ú l n y o m ó részben minőségi ada­
tokat , me lyek kizárólag csak a f ő b b kísérő elemekre vona tkoznak . Hason ló a he lyze t a 
nagybörzsöny i mezoepitermális , az erdősmecskei és rudabányai felsőkréta epitermális-
metaszomatikus, va lamint a te lk ibányai fe lsőmiocén hidrotermális szfalerit P b S — Z n 
ércesedésre is, m e l y e k nyomelem-eloszlására t öbb -kevesebb adatot találunk K o c h S. — 
G r a s s e l y Gy . , K i s s J., S e h r é t e r Z . , P o l l n e r J., L i f f a' A . és S c h e r f 
E . — S z é k y n é , F u x V . munkáiban . 
Va lamenny i felsorolt ércesedés n y o m e l e m tar talmáról alapos áttekintést nyúj t 
K o c h S. legújabban megjelent m ű v e . 
A z á sványokban található nyome lemeke t egyes szerzők a) i zomorf helyettesí­
téssel és adszorpcióval , b) „ n y o m á s v á n y s z e n n y e z ő d é s " köve tkez tében fellépő „ v e n d é g " 
elemek jelenlétével hozzák kapcsola tba . Vizsgálataink során i lyen megkülönbözte tés t 
nem tettünk, bár néhány esetben, főleg a n a g y o b b Pb- , Zn- , t o v á b b á Cu- és Fe-tar ta lom 
mellett ez i ndoko lha tó lenne. 
Vizsgálatokra az alábbi lelőhelyekről származó galenit és szfalerit min ták n y o m ­
elemzését végez tük el: 
Sor­
l e lőhe ly 
Minták szám Sor­
szám le lőhe ly 
Minták száma 
szám galenit szfalerit galenit| szfalerit 
Pátka Külföldi minták 
Pákozd 12. Csehszlovákia 
3 
4 
Szabadbattyán 3 
12 
8 
7 
GyÖngyösoroszi 3 13. Románia területéről . . и 
14. Ausztria területéről 
6 Nagylápafő 15- Bulgária területéről . . . 
Németország 7 Nagylipót 16. 
8 Nagybörzsöny 
2 
_ 
17. Franciaország 
Telkibánya 
il Erdősmecske I 18. Szardínia szigetéről . . . 1 
-
Összesen: 56 47 Összesen : 82 49 
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Szul f idásványok és ezen belül galenit és szfalerit nyomelem-vizsgá la ta iva l és 
geokémiá jáva l fogla lkozó külföldi publ ikác iók száma igen nagy . 
F l e i s c h e r M. 51 szerző által végzet t , s a F ö l d l e g k ü l ö n b ö z ő b b lelőhelyeiről 
s zá rmazó 1861 galenit min ta és 104 szerző munkája n y o m á n 1825 szfalerit és wurzi t 
min ta nyome lemzés i adatait összesítette. E l S h a z 1 y E . M. és munkatársa i a Brit­
sz igetekről származó 69 szfalerit és 83 galenit min ta kvan t i t a t ív nyome lemzés i adatait 
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î. ábra. Összefüggés a velencei-hegységi és a sza­
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Fig. î. Connection between the A g , A s and Sb 
content of galena samples taken from the Velence 
Mountains and Szabadbattyán 
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2. ábra. Összefüggés a mátra-hegységi galenit 
minták Ag- , A s - és Sb-tartalma között 
Fis. 2. Connection between the A g , A s and Sb 
content of galena samples taken from the Mátra 
Mountains 
közl ik . S c h r o l l E . főleg a Ke le t i -A lpok területéről származó P b — Z n ércek vizsgá­
lata során 226 galenit és 347 szfalerit mennyiségi nyomelem-vizsgála táró l számol be . 
A nagyszámú elemzés összefoglaló értékelése során t ö b b ku ta tó f igyelmét felkel­
te t te a n y o m e l e m e k abszolú t és egymáshoz v i szony í to t t mennyisége, s ennek a k é p ­
ződés i kö rü lmények tő l v a l ó függése. K u l l e r u d G. szerint b i z o n y o s esetekben a 
szfalerit Fe-tartalmát, m in t „geo lóg ia i h ő m é r ő t " lehet felhasználni. Bár a vé lemények 
eléggé eltérőek, az egyes szerzők következte tése i t az a lábbiakban lehet körvonalazni . 
A n a g y M n - és Bi - ta r ta lom általában n a g y képződés i hőmérsékletre utal, közepes 
hőmérsék le t ind ikác ió jaként értékelhető a n a g y o b b S b - és Ag- tar ta lom, míg a kis hőmérsék­
le tű k i fe j lődésekben az A s és TI mennyisége nő. Megosz lóak a vé lemények az In, Ga Ge és az 
Sn ese tében, S t o i b e r R . E . szerint az In- és Sn-tar ta lom növekedése csökkenő hőmér ­
sékletre utal, m í g E l S h a z l y E . M . és F l e i s c h e r M. szerint ezek a Mn-al együt t a 
re lat íve n a g y hőmérsékle tű te lepeken dúsulnak. F l e i s c h e r M . és E l S h a z l y E . M . 
szerint a n a g y o b b Ga- és Ge- tar ta lmú szfalerit min ták l e g n a g y o b b része kis hőmérsékle tű 
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te lepekből került elő, míg K u l l e r u d G. i lyen összefüggést n e m talált. S с h г о 11 
E . a Bleiberg kö rnyék i P b — Z n ércek t anu lmányozása során arra a következte tésre 
jut , h o g y egyes n y o m e l e m e k (Fe, As , TI, Mn, Ge) mennyiségeinek növekedése m a g a után 
vonja az A g , Ga, Cd, S b csökkenését és fordí tva . E jelenséget az ércszolgál tató o lda t 
kü lönböző , i l letve vá l tozó savanyúsági fokáva l h o z z a összefüggésbe. E l S h a z l y 
3. ábra. Összefüggés a mátra-hegységi szfalerit minták Ag- , As- és Sb-tartalma között 
Fig. 3. Connection between the Ag, A s and Sb content of sphalerite samples taken from the Mátra Moun­
tains 
E . M. és munkatársai ezen tú lmenően összefüggéseket o lvas tak ki az epigén, szingene-
tikus, i l le tve üledékes érctelepek és nyomelem- ta r ta lmuk közö t t . 
A z á sványmin ták nyomelem-vizsgá la tá t a szerző a már ko rábban ismertetett 
eljárás szerint végezte .* A leirt módsze r t ugyan galenit-elemzésre do lgoz t a ki, d e első­
sorban az oldási és feltárási szakaszban eszközöl t k isebb vál tozta tásokkal alkalmazta 
a szfaleritre is. A z elemzéseket i l letően itt csak annyit emii tünk, h o g y a l eg főbb járulékos 
alkatrészeket (Fe, Cu, Zn , Pb) polarografálással és spektrofotometr ia i ú ton, m í g az TJ 
k ivéte lével az összes t ö b b i n y o m e l e m meghatározását színképelemzéssel végez tük el. 
A min t ák urán meghatározása fluorometrálással történt . 
* Megjelent a Magy. K é m . Foly. 70. 43г., 1964. 
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5. ábra. Összefüggés a mátra-hegységi galenit 
minták Zn- , Ag- és Cd-tartalma között 
Fig. 5. Connection between the Zn, A g and Cd 
content of galena samples taken from the Mátra 
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6. ábra. Összefüggés a velencei-hegységi és a 
szabadbattyáni galenit minták M n - és Ag-tar-
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Fig ' 6. Connection between the Mn and A g con­
tent of galena samples taken from the Velence 
Mountains and Szabadbattyán 
7. ábra. Összefüggés a mátra-hegységi galenit 
minták Mn- és Ag-tartalma között 
Fig. 7. Connection between the Mn and A g 
content of galena samples taken from the Mátra 
Mountains 
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A n y o m e l e m e k adatait 4 csoportra b o n t v a ismertet jük. A z első csopor tba foglal­
tuk össze a velencei-hegységi és szabadbat tyáni min t ák adatait (I. és I I . táblázat) ; a má­
sodik c s o p o r t o t a mátra-hegységi min ták képvisel ik ( I I I . és I V . táblázat) ; a t ö b b i magya r ­
országi le lőhely eredményei a harmadik csopor tban (V. és V I . táblázat) és végül a negye ­
dik c sopor tban a külföldi minták eredményei kap t ak helyet ( V I I . és V I I I . táblázat ) . 
(A v i szonylag „ t i s z t a " min tákon kívül néhány PbS- tar ta lmú szfaleritet és ZnS-tar ta lmú 
galenitet is megvizsgál tunk, me lyeknek hovatar tozásá t asszerint d ö n t ö t t ü k el, h o g y 
mely ik á svány vo l t a min tában az uralkodó) . 
8 12 16 20 2i 28 32 36 iO 
8. ábra. Összefüggés a mátra-hegységi szfalerit minták Mn- és Ag-tartalma között 
Fig. 8. Connection between the Mn and Ag content of sphalerite samples taken from the Mátra Mountains 
A velencei-hegységi , szabadbat tyáni és a mátra-hegységi min ták vizsgálati 
e redményeinek átlagértékeit, t o v á b b á a maximál is és minimális koncent rác ió értékeket 
a I X . táb láza tban foglaltuk össze. Va lamennyi magyarországi mintára v o n a t k o z ó n y o m ­
elem-koncent rác ió eloszlási ada tokat pedig a 9. ábrán tüntet tük fel. 
A t áb láza tokból az a lábbi következte tések adódnak : 
î. A n ö v e k v ő ezüst- tar talomnak általában n a g y o b b ant imon- és sok esetben csök­
kenő arzén-tar ta lom felel m e g (1. — 3. ábra) . 
г. A galenit n a g y o b b c ink-tar ta lmához nagy kadmiumtar ta lom társul, v iszont 
az ezüst mennyisége a c inkhez képest általában fordí tot t arányú ( 4 . - 5 . ábra) . 
3. A n a g y o b b mangán- tar ta lmú min tákban leg többször kicsi az ezüst mennyi ­
sége (6 . -8 . ábra) . 
4. A sok k r ó m o t és mangán t tar ta lmazó min ták általában a n a g y o b b vas-tartalmú 
minták közü l kerül tek ki . 
5. A z ón- és nikkel- tar ta lom k ö z ö t t egyenes arányú összefüggést tételezünk fel. 
6. A b i z m u t és az urán mennyiségének változása és a t ö b b i n y o m e l e m eloszlása 
k ö z ö t t egyér t e lmű összefüggést n e m találtunk és mint ez várható, a l e g n a g y o b b urán­
tar ta lom a galeni tben muta tha tó ki, talán ugyanez vona tkoz ik a b izmutra is. 
7. A mátrai galenit és szfalerit min tákban csaknem valamennyi vizsgált n y o m e l e m 
n a g y o b b koncen t r ác ióban muta tha tó ki, min t a velencei-hegységi galenit, szfalerit ese-
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Velencei-hegységi és szabadbattyáni galenitminták nyomelem-összetétele 
Sor- Lelőhely A g 
% 
A s 
% 
B i 
% 
Cd 
% 
Co 
% 
Cr 
% 
I . Pátka, Kőrakás-hegy 0,01 < o , o i 0,01 <o,oo5 0,005 
2. Pátka, Kőrakás-hegy 0,003 < o , o i 0,02 <o,oo5 
— 
0,02 
3- 0,005 < O , 0 I < 0,003 <o,oo5 ny <o,oo5 
4- Pátka, Kőrakás-hegy 0,004 < o , o i < 0,003 <o,oo5 < 0,005 
5- Pátka, Kőrakás-hegy + 35 feletti 
0,003 
— — 
0,05 
— 
0,03 
6. Pátka, Kőrakás-hegy + 35 szint . 0,01 0,10 0,05 0,03 < 0,005 
7. Pátka, Kőrakás-hegy legfelső szint 0,004 <0,0I 0,02 < 0,005 
— 
<o,005 
8. Pátka, Kőrakás-hegy, 70-es szint 
0,005 0,05 0,005 < 0,005 ny 0,005 
9- Pátka, Kőrakás-hegy, 35 szint 
0,02 0,12 0,01 0,005 ny <o,oo5 
I O . Pátka, Kőrakás-hegy 4- 35 szint . 0,004 0,05 0,01 0,01 + < 0,005 i l . Pátka, Kőrakás-hegy, 70 szint 
151/a pont 0,007 0,05 <o,oo3 0,005 + — 12. Pátka 0,007 nv 0,01 <o,oo5 <o,oo5 
13- Pátka, Szüzvár 
Pátka, Szűzvár 
0,01 ny 0,004 <o,oo5 
— 
0,007 
14- 0,007 0,01 0.03 0,005 + 0,005 15- Pátka, Szűzvár 0,02 ny 0,009 <o,oo5 
i6. 0,02 < 0,003 0,01 
17- Pátka, Szűzvár 35 szint 102 pont ny 
— 
< 0,003 0,05 + <o,oo5 i8. Pátka, Szűzvár 1. tárószint 2 pont 0,02 — 0,005 0,05 <o,oo5 
19. Pátka, Szűzvár 35 szint 68 pont 0,02 0,04 0,01 + <o,oo5 20. Pátka, Szűzvár 70 szint É-i vágat 
152 pont 0,003 0,04 0,01 0,009 ny < 0,005 
21. Pátka, Szűzvár 70 szint ß - i vágat 
0,02 < O , 0 I 0,006 
— — 
<o,oo5 
22. Pátka, Szűzvár tárószint 4/a pont 0,05 < o , o i 0,01 <o,oo5 <o,oo5 
23- Pátka, Szűzvár 35 szint 105 pont 0,003 < o , o i 0,008 
24. Pákozdtól ÖNy-ra 800 m Sashegyről 0,008 < o , o r 0,008 <o,oo5 
— 
0,005 
25. Szabadbattyán 0,03 0,07 0,003 <o,oo5 
26. 0,006 ny 0,003 < 0,005 
— 
<o,oo5 
27- Szabadbattyán 0,03 0,02 0,003 <o,oo5 
28. Pátka 0,004 ny 0,03 <o,oo5 + 
tében. Fel tehetően k ö z ö s eredetre utal a velencei-hegységi és szabadbat tyáni galenit 
és szfalerit nyomelem-összeté te lének n a g y hasonlósága, de ugyanez m o n d h a t ó el a g y ö n -
gyösoroszi i és parádsasvári ércesedésre is. 
A z egyes n y o m e l e m e k gyakoriságára és koncentráció-eloszlására vona tkozó lag az 
a lábbiakban számolunk b e : 
I. Galenit (PbS) 
Ag va lamennyi min tában k imuta tha tó , a l e g n a g y o b b koncent rác ió t a parád­
sasvári min tákban mér tük . A l e g n a g y o b b As- és Bi-tartalom a nagybörzsöny i min­
tákban muta tkoz ik . A Cd mennyisége a mátrai mintáknál vo l t a l egnagyobb . E z össze­
függésben áll a galenit n a g y o b b Zn-tar ta lmával (a min ták 84%-ában vo l t jelen.) Co a 
//. táblázat — 
Velencei-hegységi szfaleritminták nyomelem összetétele — 
Sor­
szám 
Lelőhely | ^ A s 
% 
Bi 
% 
Cd 
% 
Co 
% 
Cr 
% 
29. 
30. 
31-
32. 
Pátka, Kőrakás-hegy 0 szintk. 
Pátka, Kőrakás-hegy 2 szint 
Pátka, Szúzvár 70 szint ß - i 144 pont 
Pátka, Szűzvár 70 szint 143 pont 
0,004 
0,005 
0,003 
< 0,003 
0,06 
0,22 
0,04 
<0,0I 
0,02 
°,03 
0,005 
0,003 
0,08 
0,06 
0,05 
0,03 
+ 
+ 
+ 
+ 
< 0,005 
/. táblázat 
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- Table I. 
— Composition of trace elements in galena samples taken from the Velence Mountains and Szabadbattyán 
Cu 
% 
Fe 
% 
G a 
% 
G e 
% 
In 
% 
M n 
% 
N i 
% 
S b 
% 
Sn 
% % v , °/ 
Z n 
% 
0,22 0,13 _ _ _ 0,002 _ 0,15 _ 0,5 0,33 
o,74 0,26 0,008 0,18 0,1 6,70 
, 0,04 0,03 
— 
— 
— < 0,001 < 0 , O O I 0,06 — 0,3 0,07 
0,04 0,05 
— — 
-
ny <0 ,0OI 0,04 — 0,5 0,05 
0,05 0,05 
— — — 
ny 
_ 
0,07 
_ 1,6 0,86 
0,17 0,10 n y < 0,001 < 0 , 0 0 I 0,16 < 0 , O O I 0,3 0,91 
0,12 0,08 
— — 
< 0 , O O I < 0,001 0,10 
— 
0,6 0,19 
0,06 0,27 + ny 
-
0,009 < 0 , O O I 0,12 0,001 0,2 1,10 
0,36 0,17 
-
n y 
-
0,001 < 0 , O O I 0,22 
-
0,1 6,3 
0,30 0,18 
— 
n y + 0,003 < 0 , O O I 0,12 0,007 0,8 10,0 
0,09 0,16 
_ 
ny 
-
< o , o o i < o , o o i 0,18 
-
0,5 9,5 
O,08 0,03 < o , o o i 0,— 0,17 0,2 0,10 
0 , I3 0,15 0,002 0,002 0,16 < o , o o i 0,2 0,28 
O,07 0,23 n y ny ny 0,002 < 0 , 0 0 I 0,11 0,001 0,5 5,5o 
0 , I 7 0,03 
— — 
— 
a y 
— 
0,20 
— 
3,0 0,70 
0,14 0,01 < 0 , O O I < o , o o i 0,18 9,2 nK 0 , I0 o,i8 n y 1.12 0,00 r 0,05 6,3 0,98 
0,l6 0,19 n y — 0,003 < 0,001 0,10 — 0,6 0,10 
0 , 3 I 0,12 
— 
-
< 0,001 < o , o o i 0,04 
— 
15,0 0,17 
0,28 0,5° • + 
-
0,007 0,— 0,21 < 0,001 1,8 17,0 
0,17 0,06 — _ — 0,001 
_ 
0,23 
_ 0,5 0,11 
0,36 0,06 + — + 0,004 < o , o o i . 0,10 — 3,6 0,08 0,22 0,38 ny ny — 0,004 0,001 < o , o i 
— 
0,4 0,40 
0,27 0,16 n y < o , o o i 0,08 8,6 0,10 
1,56 0,03 
— — 
0,002 < 0,001 0,74 0,003 0,1 0,16 
0,32 0,08 — 
— 
— 0,008 < o , o o i 0,08 
— 
0,6 0,07 
1,04 -0,05 
— — — 
0,002 < 0 , O O I 0,46 
— 
0,4 0,17 
0,06 0,26 0,02 0,05 0,5 6,5 
min ták 30%-ában v o l t k imuta tha tó , a l e g n a g y o b b Co-tar talmat az egy ik parádsasvár i 
mintánál találtuk. A Cr ál talában kis mennyiségben vo l t k imuta tha tó (88%-os gyakor i ­
ság) , a te lk ibányai min tában vo l t a l e g n a g y o b b . A Cu mennyisége általában nagy . A 
min ták z ö m é b e n 0 , 1 % felett muta tha tó ki, ami arra utal, h o g y esetenként pirit, ka lko-
pirit szennyeződés t tar talmaz. A Cu és Fe va lamennyi min tában k imuta tha tó . A legna­
g y o b b Cu-tartalmat a rudabányai , a l e g n a g y o b b Fe-tar talmat pedig a nagybörzsöny i 
min tákban mér tük . A magyarországi min ták 30%-ában talál tunk Ga-ot, 2 3 % - á b a n 
Ge-ot és 1 6 % - á b a n In-ot. Mn-t egyet len kivétellel va lamennyi hazai min tában találtunk, 
l e g n a g y o b b koncen t r ác ióban a mátra i min tákban muta tkoz ik . Ni kis mennyiségben , 
vo l t je len (85%-os gyakor i ság) , maximál i s értéket a parádsasvári min tákban találtunk: 
E g y kivéte lével va lamennyi galeni tben k imuta t tunk Sb-ot , m e l y j ó közel í tésben köve t i 
az A g eloszlását. Maximál i s értékét a parádsasvári min tákban mér tük . A vizsgál t m in -
Table II. 
Composition of trace elements in sphalerite samples taken from Velence Mountains 
Cu 
% 
Fe 
% 
Ga 
% 
G e 
% 
In 
% 
M n 
% 
N i 
% 
P b 
% 
S b 
% 
Sn 
% 
Tl 
% 
и 
ю - % 
0,11 0,22 + + _ 0,005 < 0 , O O I 4,63 0,11 <0,00I 0,2 
0,31 
0,12 
0,25 
0,19 
o,39 
0,38 
+ 
+ 
ny 
+ + 
0,004 
0,006 
0,08 
О
О
О
 
О
О
О
 
о
"
 
о
 6 
V
 V V 
4,38 
6,10 
25,1 
0,19 
0,09 
0,13 
0,005 
<o ,oor 
o,4 
i,7 
15,6 
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III. táblázat — 
Mátra-hegységi galenitminták nyomelem-összetétele — 
Sor­
szám 
Lelőhely A g 
% 
A s 
% 
Bi 
% 
Cd 
% 
Со 
% 
Cr 
% 
33- Gyöngyösoroszi Károly telér 200 m D 0,05 0 02 0,01 <o,oo5 + 0,006 
34- Gyöngyösoroszi Káro ly telér 200 m É 0,03 0 02 0,04 0,005 0,005 
35- Gyöngyösoroszi Káro ly telér 200 m É 0,04 ny 0,04 o,oi <o,oo5 
36. Gyöngyösoroszi Károly telér 350 m 
0,01 ny 0,04 0,005 
37- Gyöngyösoroszi Károly telér 300 m 
0,02 0,03 0,003 0,005 <o,oo5 
38. Gyöngyösoroszi Béke telér 200 m 
0,03 0,03 0,006 
39- Gyöngyösoroszi Béke telér D 0,02 ny 0,04 0,02 — <o,oo5 
40. Gyöngyösoroszi Béke telér 200 m 
szint meddő haránt 0,03 ny • 0,12 < 0,005 
41. Gyöngyösoroszi Arany bányabérc D . 0,02 ny 0,03 0,07 — 0,007 
42. Gyöngyösoroszi Kiskúti telér 350 m 
szint Й 0,005 ny < о , о о з 0,10 < 0,005 
43- Gyöngyösoroszi Altárói érc 0,03 0,07 0,05 0,05 — 0,01 
44- Gyöngyösoroszi 0,03 ny 0,003 0,005 0,005 
45- Parádsasvár 550 sz. telér 0,02 01 0,05 0,001 
46. Parádsasvár 550 sz. telér 0,02 0 03 — 0,03 < o , o o i 
47. 
48. Parádsasvár 550 sz. telér 0,23 0 03 0,001 0,04 0,06 
0,004 < o , o o i 
Parádsasvár 550 sz. telér 0,02 0 01 0,002 
49- Parádsasvár 550 sz. telér 0,03 0 01 — 0,04 — 0,005 
50. Parádsasvár 550 sz. telér 0,03 0 01 — 0,16 o,ooi 0,002 
5i- Parádsasvár 550. sz. telér 0,004 0 03 0,01 °;°3 
52. Parádsasvár ^ o sz. telér 0,25 0 0,008 0,OOI ny 0,009 
53- Nagylápafő 1,44 0 002 0,001 0,0l8 0,002 
54- Nagylápafő у I,50 0 003 0,027 0 ,0I7 — 0,038 
' 55- Nagylápafő 1,02 0 003 0,004 0,003 < 0,001 0,037 
ták 4 1 % - á b a n talál tunk Sn-ot, n a g y o n kis mennyiségben . A l e g n a g y o b b értéket a nagy­
bö rzsöny i min tában észleltük. A 95%-os gyakor iságban e lőforduló U- tar talomból a 
maximál i s koncen t rác ió t az egy ik velencei-hegységi minta jelezte. Va lamenny i minta 
ta r ta lmazot t Zn-et, sokszor je lentékeny mennyiségben, amely szfalerit szennyeződésből 
ered. 
II. Szfalerit (ZnS) 
Ag m i n d e n vizsgál t min tában vol t , általában a galeniténél k i sebb koncent rác ió­
ban. A l e g n a g y o b b koncen t rác ióka t a parádsasvári min tákban mér tük . As va lamivel 
n a g y o b b koncen t r ác ióban muta tha tó ki. A maximál i s értéket az egy ik te lkibányai min­
tában észleltük. A Bi a min t ák felében vo l t jelen, a galenithez v i szony í tva k isebb mennyi ­
ségben. A te lk ibányai és velencei-hegységi min ták a l e g n a g y o b b Bi-tartahnúak. Cd-t 
va l amenny i min tában találtunk, a galeniténél j ó v a l n a g y o b b koncent rác ióban . A parád­
sasvári m in t ákban ha tároztuk m e g a l e g n a g y o b b értéket. A min ták 45 %-ában találtunk 
általában 0,001 % nagyságrendű mennyiségben Co-ot. A z egy ik te lk ibányai min ta 
szolgál ta t ta a maximál i s értéket. Cr a vizsgált min ták 7 3 % - á b a n vo l t jelen a galenitéhez 
köze l azonos mennyiségben . A m a x i m u m o t az egy ik gyöngyöso rosz i i min tában talál­
tuk. A Cu és az Fe a galeni thez hasonlóan va lamennyi min tában jelen vo l t , 0,1 % 
v a g y ez t megha ladó mennyiségben . Maximál i s értékét az egy ik te lk ibányai min tában 
észleltük. A min ták 5 3 % - á b a n Ga-ot, 45 %-ában Ge-ot, 83%-ában pedig kis mennyiség­
b e n In-ot is találtunk. K é t kivétel lel va lamennyi min tában vo l t Mn, me lynek maximál i s 
értékét az egy ik te lk ibányai szfalerit szolgáltatta. A Ni 8 5 % - o s gyakorisággal a galenitek-
hez hasonlóan kis mennyiségekke l v a n képviselve. A telkibányai min tában m u t a t k o z o t t en­
n e k l e g n a g y o b b értéke. A z Sb-ot a galenithez v i szony í tva k i sebb mennyiségben , d e a min­
ták t ö b b , m i n t há romnegyed részében ( 7 7 % ) találtunk, ennek értéke a t e lk ibánya i min ták 
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Table III. 
Composition of trace elements in galena samples taken from Mátra Mountains 
Cu 
% 
Fe 
% 
Ga 
% 
Ge 
% 
In M n 
% 
N i 
% 
Sb 
% 
Sn 
% 
T l 
% 
и 
ю - % 
Zn 
% 
0,50 3,70 ny ny ny 0,02 0,01 0,06 0,0I 0,2 1,25 
0,05 0,50 0,03 0,002 0,05 0,001 0,2 0,87 
0,20 1,40 + 
- -
0,03 0,001 0,07 <0,00I 0,6 3,0 
0,08 0,33 + 
- -
0,06 <0,00I 0,09 <O,O0I 0,2 9,55 
0,03 o,37 
-
- -
0,001 0,001 0,06 
-
0,04 1 1 , 6 
0,05 0,06 
- - -
0,006 <0,OOI 0,11 0,02 o,45 
0,04 0,23 
-
-
- 0,0093 <0,00I 0,10 < o , o o i 0,1 0,11 
1,13 3,7o 
- - -
0,32 <0,0OI < o , o i - 0,2 0,80 
0,02 1,70 
— 
-
— 0,006 <0,00I 0,06 < o , o o i 1,2 0,05 
0,40 2,05 -
-
-
0,24 
-
< o , o i 0,01 0,1 19,7 
1,04 6,10 + — — 0,01 0,005 0,07 0,02 0,3 32,0 1,08 0,04 0,11 0,01 <0,OOI 0,32 0,1 
0,04 0,30 
— 
— 
— 
0,004 <0,OOI 0,05 — <0,OOI 1,28 >2,0 
0,05 >2,0 0,015 0,003 0,17 0,l6 
0,14 0,22 0,002 0,001 0,04 0,09 
0,01 1,50 — ny — 0,002 <0,OOI 0,03 0,004 ny 1,68 0,06 
0,02 >2,0 0,001 ny 0,07 0,008 1,04 0,06 
0,03 0,68 — — — 0,001 0,001 0,07 
— 
ny 1,85 >2,0 
0,02 >2,0 0,003 0,015 0,005 0,23 
0,14 0,2I ny — < 0,0003 0,28 0,024 0,62 
— — 
0,36 0,40 
2,29 0,I7 <o,ooo5 0,075 < 0,0003 o,3° 0,014 0,92 0,005 1,15 0,l6 
0,97 0,36 <o,ooo5 — — 0,24 0,075 1,95 ny — 1,72 0,6o 
0,20 0,I0 <o,ooo5 0,27 0,063 i,75 0,45 0,56 
[IO. ábra. Nyomelemek előfordulási gyakorisága — J e l m a g y a r á z a t : 1. Vencei-hegységi galenit, 
2. Mátra-hegységi galenit, 3. Velencei-hegységi szfalerit, 4. Mátra-hegységi szfalerit 
Fig. 10. Frequency of occurrence of trace elements in galenas and sphalerites from the Velence 
and Mátra Mountains — L e g e n d e : 1. Galena of the Velencei Mountains, 2. Galena of the Mátra 
Mountains, 3. Sphalerite of the Velencei Mountains, 4. Sphalerite of the Mátra Mountains 
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IV. táhlizat -
Mátra-hegységi szfalerit minták nyomelem-összetétele — 
Sor­
szám 
le lőhe ly A g 
% 
A s 
% 
B i 
% 
Cd 
% 
Со 
% 
Cr 
% 
56 Gyöngyösoroszi Malombérc N y . . 0 008 < 0 , O I 0,004 0,28 ny _ 
ч 
58 
0 02 ny 0,009 0,30 
Gyöngyösoroszi Károly telér 200 m fi. 0 008 
— 
ny o,37 
— 
-59 
6o 
ny < o , o i < 0,003 0,01 
— 
0,02 
Paradsasvár 550 sz. telér 0 18 > i , o >2,0 0,004 0,002 
61 0 03 " 0,7 
— 
0,52 0,014 
— 
62 Parádsasvár 550 sz. telér 0 03 0,03 
— 
0,85 0,025 0,001 
63 Paradsasvár 550 sz. telér 0 26 0,07 1,5° 0,011 0,001 
64 Parádsasvár 550 sz. telér 0 00 5 0,02 — 0,72 — 
— 
65 004 > I , 0 I,80 0,002 
66 Parádsasvár 550 sz. telér 0 007 0,02 
— 
0,85 0,002 0,004 
67 
68 
Parádsasvár 550 sz. telér 0 007 0,l6 >2,0 0,011 0,002 
Parádsasvár 550 sz. telér 0 05 0,o8 
— 
0,75 
— 
<0,00I 
69 Parádsasvár 550 sz. telér 0 01 O,50 
— 
0,82 
— — 
70 0 003 0,01 
— 
0,25 0,012 ny 
7i Parádsasvár 550 sz. telér 0 003 0,80 °.9° 0,011 0,004 
72 0 06 0,25 
— 
0,40 0,001 0,003 
73 Parádsasvár 550 sz. telér 0 002 0,03 0,72 0,001 
74 Parádsasvár 550 sz. telér 0 02 0,18 I , I 5 0,008 < O , 0 O I 
75 0 002 0,02 - o,65 0,008 0,002 
76 Parádsasvár 550 sz. telér 0 001 0,04 
— 
0,68 0,008 0,003 
77 
78 
0 002 0,02 0,74 0,008 < 0,001 
Parádsasvár 550 sz. telér <0 0005 o,oo7 ny o ,5 2 <0,00I 
79 Parádsasvár 550 sz. telér 0 002 0,004 < o , o o i o,43 
— 
ny 
80 < o 0005 0,005 < 0,001 0,54 <O,0OI 
81 Parádsasvár 550 sz. telér < o 0005 0,004 < o , o o i o,67 0,001 
82 0 02 0,003 < O . O O I I , 5 á 0,015 < o , o o i 
83 0 007 0,076 O.OOI 2,08 — ny 
84 0 046 0,003 ny 2,04 0,004 < 0,001 
85 
86 
<0 0005 0,003 <0 ,OOI 2,08 0,001 
< o 0005 0,002 < 0,001 1,10 < o , o o i < O , 0 0 I 
87 
88 
0 007 0,002 < o , ó o i 1,34 ny <0,00I 
0 018 0,003 ny o,94 ny <O,0OI 
89 004 0,005 < 0,001 o,54 ny 
90 0 001 0,004 < 0,001 o,53 -ny 
9 1 < o 0005 0,004 - o,57 
— 
92 < o 0005 0,008 ny o,49 0,006 
93 <0 0005 0,005 ny 0,48 0,006 -
Э4 0 ,028 0,003 <0,OOI o,54 
— 
ny 
95 <0 001 0,03 o,78 
V. táblázat 
Egyéb magyarországi lelőhelyekről származó galenit nyomelem-összetétele 
Sor­
szám 
Lelőhely A g 
% 
A s 
% 
B i 
% 
Cd 
% 
Co 
% 
Cr 
% 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
Rudabánya Andrássy táró Gallyagos • 
Telkibánya Lobkovitz telér Csengőbánya 
0,003 
0,08 
0,06 
0,01 
0,003 
>2,0 
0,03 
0,09 
ny 
0,20 
0,02 
0,003 
0,03 
0,03 
<о ,ооз 
0,004 
<o,oo5 
+ 
0,001 
Л
 
л
 
л
 
л
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
Ъ
 
о
 
о
 
о
 
VI. táblázat — 
Egyéb magyarországi lelőhelyekről származó szfalerit nyomelem-összetétele — 
Sor­
szám 
Lelőhely A g 
% 
A s 
% 
Bi 
% 
Cd 
% 
Co 
% 
Cr 
% 
101. 
102. 
103. 
Nagybörzsöny Rózsabánya 
Telkibánya Lobkovitz telér Csengőbánya 
Telkibánya 88. telér 
0,02 
0,03 
0,002 
0,85 
z,65 
0,01 
0,004 
0,03 
o,35 
1,08 
0,62 
0,02 
_ 
0,009 
0,007 
egyikében v o l t a l e g n a g y o b b . A z Sn 8 1 % - o s gyakorisággal lépett föl , az egyik parád­
sasvári min tában mér tük a m a x i m u m o t . A Pb m i n d e n esetben kimutatható , l eg többször 
a galenit szennyeződés fo ly tán . A 8 3 % - o s gyakorisággal e lőforduló U l e g n a g y o b b dúsulá-
sát az egy ik velencei-hegységi és az egy ik parádsasvári min tánk szolgáltatta. 
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Table IV. 
Composition of trace elements in sphalerite samples taken from Mátra Mountains 
Cu 
% 
F e 
% 
Ga 
% 
G e 
% 
In 
% 
M n 
% 
N i 
% 
P b 
% 
S b 
% 
Sn 
% 
T l 
% 
и 
io -*% 
o,i7 3 60 _ _ 0,02 _ 8,9 0 01 0,003 0,01 
0,05 i 92 + — 0,03 <0,00I 44,2 0,09 < o , o o i 0,04 0,13 4 10 0,10 14,0 
0,10 I 75 1,12 <0,OOI 1,60 o,i 
0,25 >2 — — 0,001 0,07 0,002 >2,0 0,06 0,03 <O,O0I 1,77 
1 , 5 ? >2 0 
— — 
0,05 ny >2,0 — — — 
0,16 О J3 n y 0 002 0,042 0,001 >2,0 0 01 8T35 
>2,0 О 85 — 0 001 0,07 ny >2,0 0,02 0,09 < 0,001 1,6 
0,04 0 84 — 
— 
0 001 0,035 ny >2,0 — — — — 
0,05 0 37 ny 0 003 0,055 <0,OOI 0,80 0,03 < 0,001 1,83 
0,05 32 <0 001 0,02 0,001 0,23 0,006 <0,OOI 9,7 
0,I2 О 08 
— 
n y 0 005 — 0,004 0,35 
— — 
< o , o o i 
0,45 >2 0 0 002 0,003 1,50 0,007 0,02 < o , o o i 
0,75 0 25 — 
— 
0 003 0,095 0,015 >2,0 __ — 
— 
— 
O.OI 95 < o 001 ny 0,23 0,004 6,45 
0,07 0 04 — — 0 005 0,05 ny >2,0 n y 0,04 n y 
— 0,09 15 ny 0 001 0,045 < o , o o i > 2,0 ny 0,04 < o , o o i 17,5 0,04 
O,06 0 36 
n y <0 001 0,02 <O,O0I 0,05 ny 0,006 
— 
1,44 
0 23 - <0 001 0,035 < 0,001 0,25 ny 0,02 <0,OOI 1,36 
0,04 0 52 — n y <0 001 0,01 0,001 
0,006 
>2,0 ny 0,005 < o , o o i 1,44 
0,04 0 16 — 0 003 0,02 0,25 ny — ny 4,65 
О Д 5 >2 0 <0 0,065 <0,OOI 0,28 0,02 <O,O0I i ,go 
0,I7 О 73 <o,ooo5 0,001 0 0007 0,38 0,004 0,16 0 008 
006 
0,011 — 0,19 
0,04 I 42 ny 
— 
0 0004 0,055 — 0,24 0 0,002 — 0,08 
0,13 I 93 < 0,0005 — 0 0006 0,016 0,014 0,20 0 003 0,004 
— 
0,51 
o,39 I 49 ny 0 0007 0,12 0,016 0,04 0 002 0,038 — o,54 
0,50 0 97 < 0,000 5 0,008 0 001 0,055 0,44 0 03 0,003 0,64 
1,38 6 60 0,0005 n y 0 008 0,32 0,03В 0,44 0 04 0,035 ny 0,20 
0,29 0 81 < 0,0005 0,005 0 0005 0,063 ny 0,08 02 ny 0,61 
0,07 I 31 < 0,0005 n y 0 0003 0,071 0,006 0,16 0 005 0,025 — o,34 
0,40 0 64 <o,ooo5 0,005 0 0003 0,071 0,005 0,12 002 , 0,002 o,37 
0,12 I 00 <o,ooo5 0,007 0 0009 0,024 0,003 0 02 0,024 — 0,21 
0,03 I 25 ny ny < o 0003 0,086 ny 0,80 0 005 0,003 — 0,18 
0,19 2 и ny n y 0 0008 
0006 
0,039 ny 3,10 0 01 0,011 ny 3,12 
0,11 I 94 ny n y 0 0,063 0,002 0,10 0 01 0,022 0,l8 
0,36 0,47 I 16 ny n y 0 0004 0,094 
— 
0,52 0 001 0,019 — 
0,66 О 98 ny n y „ 0 0005 0,11 0,003 2,88 0 0,004 0 , I5 
0,46 О 73 ny o,oo8 0 0004 0,071 0,005 0,10 0 001 0,003 — 0,0 5 
0,10 I 88 ny 
— 
0 0003 0,039 0,002 0,36 0 005 0,002 — 0,2O 
0,10 1 50 0 001 0,025 ny 0,03 0,007 2,55 
Table V. 
Composition of trace elements in galena samples taken from other sites in Hungary 
Cu 
% 
Fe 
% 
G a 
% 
Ge 
% 
In 
% 
Mn 
% 
N i 
% 
Sb 
% 
Sn 
% 
T l 
% 
U 
ю - % 
Zn 
% 
0,17 
2,35 
< o , o i 
0,92 
0,23 
Table VI 
Composit 
I 3 > ° „ 
1,18 
0,69 
3,38 
3,30 
on of tr 
ny 
0,005 
ace elen 
ny 
îents in s 
ny 
ny 
Dhalerite 
0,18 
0,05 
0,01 
0,01 
0,07 
sample 
< 0,001 
<0,005 
<0,00I 
<0,OOI 
s taken ft 
0,07 
0,16 
0,13 
0,06 
0,05 
om oth 
0,08 
ny 
< 0,001 
0,005 
;r sites in Hunga 
1,0 
r,r 
12,9 
11,0 
4,8 
ry 
18,5 
o,35 
0,92 
0,25 
8,25 
Cu 
% 
Fe 
% 
Ga 
% 
Ge 
% 
In 
% 
M n 
% 
N i 
% 
P b 
% 
Sb 
% 
Sn 
% 
T l 
% 
U 
10-4% 
1,97 
4,40 
0,20 
0,67 
19,80 
0,91 
ny < 0,005 
ny 
e. ny 
e. ny 
1,12 
3,25 
1,80 
o,35 
0,03 
32,0 
0,02 
0,11 
1,25 
i,35 
o,59 
0,007 
0,03 
0,003 
e. ny 0,50 
0,92 
A velencei-hegységi és mátra i min tákban vizsgált n y o m e l e m e k előfordulási g y a ­
kor iságát a 10. ábrán tünte t tük fel. 
Befejezésül köte lességemnek t a r t om megköszönn i d r . S z a b ó J. - n é és T ó t h 
E . - n é labora tór iumi asszisztenseknek a n a g y t ö m e g ű elemzés során tanúsí tot t lelkiis-
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VII. táblázat — 
Külföldi lelőhelyekről származó galenitminták nyomelem-összetétele — 
Sor­
szám 
I^előhely A g 
% 
A s I B i 
% 1 % 
Cd 
% 
Co 
% 
Cr 
% 
104. Banska Stiavnica (Selmecbánya) 
0,005 0,20 0,06 0,003 0,014 
105. Banska Stiavnica (Selmecbánya) 
0,02 0,03 0,01 ny 0,004 
106. Banska Stiavnica (Selmecbánya) 0,02 0,006 < о , о о з 0,013 
0,02 107. Plesivec (Pelsőcardó) Csehszlovákia 0,006 0,04 0,01 0,04 
108. Pribram Csehszlovákia 0,11 0,04 0,003 0,02 ny 0,003 
0,0I2 
0,003 
109. 0,002 °>°3 0,004 < о , о о з 
0,005 < о , о о з 
n i . Baia Mare (Nagybánya) Veresvíz, 
0,03 0,13 0,05 < 0,003 0,04 
112. Baia Sprie (Felsőbánya) Románia 0,04 0,IO 0,06 0,02 — 0,003 
и з . 
Baia Sprie (Felsőbánya) 0,02 — < 0,003 
— 
ny 
114. Capnic (Kapnikbánya József telér 
0,01 0,12 0,01 0,56 0,015 
ii5. Misztbánya Románia 0,007 ny 0,01 0,03 0,007 
ii6. Rodna-Veche (Óradna) Románia 0,04 0,10 0,10 < 0,003 
— 
ny 
117. Sacàrîmb (Nagyág) Románia . . . . 0,02 1,18 0,01 0,15 — ny 
118. Dognecea (Dognácska) R o m á n i a . . 0,05 — 0,27 < 0,003 e. ny 0,008 
119. Baiía (Rézbánya) Románia 0,02 <0,OI 0,008 < 0,003 
— 
< 0,003 
120. Dognecea (Dognácska) Románia 0,05 0,20 < о , о о з < 0,003 
121. Kisbánya (Herzsabánya) Románia 0,04 <0,OI 0,02 < 0,003 — 0,014 
122. Bleiberg (Ausztria) 0,007 0,05 0,09 o,34 0,017 
123. Bleiberg Ausztria <0,OOI <o,oo3 < 0,003 0,032 
124. Bleiberg Ausztria <o,ool 0,03 --- < 0,003 <o,oo3 
125. Madan, Bulgária 0,001 °>°4 0,05 0,05 e. ny 0,018 
126. St . Andreasberg Németország . . . . 0,008 — 0,01 < 0,003 0,01 
127. Clausthal, Oberharz Németország 0,006 — — < о , о о з — < 0,003 
128. 0,12 0,05 0,007 ny ny 0,023 
129. Monte Poni Sardinia <0,OOI < о , о о з 0,005 
VIII. táblázat — 
Külföldi lelőhelyekről származó szfaleritminták nyomelem-összetétele — 
Sor­
szám 
Lelőhely. A g 
% 
A s 
% 
Bi 
% 
Cd 
% 
Co 
% 
Cr 
% 
130. Banska Stiavnica (Selmecbánya) 
Kórház telér Csehszlovákia . . . . 0,001 0,14 0,09 
131- 0,02 0,24 0,04 o,37 ny 0,OI 
IX. táblázat -
A Velencei-hegységi és Mátra-hegységi galenit- és szfaleritminták átlagos nyomelem-összetétele Average 
Sor- I,előhely A g 
% 
A s 
% 
Bi 
% 
Cd 
% 
Co 
% 
Cr 
% 
Cu 
% 
j _ Velencei-hegységi galenitek 0,011 0,043 0,009 0,01 п
У , 
0,00б 0,20 
2. Szabadbattyáni galenitek . 0,012 0,03 0,003 <o,oo5 < 0,005 0,97 
3- Velencei-hegységi szfaleritek 0,004 0,08 0,015 0,06 е. ny < o , o o 5 0,20 
4- Gyöngyösoroszi galenitek . 0,028 0,015 0,031 0,026 — o,oo6 0,29 
5- Parádsasvár-nagylápafői 
0,42 0,013 0,005 0,041 < 0,001 0,008 0,36 
6. Gyöngyösoroszi szfaleritek 0,OI2 <0,0I 0,004 0,32 ny — 0,12 
7- Parádsasvár-nagylápafői 
0,021 0,015 < 0,001 0,94 0,004 0,002 0,24 
méretes munkájukat . A min ták e g y részének helyszíni begyűj tésében nyúj to t t segít­
ségért, va lamint 6 d b . külföldi min ta rendelkezésre bocsáj tásáért d r . F ö l d v á r i 
A . - nak, a nagyszámú parádsasvári és nagylápafői , va lamint 13 d b . e g y é b min tának 
rendelkezésre bocsáj tásáért d r. S z t r ó к ay K. -nak és K i s s J.-nak, s végül a 
Magyar Ál lami Föld tan i In tézetnek a 22 db . , j obbá ra külföldi min ta rendelkezésre b o ­
csájtásáért t a r t o z o m köszönet te l . 
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Table VII. 
Composition of trace elements in galena samples taken from sites abroad 
Си 
% 
Fe 
% 
Ga 
% 
Ge 
% 
In 
% 
M n 
% 
• N i 
% 
Sb 
% 
Sn 
% 
Tl 
% 
U 
ю - % 
Z n 
% 
0,75 2,22 - - - < o , o i 0,008 0,13 0,03 0,02 0,13 
1,52 1,86 _ _ _ 0,01 0,01 0,11 0,02 0,04 2,60 
0,01 0,12 < o , o i <o,oo5 0,15 0,07 0,04 
о,об . 0,51 — ny 
— 
0,02 ny 
— — 
1,0 7,lo 
о,14 i,75 ny 
— — 
0,03 ny 1,70 o,35 0,03 8,52 
о,°4 0,31 0,06 ny 0,12 2,00 0,08 • 1 , 6 8 
о,оз 0,05 — 
— 
0,02 0,47 
— 
4,6 0,01 
о,о5 2,10 
— - — 
<0,0I 0,02 0,19 0,03 0,02 2,25 
1,15 5,90 — ny ny 0,03 0,01 0,15 0,02 0,01 16,3 
<0,01 о,35 
— — 
-
<0,0I 
— 
0,66 
— 
0,05 o,45 
1,15 1,86 ny - ny 0,19 ny 
-
-
0,03 17,4 
0,33 1,50 e. ny e. ny 0,04 0,000 ny 0,007 0,03 23,8 
0,04 5,63 ny 0,03 0,02 0,23 0,15 o,4 i,85 
1,14 2,15 e. ny — — 1,25 0,008 
— 
0,53 4,5° 
2,07 0,42 0,04 0,005 ny 0,03 0,07 2,3° 
0,05 0,10 <O,0I ny 0,12 0,4 o,o5 
0,02 0,10 <0,OI <o,oo5 0,06 0,02 0,10 
0,02 21,5 — ny — 0,01 0,005 0,40 0,15 0,03 3,3D 
0,12 0,15 0,08 0,006 1,0 0,05 
0,01 0,20 — ny 
— 
0,02 0,01 — 
— 
0,09 0,15 
0,01 1,00 — ny — <0,0I 0,008 
— — 
0,04 3 ,5 6 
о,35 5,37 — — — 0,22 0,01 
— 
0,04 1,2 2,95 
0,12 0,40 ny <0,0I 0,08 0,01 O,03 1,27 
0,04 0,12 — — ny 0,38 — 0,0I 0,09 
0,13 i,35 ny 0,01 0,007' 0,34 ny 7,o 0,08 
0,01 0,08 < o , o i ny 0,01 0,25 , 
Table VIII. 
Composition of trace elements in sphalerite samples taken from sites abroad 
Cu 
% 
Fe 
% 
Ga 
% 
Ge 
% 
In 
% 
Mn 
% 
N i 
% 
P b 
% 
Sb 
% 
Sn 
% 
T l 
% 
U 
I 0 _ « % 
1,65 
0,22 
6,56 
2,25 
1 - ny 2,75 
0,03 ny 
0,06 
10,0 
0,14 
0,05 
0,29 
0,85 
Table IX. 
composition of trace elements of ga enas and sphalerites taken from the Velence and Mátra Mountains 
Fe 
% 
Ga 
% 
Ge 
% 
In M n 
% 
N i 
% 
Pb 
% 
Sb 
% 
Sn 
% 
Tl 
% 
17 
1 ° - ' % 
Z n 
% 
0,15 
0,05 
0,29 
1,69 
ny 
e. ny 
ny 
ny 
ny 
ny 
ny 
0,002 
0,004 
0,024 
0,062 
Л
 
Л
 
Л
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
о
 
63,2 
46,9 
10,05 
60,4 
0,13 
0,43 
o , I 3 
0,083 
< 0,001 
0,001 
0,002 
0,004 
z O'A 4,5 
0,27 
2,59 
0,13 
47,5 
6,71 
1,05 
3,21 
<o,ooo5 
ny 
0,008 0,0003 0,11 
0,05 
0,018 
< o , o o i 
62,0 
22,4 
o,52 
0,03 
0,002 
0,001 
ny 0,86 
0,02 
o,93 
44,6 
i,35 < 0,0005 < 0,0005 0,0003 0,091 0,003 2,71 0,009 0,0x3 <0,00I i,75 57,3 
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Analysis of trace elements in some galena and sphalerite samples from Hungary 
Z . S Á M S O N I 
Resul t s o f the analysis of t race elements found in 56 galena samples originat ing 
f rom 1 1 sites and of 47 sphalerite samples originating f rom 7 sites in Hungary are reported. 
Similar da te are g iven for 26 galena and 2 sphalerite samples f rom abroad, chiefly f rom 
the Carpathian Basin. Quant i ta t ive values are reported concern ing 14 elements (Ag, A s , 
Bi , Cd, Cr, Cu, Fe , Mn , Ni , P b , S b , Sn, U , Zn) and par t ly quant i ta t ive data are g iven 
for further 4 e lements (Co, Ga, Ge, In ) . I n the major i ty o f cases analyses have been 
carried o u t b y means of spectral analysis, while the Cu and F e con ten t has been determi­
ned b y spec t ropho tome t ry , the P b and Z n was ascertained b y Polarographie m e t h o d s 
and finally the TJ con ten t has been determined b y the f luorometr ic me thod . Summaris ing 
the results it has been found that, o n the average, a higher A g conten t is accompan ied b y a 
higher S b con t en t and in m a n y cases b y a decrease of the A s content . T h e Z n and Cd 
conten t o f the galenas are found t o b e in direct p ropor t ion t o each other, whi le in m a n y 
cases Z n is inversely propor t ional t o the A g content . A n increase of the F e con ten t usual ly 
invo lves a higher concent ra t ion of Cr and Mn. Near ly all the trace elements examined 
are found t o o c c u r at higher concent ra t ion levels in the galenas and sphalerites o f the 
Mátra Mounta ins than in those of the Velence Mountains . 
PLIOCÉN ÉS PLEISZTOCÉN LEHORDÁSI TERÜLETVÄLTOZÄSOK A Z 
ALFÖLDÖN 
Dr. M O L N Á R B É L A ' 
(6 ábrával) 
Összefoglalás: A z Alföld pliocén és pleisztocén homoküledékeinek nehézásvány­
összetétel vizsgálatával és a mai folyóvízi homokvizsgálat segítségével sikerült megálla­
pítani a duna-vízvidéki és tisza-vízvidéki folyók hordalékának jellemzőit. A mai folyó­
vízi hordalék összetételének ismeretében következtetni lehet az eddig ismeretlen, vagy 
csak feltételezett és főleg fúrásokból előkerült anyag származására és lehordási irányára is. 
A bemutatott vizsgálati eredmények segítségével a pliocén és pleisztocén üledékben külön­
böző provinciák és szintek különíthetők el, amelyek közül többnek már lehordási irányát, 
tehát származását is kijelölhetjük. A legtöbb fúrás által harántolt tisza-vízvidéki üledék 
vastagsági térképét megszerkesztve pedig, az eddig ismert kéregmozgási fejlődésmenettel 
jól egyező eredményt kaptunk. 
A z Al fö ldön edd ig feltárt legidősebb k é p z ő d m é n y e k pa leozóos kris tályos palák, 
klor i t — antofillit palák, gneisz, kvarci t , va lamin t gráni tok és h o m o k k ö v e k . A m e z o ­
z o i k u m b ó l főleg mészkő, do lomi t , márga és flis-jellegű üledékes kifej lődéseket ismerünk. 
A pa leozóos kris tályos palák és m e z o z ó o s rétegek települési helyzetére jel lemző, 
h o g y azok a medence területén k ü l ö n b ö z ő he lyen k ü l ö n b ö z ő mélységekben találhatók, 
500 és 3000 m mélységek közö t t , és a harmadidőszaki üledék n a g y vas tagságával jelzet t 
sü l lyedékei k ö z ö t t a pa leozóos és m e z o z ó o s hegységrögök , törésekkel határolt , szabálytalan 
sakktáblaszerűen szórtan he lyezkednek el (K ö r ö s s y 1953, 1 9 5 6 , 1 9 5 7 , 1 9 5 9 , 1 9 б З , К e r-
t a i 1 9 5 7 , 1 9 б 2 , С s i к у 1963 , D a n k 1963, S z é l e s 1963, S z e p e g h á z y 1962). 
A paleogén és neogén k é p z ő d m é n y e k legtel jesebben az Észak-Al fö ldön fej lődtek 
ki . Ugyan i t t a helvéti és tor tonai rétegek a területen m ű k ö d ő vulkáni hatások ered­
m é n y e k é p p e n sok piroklaszt ikus üledéket tar talmaznak. A peremeken ezekkel azonos 
k o r ú vu lkán i tok húzódnak . 
A pliocénnél i d ő s e b b k é p z ő d m é n y e k v á l t o z ó fáciesűek és csak k i sebb elterjedé-
sűek. A z egész alföldi m e d e n c é b e n vastag egységes ü ledékképződés csak a p l iocénben 
tör tén t . 
A z alsópannoniai rétegek n e m mindenhol borí t ják az Alföldet , ahol azonban már 
az a lsópannonia i emele tben is tengerelöntés vo l t , o t t vá l tozatos , helyi jel legű üledékkel 
k e z d ő d n e k , amelyeknek kőzetkifej lődései függenek attól, h o g y kristályos, v a g y m e z o z ó o s 
terüle tek közelében rakódtak-e le. A felsőpannoniai üledék homok- ta r t a lma n a g y o b b 
m i n t a z alsópannoniaié, elterjedése ped ig az egész A l fö ldön ál talánosabb. A pannóniai 
ré tegek felső határa szerkezeti leg szintén k ü l ö n b ö z ő mélységekben található, ezeket 
a sz in tkülönbségeket a pannónia i emelet ó t a tör tént fiatal ké regmozgások okoz ták . 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1965. május 12-i szakűlésén 
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A pannónia i tengeri ü ledékképződés u tán m i n d n a g y o b b szerepe vo l t a tavi és 
fo lyóvíz i feltöltésnek. A mai fo lyók , v a g y azok ősei a p l iocén végén és a negyedkorban 
a peremhegységek felől az Alfö ldre érkezve rakják le üledékeiket , í gy a peremekhez 
köze lebb általában durvább kav ics és durva h o m o k , míg t á v o l a b b a medence belseje felé 
f inomabb üledék, h o m o k és agyag rakódo t t le. 
A p l iocén és pleisztocén üledék ismertetet t je lentős homok ta r t a lma nehézásvány­
összetételre j ó l vizsgálható. E n n e k a vizsgálatnak hazai v i s z o n y o k közö t t i jelentőségét 
S z á d e c z k y - K a r d o s s E . már t öbbszö r hansúlyozta . K ü l f ö l d ö n szintén jelentő­
sek az i lyen i rányú kísérletek. Magyarországon is végez tek t ö b b e n i lyen vizsgála tot 
S z á d e c z k y - K a r d o s s 1938, L e n g y e l 1 9 3 1 , S z t r ó k a y 1935, H e r m a n 
1954, 1 9 5 5 , M i k l ó s 1955 , P e s t y 1955 , S z a b ó 1955 , 1956 , V e n d l — T a k á c s -
F ö l d v á r i 1936, V e n d l 1 9 1 3 , 1928, R a v a s z n é , 1962, M o l n á r 1959, 1 9 6 1 , 1964, 
1965, S c h w a b 1963, M i h á l y i n é , S á r k ö z i n é , C s á n k n é . 
T a n u l m á n y u n k mos t összefoglaló jelleggel az Alföldre v o n a t k o z ó eddigi nehéz­
ásvány-összetételt és az e b b ő l l evonha tó e redményeket óhajt ja ismertetni. A nehéz­
ásvány-összetétel vizsgálatokat mege lőzően kísérletet kellett fo lyta tni arra vona tkozóan , 
h o g y a hazai ü ledék esetében az i t t található nehézásvány-faj ták száma mellet t (hány 
k o m p o n e n s mellet t ) , m e n n y i az az opt imál is és szükséges ásványszemcse, amelyet a 
származás kérdésének eldöntéséhez szükséges meghatározni , ez 150 — 200 szemcsének 
adódo t t ( M o l n á r 1959) .Kérdéses vo l t az is, h o g y a k ü l ö n b ö z ő szemcseösszetételű 
h o m o k b ó l vizsgált 0,1—0,2 m m frakcióban, ugyanazon származás esetén, h o g y a n vál­
tozik az egyes á sványok százalékos mennyisége at tól függően, h o g y ez'a frakció a d u r v á b b 
tehát pl . e g y durva h o m o k (ura lkodó szemnagyság 0,5 — 2 m m ) , v a g y a p r ó h o m o k o s 
f inom h o m o k (0,06 — 0,2 m m ) 0,1 — 0,2 mm-es frakcióját jelenti . A vizsgálat, a külföldi 
eredményekkel összhangban azt mutat ta , h o g y jelentős befolyása ellenére, az u ra lkodó 
és je l lemző á sványok százalékos mennyiségének vál tozásai n e m o lyan nagyok , h o g y 
a módszer használhatóságát ez ne tenné lehetővé, annál is i nkább mert statisztikus 
vizsgálatról l évén szó a nagyszámú vizsgálat ezt a hibalehetőséget kiegyenlí t i (M о 1-n á r 
1963, W o l e t z 1955 , M i l n e r 1940, P e 1 1 i j о h n 1957 , К r u m b e i n — S 1 о s s 
I95I)-
F o n t o s vo l t a magyarország i f o l y ó k szállí totta homok-horda lék nehézásvány­
összetételét is meghatározni , í g y az ismert származású ma i fo lyóv íz i homokü ledék ismere­
tében összehasonlítás tehető az edd ig ismeretlen származású, v a g y csak feltételezett 
foszilis h o m o k származását i l letően is. 
Magyarország vizei t ké t fo lyóvízrendszer a D u n a és Tisza vezet i le. Ezek v ízgyű j tő 
területének földtani és kőzet tani felépítése ismert. Részvizsgála tok már ko rábban is ké­
szültek fo lyó ink hordalékának nehézásvány-összetétel megismerésére. ( V e n d l 1 9 1 3 , 
1928, L - e n g y e l 1 9 3 1 , P á k o z d i — U n g á r — V á r a d i 1949, M e z ő s i — 
D o n a t h 1 9 5 1 , S z a b ó 1955 , B i d l ó — T ö r ö k 1963). Mindezek a fo lyóknak 
azonban csak e g y r ö v i d e b b szakaszára vona tkoz tak . í g y szükségessé vá l t minden 
folyóra kiterjedő vizsgálat. 
A z i . ábra a vizsgálatra begyű j tö t t m in t ák helyei t mutat ja . A 2. ábrán a vizs­
gálat l egfon tosabb eredményei láthatók. Ezen felül a D u n a és mel lékfolyói hordalékában 
ura lkodó nehézásványok mennyisége látható, ame lybő l megál lapí tható, h o g y a Dunában 
az országhatártól végig főleg a metamorf á sványok uralkodnak. K i sbodakná l a Kis -Kár -
pá tok hatása mia t t m é g a ka lc i t -do lomi t is je lentős (20%), Dunaalmásnál is eléri még 
a 7,6 % - o t . A Börzsöny , va lamint a Dunazúg vulkáni hegységek hatására pedig Vácná l 
a hipersztén lesz je len tősebb (8,8%). 
A mel lékfo lyók közü l az I p o l y hordaléka 4 2 % - b a n is tartalmazza ezt az ásványt . 
A bazal tos amfiból a Dunának ezen a részén szintén je lentősebb, pl. V á c és Dunafö ldvár 
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k ö z ö t t a felsőbb, i l letve a lsóbb szakasz 2 — 3%-val szemben 8 — 1 0 % k ö z ö t t vá l toz ik . 
A z emlí tet t á sványok mellet t általános és mindenho l lényeges a d iopsz id , ami lehet 
m a g m á s és me tamor f származású is, a D u n a -v ízgyűj tő területének földtani felépítését 
i smerve azonban i t t ura lkodólag metamorf származásúnak vehe tő . Je lentős m é g a klori t 
és a gránát is. K i s e b b mennyiségben jelen vannak — az ábrán fel tüntetet t á sványokon 
k ívül — az apatit, turmaUn, epidot , sztaurolit és a cianit. 
I. ábra. i . A mai folyóvízi homokvizsgálatok mintavétel helyei, 
2. A duna-vízvidéki feltöltési terület, 
3. A tisza-vízvidéki feltöltési terület. 
Abb. i . i . Probenentnahmestellen zur Untersuchung rezenter fluviatiler Sande, 
2. Aufschüttungsraum im Entzugsgebiet der Donau, 
3. Aufschüttungsraum im Entzugsgebiet der Theiss. 
A Duna mel lékfo lyóinak hordalékában — az I p o l y kivéte lével — a Dunára is 
j e l l emző á sványok uralkodnak. Eltérésnek számít, h o g y a Dráva alsó szakaszán va ló ­
színűleg a déli mészkőhegységek hatásaként a ka lc i t -dolomit mennyisége n a g y o b b , 
v a g y a Mura horda lékában igen magas (60%-os) a gránát mennyisége. 
Összegezve megállapí tható, h o g y a D u n a és mellékfolyói hordalékában jel lemző 
és megha tá rozó jel legű — a D u n a visegrádi szakaszát és az I p o l y hordalékát k ivéve — az 
ura lkodólag me tamor f lehordási területről származó nehézásvány-társulás. A D u n a viseg­
rádi szakaszán m a g m á s nehézásvány-hozzákeveredést , az I p o l y hordalékában pedig 
m a g m á s ásványtársulást találunk. 
A Tisza és mel lékfolyói a K á r p á t o k ívéve l körülhatárol t zárt jel legű területről 
szállít ják hordalékukat . A z Északkelet i- és Ke le t i -Kárpá tok uralkodólag h o m o k k ő ívén 
belül harmadidőszaki vu lkáni hegységsor húzódik , í gy a kü lönböző fo lyók v ízgyűj tő ­
területének földtani felépítései j o b b a n eltérnek egymástó l . A szállított hordalék össze­
tétele pedig at tól függ, h o g y a fo lyók a medence-peremekhez közel , v a g y t ávo labb , 
esetleg a K á r p á t o k ívénél erednek. 
2. ábra. A duna-vízvidéki és tisza-vízvidéki folyókban uralkodó nehézásványok. 
Abb. 2. Vorherrschende Schwertnineralien in den Flüssen des Entzugsgebietes der Donau und desjenigen der Theiss 
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A 2. ábrán, annak alsó részén a Tiszában és mel lékfolyói ho rda lékában u ra lkodó 
nehézásványok százalékos mennyisége látható. A felső résztől , t ehá t a duna-v ízv idék i 
(Duna és mel lékfolyói) fo lyók tó l eltérő ez az összetétel. A hipersztén ugyan i s az alsó 
részen, tehát a t i sza-vízvidéki fo lyókban mindenhol igen je lentős . A Tisza északi szaka­
szán, a Sajóban, Hernádban , Szamosban az augittal együt t e lkülöní tő jel legű. A Tisza 
dé l ebb i szakaszán a Há rmas -Körösben és a Marosban e ké t á svány mel le t t a baza l tos 
amf iból mennyisége is igen jelentős. A magnet i t szintén n a g y menny i ségben v a n jelen. 
E z az ásvány-összetétel jellegzetes magmás lehordási területet b izony í t , a tö rme lékanyag 
u r a l k o d ó része a belső-kárpát i vulkáni koszorúból származik. E t t ő l csupán a Sa jó felső sza­
kasza tér el, itt ugyan i s a hipersztén és az egyéb magmás ásvány is k i sebb mennyiségű , 
csak a Bükk-hegység elhagyása (Avas) és a Hernád befolyása után g y a r a p o d i k m e n n y i ­
sége. A Z a g y v a n a g y o b b gránát- és magneti t - tar talmával tűn ik ki , ame ly ú g y látszik a 
T i szában még Csongrádnál is érezteti hatását. E z a n a g y o b b gránát- tar ta lom v a l ó ­
színűleg a pannóniai ü ledék áthalmozásából , és a Karancs -v idék ismerten magas gránát­
ta r ta lmából származhat . 
Ezzel az u ra lkodó magmás jelleggel a t isza-vízvidéki f o l y ó k (Tisza és mel lékfo lyói ) 
horda léka elkülöníthető az uralkodólag metamorf jel legű duna-v ízv idék i f o l y ó k hor­
dalékától . 
A mai f o l y ó k hordalékának ismeretében vizsgálatot végez tünk a m e d e n c e belseji 
fosszilis, fúrásokból előkerült anyag nehézásvány-összetételéről . A z e redményeke t fúrások 
szerint sze lvényekben csopor tos í to t tuk . A z 5. ábra a sze lvények helyszínrajzát muta t ja . 
A szelvények közü l t ö b b már ismert, példaként m o s t csupán ke t tő t mu ta tunk b e . 
A V I I I . szelvény Pábiánsebestyén—Eperjes vonalában húzód ik (3. ábra.) E b b e n az első 
nehézásvány-szinte t a t isza-vízvidéki üledék jelenti, ahol a h á r o m elkülöní tő je l legű 
m a g m á s ásvány a hipersztén, monok l in p i roxen (minden esetben ura lkodólag augit) 
és a bazal tos amf iból fontos szerepet játszik. 
E z alatt a szint alatt a hipersztén jelentéktelen mennyisége a monok l in p i roxen , 
. baza l tos amfiból mennyiségének csökkenése, va lamint a me tamor f á sványok (horn­
b lende és klorit) százalékos mennyiségének növekedése a je l lemző. E z azt jelenti, h o g y a 
k é t szint lehordása k ö z ö t t kéregmozgás okoz ta lehordási területváltozás tör tént . A z 
első szint összetétele egyez ik a ma i K ö r ö s ö k hordalékának összetételével, í g y ezt az 
ü ledéke t azok rak ták le. 
A I X . sze lvény (4. ábra) Pusztaszöllős—Csanádapáca területéről, szénhidrogén­
ku t a tó fúrásokból csak n a g y o b b mélységbő l előkerült alsópannoniai rétegnek az össze­
tételét mutatja. E b b e n a klorit igen magas százalékot ér el, mellet te kevés p i roxen , 
gránát, ka lc i t -do lomi t és néhány e g y é b metamorf ásvány található. 
A fúrásszelvények eredményei alapján az A l fö ldön n a g y o b b nehézásvány p rov in ­
ciák, szintek, lehordási területek, és i r ányok különí the tők el. Ezek a k ö v e t k e z ő k : 
1. A nyugat i u ra lkodólag alpi (főleg metamorf) lehordási terület, amelyben je l lemző 
és elkülönítő je l legű á svány a diopszid , a n a g y o b b gránát, a hornblende, a ka lc i t -do lomi t 
és t öbb-k i sebb menny i ségben je lenlévő metamorf ásvány (Klori t , turmalin, epidot , zoizi t , 
t remoli t-aktinoli t , sztauroli t , cianit) . Jelentéktelen a hipersztén és az augit szerepe. E z t az 
ü ledéke t a felsőpliocén (levantei) és pleisztocén korszakban a D u n a rakta le az Al fö ld 
Duna—Tisza köz i részére, t o v á b b á az u ra lkodó szél fújta ki a Duna árteréről a Duna—Tisza 
köz i hátság területére, és o t t f u tóhomokkén t ha lmozta fel (5. ábra) (M i h á 11 z, 1 9 6 1 ) . 
2. A t i sza-vízvidéki üledék, amelyben a belső kárpáti vulkáni hatásként m e g ­
ha t á rozó és je l lemző á s v á n y a hipersztén, augit és a bazal tos amfiból . E z t az üledéket a 
p le isz tocén fo lyamán a Tisza és mel lékfolyói rakták le az egész Tiszántúl és a Duna—Tisza 
k ö z északkeleti részére. E z e n a nehézásvány provinc ián belül a ma i fo lyók hordalékával 
összehasonlí tva a k ö v e t k e z ő a lprovinciák különí the tők el. 
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3. ábra. V I I I . szelvény. J e l m a g y a r á z a t : I. Szemcseösszetétel: 
I . F inom homok, 2. Aprószemű homok, 3. Középszemű homok, 4, Laza homokkő, 5 . Homokkő, 
П. Nehézásvány összetétel: 1. Hipersztén, 2. Egyéb piroxen (uralkodólag augit), 3. Bazaltos amfibol, 
4. Magnetit, 5. Klorit, 6. Hornblende, 7. Gránát, 8. Kalcit-dolomit, 9. Egyéb ásvány összesen, 10. Mállott 
ásvány; A: A tisza-vízvidéki üledék alsó határa. 
Abb. 3. Profil V I I I . E r k l ä r u n g : I. Granulometrische Zusammensetzung: 1. Feinsand, 2. Kleinkörniger 
Sand, 3. Mittelkörniger Sand, 4. Lockerer Sandstein, 5. Sandstein; II. Schwermineralien-Zusammensetzung: 
I. Hypersthen, 2. Andere Pyroxen-Abarten (überwiegend Augit), 3. Braunamphibol, 4. Magnetit, 5. Chlorit, 
6. Bläulichgrünamphibol (Hornblende), 7. Granat, 8. Kalzit-Dolomit, 9. Restliche Mineralien insgesamt, 
10. Verwittertes Mineral, A: Untere Grenze der aus dem Entzugsgebiet der Theiss stammenden Sedimente 
a) A Z a g y v a lehordása, amelyben a felsorolt há rom ásvány csak k isebb mennyiség­
ben v a n jelen, je l lemző azonban a magnet i t és gránát n a g y o b b szerepe (5. ábra) . 
b) A z északi és északkeleti fo lyók , valószínűleg az ős-Tisza—Szamos—Bodrog 
lehordása, a m e l y b e n a hipersztén és augit mennyisége ér el nagy százalékot . E z t ural­
kodó lag a p le isz tocénben a Tisza és mel lékfolyói rakták le a Tiszántúl északi részére 
(5. ábra) . 
c) A K ö r ö s és Maros lehordása, amelyre a hipersztén, augit és a barna amfibol 
együt tese je l l emző. E z t az üledéket ura lkodólag szintén az említet t ké t fo lyó rakta le 
a p le i sz tocénben a Dél-Tiszántúl területére (5. ábra). 
A rendelkezésre álló eddigi ada tok alapján a Tiszántúl n a g y részén megszerkeszt­
hető a t i sza-vízvidéki üledék vastagsági térképe. A l eg több fe ldolgozot t fúrás, ugyanis 
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4. ábra. A pannóniai üledék nehézásvány-összetétele. I X . szelvény. (A szemcseösszetétel és nehézásvány­
összetétel magyarázata a 3. ábránál látható) 
Abb. 4. Schwermineralien-Zusammensetzung der pannonischen Ablagerungen. Profil I X . (Die Erklärungen 
zur granulometrischen und Schwermineralien-Zusammensetzung sind bei A b b . 3. zu sehen) 
átfúrta ezt az üledékösszletet . A 6. ábrán látható, h o g y a l e g v é k o n y a b b kifej lődésben 
mindössze 50 m körüli vas tagságban a Hajdúság kiemelt pannóniai tábláján Macs kör ­
n y é k é n jelenik meg . Innen a T i sza -vö lgy és Debrecen felé is vas tagodik . K e m e c s é n 
eléri a 170 m vastagságot . A Tiszántúl nyugat i részén először a Tisza vona láva l pár­
huzamosan , a t tól kelet felé vas tagodik 150 — 250 m-ig. G y o m a környékén újra k i sebb 
vas tagságban jelenik meg, és e t től keletre a K ö r ö s ö k v idékén hirtelen n a g y vastagságot 
ér el. A z országhatár kö rnyékén már 500 m-nél is vas tagabb kifej lődésben jelenik meg . 
E z a vastagsági térkép tehát visszatükrözi az alaphegység hatását, a negyedkor kéreg­
m o z g á s i eseményeit , va lamin t intenzitását, amely jelen esetben j ó l azonosí tható a már 
m á s módszerre l is k imuta to t t kéregmozgás i fej lődésmenettel ( K e r t a i 1957 , К ő r ö s s y 
1 9 5 7 ) . A korábban már ismertetet t eolikus vastagsági térkép, va lamint a jelenlegi térkép 
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5. áöra. A feldolgozott fúrások és szelvények helyszínrajza, valamint a főbb lehordási irányok. J e l m a -
g y a r á z a t : i . 1 - Х . fúrásszelvények vonala, 2. A feldolgozott fúrások helye, 3. A z ős-Tisza—Szamos— 
Bodrog lehordási iránya, 4. Maros—Körös lehordási' irányok, 5. A Zagyva lehordási iránya, 6. A z ős-Zagyva 
— Sajó lehordási iránya, 7. A duna-vízvidéki folyók lehordási iránya, 8. A Duna—Tisza közi és dél-tiszán­
túli pannóniai lehordási irányok. 
Abb. 5. I^ageplan der bearbeiteten Bohrungen und Profile, sowie Hauptrichtungen der Abtragung. E r ­
k l ä r u n g : I . Bohrprofillinien 1 - Х . 2. Die Stellen der bearbeiteten Bohrungen, 3. Abtragungsrichtung 
der Ur-Theiss—Szamos—Bodrog-Flüsse, 4. Abtragungsrichtungen der Maros—Körös, 5. Abtragungs­
richtung der Zagyva, 6. Abtragungsrichtung der XJr-Zagyva—Sajó-Flüsse, 7. Abtragungsrichtungen 
der Flüsse des Donau-Systems, 8. Pannonische Abtragungsrichtungen im Donau-Theiss-Zwischenstromland 
und in der südlichen Trans-Theiss-Gegend. 
alapján megál lapí tható, h o g y a Duna—Tisza közén és a Tiszántúl nyugat i részén a negyed­
kor i sül lyedés mér téke nyuga t ró l kelet felé ha ladva n a g y o b b intenzitású vo l t , í gy a 
medencének ezt a részét ki töl tő negyedkor i üledék vastagság is ennek megfelelően köze l 
É — D-i i rányú pasztákat mu ta t ( M o l n á r 1 9 6 1 ) . Ke le t felé már n a g y o b b a k a k ü l ö n b ­
ségek, í g y ezt az elrendeződést helyi k ivas tagodások vál t ják fel. 
3. A dél-tiszántúli t isza-vidéki lerakódások alatti fo lyóvíz i üledék, amelynek 
je l lemzője a hipersztén hiánya, v a g y szerepének jelentős csökkenése, a k isebb menny i ­
ségű augit és bazal tos amfibol . A metamor f á sványok közü l a gránát, klorit és horn­
blende fontos . A z ide ta r tozó üledék je lentős része már nemcsak a belső kárpáti vulkáni 
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6. qbm. A Tisza-vízvidéki üledék vastagsági térképe 
Abb. 6. Mächtigkeitskarte der aus dem Entzugsgebiet derTheiss stammenden Sedimente 
területről, h a n e m e g y é b kőze tek lepusztulásából, v a g y á thalmozódásából is szárma­
zik. A mai f o l y ó k hordalékától eltérő az összetételük, í gy n e m ezek, h a n e m va lame­
ly ik Ősük száll í totta a Dél-Tiszántúl területére. K o r á t a b izonyta lan ada tok a lapján 
meghatározni n e m lehet, valószínűleg az i d ő s e b b pleisztocénben, v a g y m é g korábban 
r akód tak le. 
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4. A mai zagyva i lerakódások alatti, valószínűleg ős -Zagyva—Sajó—Hernád lerakó­
dás, amelyre a ma i zagyvá i hordaléknál is n a g y o b b magne t i t és gránát a jel lemző, vala­
mint egyes esetekben a karbonát-ásvány, t o v á b b á a hipersztén és augit kis mennyisége . 
E z az ü ledék valószínűleg a felsőpl iocénben (levantei) és az i d ő s e b b ple isz tocénben rakó­
do t t le, a ma i zagyvá i lerakódásoktól délebbre is egészen G y o m á i g (5. ábra) . 
5. A z észak-tiszántúli — pleisztocén t i sza-vízvidéki üledék alatti — felsőpannoniai 
tengeri k é p z ő d m é n y felső része, amely K e m e c s é n és Macson k ü l ö n b ö z ő összetételű, de 
ura lkodólag mind ig metamorf jellegű ásvány-társulást muta t . 
6. Észak-Tiszántúl bazal tos amfibolban és b io t i tban gazdag felsőpannoniai 
üledéke, me lye t a macsi , kemecsei és ha jduszovát i fúrás tárt fel. E z az összlet a terület 
fiatal ha rmadidőszak i vulkáni tevékenységét b izonyí t ja . 
7. A Dél -Al f ö ld ura lkodólag k lor i tból álló alsó- és felsőpannoniai üledéke, amely 
megjelenésével a területen mind ig b iz tos pannónia i ü ledéket b i zony í t . E z a Szegedi- és 
Kiskunság i sül lyedek nyugat i részén, a magasabb szerkezeti he lyze tű Duna—Tisza köz i 
a laphegységről , a Tiszántúl keleti részén ped ig a Radna i -havasok folytatásaként az 
Al fö ldre b e n y ú l ó kris tályos alaphegységről származhat (5. ábra) . 
Kiskunfé legyháza és Szeged vona lában ez az üledék a felette l evő pleisztocén 
dunai eol ikus üledékekhez, és tiszai fo lyóvíz i ü ledékekhez hasonlóan eddig ismeretlen 
származású lerakódás k ö z ö t t ékelődik ki. 
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Veränderungen der Abtragungsgebiete auf der Grossen Ungarischen Tiefebene während des 
Pliozäns und Fleistozäns 
D R . B. M O L N Á R 
Die Analyse der Scl iwermineral-Zusammensetzung der pl iozänen und pleistozänen 
Sande der Grossen Ungarischen Tiefebene und die Untersuchimg rezenter fluviatiler 
S a n d e hat ermöglicht , d ie Charakterzüge der i m St romnetzsys tem der D o n a u und der 
Theiss v o r k o m m e n d e n alluvialen Sedimente zu bes t immen. A n h a n d der Zusammen­
se tzung der gegenwärt igen fluviatilen Sedimente können Schlüsse auf die Herkunft , den 
S t a m m o r t und d ie Abtragungsr ich tung bisher unbekannter , oder nur vermuteter u n d 
hauptsächl ich in Bohrungen angetroffener Materialien gezogen werden. Mi t Hilfe der 
vorge leg ten Untersuchungsergebnisse lassen sich verschiedene Prov inzen und Hor izon te 
innerhalb der pUozänen und pleistozänen Ablagerungen absondern, für mehrere v o n denen 
berei ts die Abtragungsr icht img, d. h. sogar ihr ursprüngliches Abt ragungsgebie t nachge­
wiesen werden kann. D i e Herstel lung der Mächtigkei tskarte der in den meisten Bohrun­
gen durchquerten Sedimente des Theiss-Stromnetzsystems ha t ihrerseits zu guter Über ­
e ins t immung mi t d e m bisher bekannten Verlauf der Krus tenbewegungs-Entwicklung 
geführt . 
MEGJEGYZÉSEK A DÉL-SZLOVÁKIAI ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
TORTONAI KÉPZŐDMÉNYEK ALSÓ HATÁRÁNAK MEGVONÁSÁHOZ 
V A S S D I O N Y Z - M A R K O V Á M A G D A 
( i ábrával) 
Összefoglalás: A z Ipoly-medencében Krupinská vrchovinán (Osztrovszki-hegység, 
valamint a Börzsöny északi részeiben) a f elsőhelvéti (kárpátién) és az alsótortonai képződ­
mények közötti határt a slír rétegek fölött és az amfibol tartalmú homok és kavics alatt 
kell megvonni, illetve ott, ahol ez a homok és kavics hiányzik, az andezittufa és a slír 
érintkezésén. 
A tor tonai k é p z ő d m é n y e k a Nyuga t i -Kárpá tok ívén belül fontos vá l tozások 
je lzői a m i o c é n fo lyamán . A tor tonai k é p z ő d m é n y e k lerakódása idején kezdet t kiemel­
kedni a Magya r középhegység és ekkor szűnt m e g a dél-szlovákiai — észak-magyaror­
szági ü ledékgyűj tő süllyedése. Ezzel szemben a kisalföldi kris tályos t ö m b , m e l y m é g az 
a lsómiocénben stabi l vo l t , a tor tonai emelet fo lyamán sül lyedni kezde t t ( K ő r ö s s y 
1958, B u d a y 1 9 6 1 ) . A süllyedések az alsótortonai emelet fo lyamán mindenekelő t t 
a Kisalföld keleti szélét érintették.* A szomszédos Ipo ly -medencében a Magyar k ö z é p ­
hegység emelkedésének hatására a süllyedés mér téke a medence területén keletről nyuga t 
felé csökkent , bá r az egész medence süllyedése a Kisa l fö ld keleti részével szemben gyen­
g é b b vo l t (V a s s 1964, V a s s - M a r k o v á 1965) . 
A to r tona i ü ledékek f i nom abb elhatárolását a szerkezeti m o z g á s o k okoz ta vál­
tozásokon k ívül megnehezí t i a területet ért vulkáni működés . E z az o k a annak, h o g y a 
tor tonai k é p z ő d m é n y e k párhuzamosí tása kérdésében s főleg alsó határának meg v o n ás a 
tekintetében felfogásbeli különbség van a m a g y a r és a csehszlovák geo lógusok közö t t . 
V é l e m é n y ü n k szerint, a biosztratigráfiai korrelációs módszerekkel a szóban­
forgó területen n e m is lehet megállapítani a tor tonai emelet alsó határát. A z alsótortonai 
k é p z ő d m é n y e k vá l toza tos kifej lődése okozza azt, h o g y n e m minden fácies tar talmaz 
biosztratigráfiai v izsgála tokra alkalmas ősmaradványoka t . K i s területről lévén szó, 
indoko l t az a feltevés, h o g y a rétegtani párhuzamosí táshoz nemcsak a biosztratigráfiai 
b i zony í t ékok használhatók fel. í g y az alsótor tonai és felsőhelvét (kárpátién) határának 
megvonásánál igyekez tünk az ő s m a r a d v á n y o k és a kőzet tani kifej lődés együt tes v izs ­
gálatával t isztázni a kérdést . 
Köve tkez te tése inke t az a lábbiakban ismertet jük: 
A Kisa l fö ld és az Ipo ly -medence eltérő szerkezeti fejlődése köve tkez tében a tor­
tonai ü ledékek fekvő je s em egykorú . A Kisa l fö ld D K - i részén, me ly a burdigalai emelet­
től k e z d ő d ő e n a felsőhelvéti (kárpátién) képződményekke l bezárólag szárazulat vol t , a 
* A z alsótortonai fogalom alatt általában a Bécsi-medence tágabb értelemben vett tortonai kép­
ződményeinek alsó részét értjük, vagyis az ún. lagenidás szinteket (alsó lagenidás és Robulus cultratus-os 
szint: G r i l l 1941, Г943). E szinte C i c h a és T e j k a i a lanzendorfi széria elnevezést ajánlják (1965). 
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t o r t ona i tenger v a g y a ,,katti = akvi tán i" tengeri, v a g y b i zony ta l an k o r ú szárazföldi 
ü ledékekre transzgredált , esetleg közvet lenül a neogén előt t i rétegekre. A Kisa l fö ld D K - i 
részén ( s t ú r o v o környékén) az alsótortonai transzgressziót a tengeri fauna b izonyí t ja . 
A z ü ledékek fokoza tosan tufás összletbe (amfibolandezit , amf ibo lp i roxénandez i t és r io-
l i t-dácit tufa) mennek át, és tor tonai faunát tar ta lmaznak. A tufaösszlet felett ismét 
ü ledékes rétegösszlet következik , mely gazdag lanzendorfi t ípusú Foraminifera faunát 
t a r ta lmaz . 
A vulkáni kitörési közpon tok tó l t á v o l a b b eső he lyeken — a N o v á Vieska község 
mel le t t i fúrásban a fenntiekhez hasonló andezittufás anyago t az alsótor tonai képződ ­
m é n y e k b e n elszórtan találunk. A z Ipo ly -medencében , m e l y már a tor tonai emelet előtt 
ü l edékgyű j tővé vált , a tor tonai tenger t ú l n y o m ó részben a fe lsőhelvét i—kárpát i sorozat 
ü ledékeire transzgredált , vagy is a slír rétegekre, i l letve az ún. mangános-hoinokra , 
m e l y a Salgótar jáni-medencében a kőszénfedő ch lamyszos h o m o k n a k felel meg . A slírt 
(felsőhelvéti—kárpátién) márgás anyag, he lyenként közbete lepül t , összefüggés nélküli 
tufa —tufit ré tegek képviselik, d ia tomás k é p z ő d m é n y e k kíséretében. H a s o n l ó tufa ta­
lá lha tó — teljesen megegyező rétegtani kife j lődésben — Észak-Magyarországon a Hon t i -
szakadékban . M a j e r I . (1915) andezit tufának tekintet te az i t teni képződményeke t , a 
slír felett i tufás összletet és az andezitvulkánossággal hoz ta összefüggésbe. Ezzel a fel­
fogásáva l támasztot ta alá M a j e r a slír felsőmediterrán korát . A z o n b a n M a j e rnek 
azt a vé leményé t , miszerint a tufa andezit jel legű, n e m fogadhat juk el. A tufa jel legének 
megállapí tására, részletesen t anu lmányoz tuk a slírt az I p o l y - m e d e n c é b e n és össze­
hasonl í to t tuk a Hont i - szakadék analóg helyzetű tufás képződménye ive l . 
A nehéz és a k ö n n y ű frakció összetétele a felsőhelvéti emelet (kárpátién) tufáiban és 
tuf i t ja iban. 
Nehéz frakció % i 2 3 
(0,05-0,25 m m ) 1,72 o,758 4,02 
Biotit 87,00 52,30 55-50 
Barna amfiból 1,40 3,20 
Hipersztén 
— 
0,60 
— 4,00 5,7o 6,30 
3,o° 1,30 2,50 
— — 
10,00 
94,00 61,30 77,5o% 
vulkáni alkotórész 
Pirit 6,00 34,00* 8,30 
— 
5,50 
6,00 34,oo 13,80% 
autigén alkotórész 
_ 
3,oo 4,50 
1,00 Epidot-zoizit 
— 
0,70 
Sztaurolit 0,70 2,20 
— 
0,30 1,00 
— 
4,70 . 8,70% 
terrigén alkotórész 
Könnyű frakció 
61,50 83,50 4,00 
16,50 7,5o 60,50 
8,00 4,00 13,00 
Elváltozott biotit 11,50 3,00 18,00 
Kalcit 2,00 
2,50 
— 
4,5o 
A z üveg törésének indexe 1,4996 1,5000 
M d 0,01 m m 0,05 m m 
i = pelites tufa Viniciából, 2 = pelites tufa a Honti-szakadékból (finom rétegecskék a slírben), 3 = 
homokos tufit a Honti-szakadékból, * = Foraminiferák és Diptomaceák piritesedett magjai, ** = túl­
n y o m ó részben kvarc paramorfjai a kvarc után (bőven található a 0,25 mm-es frakcióban is) 
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A z i . és 2. minta ásványi összetétele igazolja, h o g y eol ikus ú ton szállított vulkáni 
porról v a n szó, amit Sz lovákiában a burdigalai , alsóhelvéti és felsőhelvéti (kárpáti széria) 
korú k é p z ő d m é n y e k b e n egyaránt megtalálunk. A z andezi tvulkánosságra je l lemző ásvá­
n y o k h iányoznak, v a g y csak jelentéktelen menny i ségben v a n n a k képvise lve . A h o m o k o s 
tufi tban sem ta lá lhatók az andezi t -erupciók nehéz ásványai , ami azt b izonyí t ja , h o g y 
az említet t tufa- és tufit-féleségek a vulkáni ki törés s a v a n y ú b b je l legű termékei. Meg kell 
jegyezni , h o g y hasonló savanyú jel legű tufát találtak a Bécs i -medence felsőhelvéti (kárpá­
ti formáció) rétegeiben is (B r e z i n a 1959) . 
A z Ipo ly -medencében , köze lebbrő l a Krupina i -hegység tövéné l található üledékek, 
melyeke t az aránylag gazdag ő smaradvány anyag alapján edd ig a tor tonai emeletbe 
sorol tak (B u d a y 1938, N о s z к y J. sen. 1940, Ő e c h o v i ö - S e n e s 1950, 
C e c h o v i c 1 9 5 2 és másut t ) , Foraminifera faunájuk alapján (lagenidás-szint), a Bécsi ­
medence alsótortonai képződménye ive l j ó l párhuzamosí tha tó ( ö e c h o v i ö - V a s s 
1962). A z Ipo ly -medence i kifej lődés önál ló üledékciklus és c saknem kizárólag p i roxén-
amfibol- és amfibol-piroxénandezi t tufa összetételű. Fel tételezzük, h o g y rétegtani ekvi­
valensei a közeli , a Börzsöny-hegység északi le j tőjén található üledékek, az azonos réteg­
tani helyzet és a megegyező kőzet tan i összetétel alapján. 
A szóbanforgó területen a faunával igazol t a lsótor tonai ü ledékek és a slír (felső­
helvéti—kárpátién) k ö z ö t t összefüggés nélkül kav icsos h o m o k o t , i l letve h o m o k o s kav ic so t 
és kong lomerá tumot találunk. He lyenkén t faunát is tartalmaz, m e l y azonban rétegtani 
szempon tbó l n e m értékelhető. Ré teg tan i he lyzetének értelmezése az i roda lomban n e m 
egységes, N о s z к у J. sen. (1940) az Osztrovszki-hegység (Krupinská vrchovina) andezit 
takarója alatti „terresztr ikus kavicsos h o m o k o s ré tegeke t" felsőhelvéti korúnak tartotta. 
C e c h o v i ö é s S e n e s (1950), va lamin t t ö b b később i i d e v á g ó köz l emény ezt a kifejlő­
dést tor tonai korúnak minősít i . E z u t ó b b i nézete t támaszt ja alá a k é p z ő d m é n y e k ásványos 
elemzése, amely — az idősebb m i o c é n k é p z ő d m é n y e k k e l el lentétben — az andezit vulká­
nosság ásványainak jelenlétét b izonyí t j a (max. 5 8 , 5 % , átlag 2 5 % a nehéz frakcióban — 
némely min tában p i roxen is) . Összehasonlítás cél jából a Hont i - szakadék hasonló réteg­
tani helyzetű ü ledékeiből (M a j e r kvarc-kavicsa , kong lomerá tuma és homokja , Perna 
maxillata-val, az andezit fekvőjéből , — i . e . 30. oldal) v izsgál tuk e g y min ta ásványos 
összetételét. 
A k o n g l o m e r á t u m kőze tanyagának összetétele n a g y o n vá l toza tos : 
I 
2
 1 3 4 
kvarcit 12,6 
mészkő 13,6 
kvarc 3,5 
kvarcos homokkő 5,5 
szarukő 0,7 
fillit 0,5 
agyag 6,0 
andezit 27,1 
tufa 2,8 
kvarc 0,6 
amfibol 0,9 
földpát 3,8 
biotit 0,2 
Crustacea 3,6 
Mollusca 3,4 
Brachiopoda 1,0 
Foraminifera 1,2 
Pisces 0,2 
kalcit 11,3 
glaukonit 1,5 
42,4 35,4 9,4 12,8 
i = terrigén, 2 = vulkanogén, 3 = organogén, 4 = autigén eredetű 
A szemcsék át lag-átmérője (planimetrikusanalízis a lapján) : M d 1,5; az osz tá lyo­
zottság foka a lacsony: S o — 2,4. 
A h o m o k o s ré tegek szemcsevizsgálata szi tákkal végze t t elkülönítés útján tör tént : 
a szemcsék át lag-átmérője: M d — 0,7 m m , az osz tá lyozot tság együt tha tó ja : S o — 2. 
K a v i c s 8,4%. A nehézásványok mennyisége 9 , 1 6 % , e b b ő l 4 4 , 5 % az amfibol , 1 9 , 2 % a 
piroxen, 1 0 , 9 % a gránát és 6 , 3 % az apatit . A fennmaradó rész karbonátból , i lmenitből , 
magnet i tból , e p i d o t b ó l és c i rkonból áll. 
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A Hon t i - s zakadék kong lomerá tumának p lanimetr ikus mérése 
2,0 m m 2,0 —1,0 i,o—0,5 o , 5 - o , i o,i — 0,01 0,01 m m 
kvarcit 7,3 _ 5,9 _ 13,2 
kvarcos homokkő 7,5 7,5 
2,8 2,8 
fillit 0,08 0,08 
— 
-
— 
0,14 0,14 
5,8 5,5 5,3 o,3 -
— 
16,9 
andezit 13,2 17,8 4,3 o,3 34,8 
tufa és habkő . . . 3,9 
— — 
3,9 
2,5 0,2 2,7 
— 
- i,3 2,8 
— — 
4,i 
0,08 0,08 
— — — 
0,1 
— — 
0,1 
biotit 0,1 0,1 
— 
— — — 
6,0 
— 
6,0 
agyag 
— — — 
— 
— 
7,6 7,6 
33,8 26,4 19,3 6,9 6,0 7,6 100,0 
A t ú l n y o m ó részt amfibollal és p i roxénnel képvisel t vu lkán i eredetű a lkotórészek 
b izonyí t j ák , h o g y az andezi t v u l k á n o k első kitörései m é g a h o m o k - és kavicsré tegek 
leülepedése ide jén köve tkezhe t t ek b e s h o g y a vulkáni t evékenység fokozódásának 
k ö v e t k e z m é n y e az, h o g y a f e d ő k é p z ő d m é n y kizárólag andezi t -p i roklaszt ikumból áll. 
A szóbanforgó k é p z ő d m é n y alsótortonai emeletbe tar tozása biosztratigráfiai b i ­
z o n y í t é k o k nélkül egyér te lműen n e m magyarázha tó . El lene szólna, h o g y a szóbanfo rgó 
terület amfibolandezi t vulkánossága már a felsőhelvéti (kárpáti széria) végén k e z d ő d ­
hetet t , s h o g y az amf ibo l t tar ta lmazó h o m o k - és kavicsrétegek — min t azt N о s z к у J. 
sen. 1940-ben fel tételezte — a slír ré tegek regresszív fáciesét képvise l ik és í g y m é g a 
felsőhelvéti (kárpáti) t agoza thoz tar toznak. Ezen ellenvetés ellen szól az amfibolos h o m o k 
és k a v i c s k é p z ő d m é n y e k szerkezeti he lyze te az Ipo ly -medencében . A kuta tófúrások elég 
sűrű hálózata M o d r y K a m o n (Kékkő) t á g a b b környékén beb izony í to t t a , h o g y bár a kérdé­
ses k é p z ő d m é n y e k nincsenek összefüggően k i fe j lődve (amit egyébkén t pre tor tonai e róz ió­
va l lehetne magyarázn i ) , mégis térbeli eloszlásuk alapján állíthatjuk, h o g y szerkezeti leg 
szervesen kapcso lódnak a tor tonaihoz, vagy i s azokhoz a szerkezeti e lemekhez, m e l y e k a 
to r tona i korszakban keletkeztek és k é s ő b b továbbfe j lőd tek . A z amfibolos h o m o k disz-
kordánsan települ a helvét i s. 1. k ü l ö n b ö z ő szintjeire, megta lá lha tó a helvét i és to r tona i 
k ö z ö t t kialakult sasbérceken is, o t t ahol a felsőhelvéti lepusztult (V a s s 1964, 1. ábra) . 
A fentieket összefoglalva, megfigyeléseinket az a lábbiakban összegezhet jük: 
1. A z I p o l y - m e d e n c é b e n Krup inská v rchov inán (Osztrovszki-hegység) , va lamin t 
a B ö r z s ö n y északi részeiben a felsőhelvéti (kárpátién) és az alsótortonai k é p z ő d m é n y e k 
k ö z ö t t i határt a slír ré tegek fö lö t t és az amfibol- tar ta lmú h o m o k és kav ics alatt kell m e g ­
vonn i , i l letve ot t , ahol ez a h o m o k és kav ics hiányzik, az andezit tufa és a slír érintkezésén. 
2. Sz lovákia déli részén a felsőhelvéti t agoza tban n e m sikerült andezi tvulkánosság 
n y o m a i t megál lapí tanunk. A z andezi tvulkánosság a kérdéses területen a tor tonaira ko r ­
l á tozódo t t , míg a felsőhelvét íben riolit, esetleg r iodáci t jellegű, exp loz ív vu lkánok m ű ­
k ö d t e k . Nincs elég ada tunk ahhoz, h o g y kifejthessük, h o g y a n lehetne a m i sztratigrafiai 
korre lác iónkat és a megál lapí tásunk szerinti tor tonai alsó ha tá rmegvonás t n a g y o b b 
területen is alkalmazni . Ennek ellenére szeretnénk rámutatni a tor tonai — felsőhelvéti 
határ hasonló he lyze tére egyrészt az Ipo ly -medencében , a Kisa l fö ldön és a B ö r z s ö n y 
északi részében, másrészt a B ö r z s ö n y északi lábánál. E z u tóbb i terület földtani helyzetét­
szemléltet i В á 1 d i T . sze lvénye S z o k o l y a község vidékéről , ahol felülről lefelé ha l adva 
az a lábbi rétegsor lá tha tó : a) h o m o k o s márga Denta l iumokkal és P te ropodákka l ; b) nas-
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sás p leu ro tomás agyag; c) k o v á s o d o t t agyag; d) d i a tomi t ; e) b io t i t —amfibolandezi t , 
gránát ta r ta lmú andezi t -agglomerátum. 
Kismarosná l az agglomerá tum tufás fekvője t a n u l m á n y o z h a t ó tengeri faunával, 
mely, alatt g laukoni t tar talmú chlamyszos h o m o k ta lá lható. 
В á 1 d i T . (1961) az alsótortonai és felsőhelvéti k é p z ő d m é n y e k közö t t i határ t 
(do lgoza tában s z ó v a n a felsőhelvétiről s. 1., vagy is a karpat ienről is, I.e. 8. o ld . 5. fejezet) 
I. ábra. A felsőhelvéti (kárpátién) rétegek viszonya az alsótortonai amfibolos homokhoz. ( V a s s 1964). 
J e l m a g y a r á z a t : 1 Homokos pelites tufa, tuf it, agglomerátum, 2. Amfibol-tartalmú homokos ka­
vics. (1—2. tortonai emelet s. i .) , 3. Márgás agyag (slír) és mangános homok — felsőhelvéti = kárpátién, 
4. Oncophorás (Biehakiás) rétegek, 5. Fedő agyag és kőszéntartalmú rétegek, (4 — 5. alsóhelvéti s.S.), 
6. Tarka agyag, kavics, homok és riodacittufa — felsőburdigalai — , 7. Márgas agyag és homok, katti— 
akvitáni, 8. Tortonai és tortonai emelet utáni törések, 9. Tortonai emelet előtti törések 
Abb. I. Das Verhältnis der oberhelvetischen (Kárpátién-) Schichten zu den amphibolführenden Sanden 
des Untertortons (Vass 1 9 6 4 ) . E r k l ä r u n g e n : 1. Tuff, Tuff it und Agglomerat, sandig, pelitisch, 2. am-
phibolführender sandiger Schotter (1 — 2 = Torton-Stufe s. 1.), 3. mergeliger T o n (Schlier) und mangan­
führender Sand, Oberhelvet = Kárpátién, 4. Oncophoren (Rzehakien-)-Schichten, 5. hangende Ton- und 
kohlenführende Schichten (4 — 5 = Unterhelvet s.S.), 6. bunter Ton, Schotter, Sand und Rhyodazittuff, 
Oberburdigal, 7. mergeliger Ton und Sand, Chatt-Aquitan, 8. tortonische und posttortonische Brüche, 
. 9. vortortonische Brüche 
a k o v á s o d o t t agyag közepén v o n j a meg . A k o v á s o d o t t agyag alsó részét (és mindaz t , ami 
a sze lvényben e k é p z ő d m é n y alatt van) felsőhelvétinek véli , mer t benne a Globigerinoides 
triloba és G. bispkaerica p lank ton Foraminiferákat lehet találni, me lyek D г о о g e r, 
P a p p és S o c i n (1957) szerint a helvét i képződményekre je l lemzőek. A kovás agyag 
fe lsőbb részeiben van Orbulina suturalis, m e l y faj jelzett szerzők szerint az a lsótor tonaiban 
jelenik meg . Ú j a b b vé l emény szerint azonban az említet t Globiger inák t ípusosak ugyan a 
felsőhelvéti (kárpátién) tagozatra , de mindké t faj gyakor i az a lsótor tonaiban is (P a p p 
1963, C i c h a és Z a p l e t a l o v á i960) . Szóbel i értesülés szerint a Globigerinoides 
bispkaerica fajt L e h o t a y o v á a Kisa l fö ldön, a Szálka mellet t i K - V fúrás, alsótortonai 
k é p z ő d m é n y e i b e n is talált. í g y feltehető, h o g y az alsótortonai k é p z ő d m é n y e k alsó határa 
a S z o k o l y a mellet t i sze lvényben — В á 1 d i vé leményéve l szemben — m é l y e b b e n is lehet. 
H a az Ipo ly -medencé re és a Kisalföldre alkalmazott kőze t tan i b i zony í t ékoka t a 
B ö r z s ö n y déli lábánál l évő kifejlődésre alkalmaznánk, akkor a tor tonai k é p z ő d m é n y e k 
alsó ha tárá t a b io t i t—amfibolandezi t agglomerátum alatt. Kismarosnál ped ig a tengeri 
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mol luszkás tufa alatt kellene megvonn i , ami t a min ták kőze t t an i elemzési e redményének 
megegyezése alapján ál lapítot tunk meg . 
A ch lamyszos h o m o k már n e m tar ta lmaz amfibolandezi t anyagot . Ezér t egye t ­
é r tve В á 1 d i (1961) felfogásával, ezt a h o m o k o t a Salgótar jáni-medence ch l amyszos 
h o m o k j á v a l tart juk egykorúnak (felsőhelvéti—kárpáti emele t ) . 
Befejezésül hangsúlyozni szeretnénk, h o g y az alsótor tonai és felsőhelvéti (-kárpáti) 
k é p z ő d m é n y e k köz t i határt a csehsz lovák-magyar határterületeken a csehszlovákia i 
területen szerzett tapaszta la tokból k i indulva kíséreltük megoldan i . A m a g y a r v i s z o n y o k ­
ról e lsősorban az i r o d a l o m b ó l tá jékozódtunk . A z i rodalmi ada toka t a m a g y a r kol légákkal 
t ö r t én t megbeszélések alapján kiegészí tet tük és összehasonl í tó t anu lmány t v é g e z t ü n k 
a m a g y a r terület ké t lelőhelyén, éspedig a Hont i - szakadékban és Ki smaros községben a 
v a s ú t v o n a l feletti magánház udvarának feltárásában. 
A p rob lémát n e m tekint jük vég leg megoldo t tnak . Ré teg tan i összehasonlí tásunk 
fő leg a déli Börzsönnye l kapcsola tban veze te t t b izony ta lan eredményre . 
í g y ö r ö m m e l fogadnánk a m a g y a r kol légák t o v á b b i segítségét, mel lyel a vizsgál t 
kérdéshez legújabb kutatásaik alapján hozzászólnának. 
A vé lemények összeegyeztetése szempont jábó l a to r tona i k é p z ő d m é n y e k alsó 
ha tá rának megvonásához b izonyára hozzájárulna a K i smaros mellet t i amfibol tufa m o ­
dern fe ldolgozása és biosztratigráfiai elemzése. 
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Zur unteren Grenze des Torton s- 1. in der Südslowakei und Nordungarn 
D . V A S S — | M . M A R K O V Ä 
D i e untere Grenze des T o r t o n s. 1. (Lanzendorfer Serie) wird in der Südslowakei 
u n d Nordunga rn unterschiedl ich gezogen. Manche ungarische Forscher (z. B . Báldi 1961 
— a m Südabhang des Börzsöny-Gebi rges) stellen z u m Oberhelvet auch die A m p h i b o l -
Andes i t e und deren Pyroklast i te , während ähnUche Gesteine, b z w . Schichten m i t tuffiti-
sher A m p h i b o l - B e i m i s c h u n g be i S tu rovo (Senes 1963) und am Fusse des Gebirges K r u ­
p inská v r c h o v i n a bereits für Unter tor ton gehalten werden. 
U m zur Klärung dieser Frage bei tragen zu können , haben wir etliche Beweise 
über das tor tonische Al ter des andesit ischen Vulkanismus in der Südslowakei zusammen-
gefasst u n d versucht , deren Gült igkei t auch auf der ungarischen Seite m i t Hilfe einiger 
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Kontro l lana lysen zu bestätigen. D a b e i gelangten wir zu fo lgenden Schlussfolgerungen: 
i . I n den biostrat igraphisch belegten Schich ten des Kárpá t i én (Oberhelvet s. 1.) 
finden sich keine Spuren des andesit ischen Vulkanismus, weder be i uns n o c h a m N o r d ­
hang des Börzsöny-Gebi rges bei der Gemeinde H o n t in Ungarn ; 
2: Anze ichen b z w . Elemente des andesit ischen Vulkanismus treten in der U m g e ­
bung v o n S tu rovo und im Iper -Becken in der Südslowakei in solchen Schichten auf, 
deren Zugehör igkei t z u m Unter tor ton (Lanzendorfer Serie) aus der Faunenvergesell­
schaftung b z w . aus d e m allgemeinen geologischen B a u des Gebietes klar ist. 
Ähn l i che Verhältnisse (besonders wie i m Iper -Becken) herrschen auch in Ungarn 
a m Nordabhang des Börzsöny-Gebi rges , aber auch an se inem Südabhang bei den Ge­
meinden Ki smaros und S o k o l y . Báldi stellt (1961) d ie pyroklas t ischen A m p h i b o l -
Andesi te eben bei der Gemeinde S o k o l y z u m Oberhelvet . E r s tütz t sich dabei auf die 
Anwesenhei t der Ar t Globigerinoides bispherica oberha lb der erwähnten Pyroklast i te . 
D a aber G. bispherica auch i m Unter to r ton s. 1. bekann t ist, kann m a n diesen Beweis als 
ungenügend betrachten. W i r nehmen an, es wäre richtiger, d ie untere Grenze des Unter­
tor ton auch imerwähnten Profil bei S o k o l y unterhalb der Sch ich ten m i t E lementen des 
amphibol—andesi t ischen Vulkanismus zu legen. 
A MÁTRAALJAI LIGNITKUTATÓ FÚRÁSOK PALYNOLÓGIAI 
EREDMÉNYEI 
B Ő N A J Ó Z S E F - R U M L I N E , S Z E N T A I M Á R I A 
(2 ábrával , i táblával) 
ösazefoglalia: Szerzők kilenc mátraaljai lignitkutató fúrás palynológiai eredmé­
nyeit ismertetik. A jellegzetes sporomorpha- és plankton-együttesek alapján a pannóniai 
rétegsorban három palynológiai és plankton zónát különítenek el. A z alsó zóna az also-
pannóniai alemeletnek, a felső zóna a felsőpannóniainak felel meg. A középső pedig át­
meneti. A kimutatott maradvány-együttes alapján a mátraaljai pannon hármas taglalása 
és a zónák fúrásonként történő párhuzamosítása megoldható. 
Mátraal ján a fás-földes barnakőszén tar ta lmú pannóniai k é p z ő d m é n y e k csaknem 
teljesen faunamentesek. Csak igen szórványosan tar ta lmaznak szabad szemmel is j ó l 
v izsgá lha tó csiga- és kagy ló -maradványoka t . A rétegek korának meghatá rozásához ezért 
l abora tó r iumi anyagvizsgála t ra v a n szükség. A kevés számú fauna mel le t t a spórák, 
v i r á g p o r és egyes p l ank ton alga m a r a d v á n y o k vizsgálata lá tszot t a legcé l raveze tőbbnek, 
m i v e l ko rább i v izsgá la tok már beb izony í to t t ák e rétegek n ö v é n y i mikrofosszi l iákban 
v a l ó gazdagságát . 1958-ban jelent m e g N a g y Lászlóné kandidátusi értekezése s mátra­
aljai fe lsőpannonia i barnakőszén pa lynológia i vizsgálatáról . A gazdag s p o r o m o r p h a -
együ t t e s t u d o m á n y o s értékelése egyben a területre v o n a t k o z ó palynológia i alapkutatás 
is v o l t , ame lynek ismeretében el t ud tuk kezdeni a pa lynológia i gyorskiértékelést . A 
gyorskiér tékelés az iparág számára k ido lgozo t t , v i szonylag gyors analitikai módszer , amely ­
nek a lapja a m á r ismert spóra és pol len formák statisztikus kiértékelése. A hazai réteg­
tani pa lyno lóg i ában hasonló gyorsmódszer t N a g y Lász lóné a lkalmazot t e lőször a 
Hidas -53 sz. fúrás neogén rétegsorának vizsgálatára. Módszeré t i960 és 1963 években 
c ikk kere tében is ismertet te . E b b e n összehasonlítást tesz R e i n (1956), S i 11 e r (1954) , 
P f l u g (1953) , K r u t z s c h (1959) és J e k h o w s z k y (1958) külföldi szerzők 
l ényegében hasonló gyorsmódszere ive l . Ismertet i t o v á b b á a módszer igen n a g y je lentő­
ségét is az ipari ku ta t á sok szempont jábó l . 
K i l e n c fúrás anyagá t vizsgál tuk, me lyek közü l ö t az északi, n é g y a déli területrészre 
esik. Észak i területről a G y ö n g y ö s p a t a 33 /12 , Gyöngyös ta r j án 1 6 / 1 4 , Gyöngyös ta r j án 
43 /E-52 , G y ö n g y ö s 7 5 / 1 6 és G y ö n g y ö s 83/75 s z - fúrások, a déli területrészről pedig az 
A t k á r 2/27, N a g y r é d e 68/31, A d á c s 2/60 és a K a r á c s o n d 1/8 sz. fúrások anyagát d o l g o z t u k 
fel. A földtani n a p l ó k és saját vizsgálataink adatai alapján az északi területen mély í te t t 
fúrások pannónia ré tegei ál talában 170 — 200 m vas tagok, me lyek felső ké tharmadá t 
fe lsőpannoniai édesvízi , barnakőszéntelepes rétegek, alsó egyharmadát ped ig csökkent - I 
sósv íz i a lsópannóniai ü ledékek alkot ják (1 . ábra) . 
A déli részen hasonló , d e vas t agabb (500-600 m ) pannóniai ü ledékek vannak , 
a m e l y e k n e k alsó egyha rmada szintén csökkentsósvíz i kifejlődésű alsópannóniai üledék. 
A z a lsó- és fe lsőpannonia i üledékek k ö z ö t t n e m éles a határ. A z üledékfolytonosság értei-
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meben a ke t tő k ö z ö t t egy átmeneti zóná t kell föl tételeznünk, tekintet tel arra, h o g y a 
pannóniai korszakban a tenger fokoza tos fel töl tődése és kiédesedése megteremte t te az 
égeres, t a x o d i u m o s láperdők kialakulásának feltételeit. E z e k b ő l i t t és az ország más 
területein is a l ignittelepek keletkeztek. A z említet t hármas tago lódás j ó l n y o m o n k ö v e t ­
hető azokban a fúrásokban, amelyek az alsó- és felsőpannóniai ré tegeket egyaránt harán-
Gyp Gyt Gyt Gy Gy 
33/12 16/%i3/C-5? 75116 83/75 
At Nr Ad К 
2/57 69/31 2/60 1/8 
I, ábra. Helyszíni vázlat, valamint a vizsgált fúrások mikroszel vényei a zónahatárok feltüntetésével. 
J e l m a g y a r á z a t : i . Negyedkori összlet, 2. Felsőpannóniai összlet, 3. A felső- és alsópannon közötti 
átmeneti régetek, 4 . Alsópannóniai összlet, 5. Tortonai összlet, 6. Tortonai andezit 
Abb. I. I^geskizze, sowie Mikroprofile der untersuchten Bohrungen mit Anführung der Zonengrenzen. 
E r k l ä r u n g e n : 1. Quartär-Komplex, 2. Oberpannon-Komplex, 3. Ubergangsschichten zwischen dem 
л Ober- und Unterpannon, 4 . Unterpannon-Komplex, 5. Torton-Komplex, 6. tortonischer Andesit 
tol ták. í g y a K a r á c s o n d 1/8 sz. fúrás, Nagyrése 68/31. sz G y ö n g y ö s 7 5 / 1 6 sz. és a G y ö n ­
gyöspa ta 33 /12 sz. fúrások rétegsorán. N e m áll m ó d u n k b a n minden egyes fúrást külön-
k ü l ö n jel lemezni , ami felesleges is volna , hiszen a vá l tozások hasonló lefutásúak. A marad­
vány-együ t t es vál tozásai t a K a r á c s o n d 1/8 sz. fúrás rétegsorán muta t juk be . Anná l is 
inkább , m e r t ennek palynológia i vizsgálatát kiegészítet tük mikrofauna és nannoplankton 
vizsgála tokkal is. A nannoplank ton vizsgála tokat K e r e k e s n é T ü s k e Márta, a 
mikrofauna vizsgála tokat K e r n e m é S ü m e g i Ka ta l in végezték . 
E b b e n a 650 méter mélységű fúrásban h á r o m egymásra települt fáciest lehetett 
elkülöníteni, m e l y n e k sporomorpha- és plankton-együt tese h á r o m palynológia i zónának 
felel meg . 
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1. A l e g a l s ó „ A " z ó n a ( a l i g s ó s v í z i , c s ö k k e n t s ó s v í z i f á c i e s ) 
I d e tar toznak a fúrás ta lpától 458 méter ig terjedő agyagrétegek. Je l lemző marad­
v á n y a i : a zóna alsó szakaszán au toch ton nannoplankton , m e l y e t a Perforocalcinella 
fusiformis, Perforocalcinella sp. és e g y apró Coccolithus-ta] képvise lnek. E z a szakasz m é g 
csökken tsósv íz i ü ledékekből áll. Ugyanez t je lzik az i t t talált szerves v á z ú p lank ton m a ­
r a d v á n y o k is, Hystrichosphaeridae- és Dinoflagellata-îélêk. E z e k a ta lp tó l 538 méter ig 
g y a k o r i a k . Tömegesen k imuta tha tók ebben az ö v b e n apró há romsugarú mészsz ivacs tűk 
is. Pol lenanyaga dön tő részben másut té l t (al lochton) po l lenből áll, he lybenél t (autochton) 
pol len kevés. Nagyobbré sz t tüskétlen Nymphaeaceae- (tündérrózsa-féle) pol lenek, 
m e l y e k e t Nymphaeaceae „ A " formának je lö l tünk és m e g k ü l ö n b ö z t e t t ü k a k i sebb , tüskés 
ex iné jű tündérrózsa pollentől , ami a telepes összletben gyakor i . A z a l loch ton pol len na­
g y o b b része idősebb rétegekből , á thalmozás útján, került az ü ledékbe, egyes ugyancsak 
á tha lmozo t t p lankton maradványokka l együ t t (Discoaster, Deflandrea). A z á thalmozás 
pa l eogén és mezozóos ré tegekből történt . A z ó n a au toch ton p lankton-együt teséből a 
szerves vázú Dinoflagellata- és Hystrichosphaera-îêiêk fa jöl tőjé t pon tosan n e m ismerjük. 
D e ezek egyes fajai mecsek-hegységi vizsgálataink során csak az a l sópannonban je lentek 
meg , Perforocalcinella- és apró Coccolithus-i&jok kíséretében. Hason lóképpen k imuta t ­
h a t ó v o l t ugyani lyen együt tes az I n o t a 87 sz. fúrás alsópannóniai szakaszából is. Ennek 
a lapján ezt a rétegösszletet alsópannóniai korúnak minősí t jük . E megál lapí tásnak b i z o ­
n y o s tekinte tben e l lentmond a Foraminifera vizsgálat , ame ly az összlet néhány min ­
t á j ában apró te rmetű m i o c é n alakokat mu ta to t t ki . Globigerina sp. , Cibicides lobatulus, 
Siphonina sp., Dentalina sp. Mindezek azonban csak egy-ké t pé ldányban , tehát egészen 
szó rványosan megjelenő formák. L a k i I lona szerint alsótortonai ré tegekből á thalmozás 
út ján kerültek az a lsópannonba. A Karác sond 1/8 sz. f ú r á s , , A " p a l y n o l ó g i a i és p lank ton 
zóná ja azonosí tható a N a g y r é d e 68/31 sz. fúrás 504,60 — 373,30 m-ig, G y ö n g y ö s 7 5 / 1 6 
sz. fúrásban a talpi andezi t től 140 m-ig- és a G y ö n g y ö s p a t a 33 /12 sz. fúrásban a talpi 
andez i t tő l 140 m-ig terjedő fúrási szakaszokkal . A N a g y r é d e 68/31 sz. fúrás alsó h o m o k ­
k ö v e s szakaszában, 524 méter tő l lefelé, már jellegzetes tor tonai Foraminiferák vannak 
(Orbulina sutmalis). A z a l sópannonban je lentkező nagya rányú paleogén és m e z o z ó o s 
lepusztí tás alapján megkísérelhető az azonosí tás a bükkal ja i a lsópannonnal is. R á k o s i 
Lász ló a Bükkábrány 15 /8 sz. fúrás alsó szakaszán (I . pa lynológia i zónájában) mu ta to t t 
k i n a g y o b b arányú pa leogén és m e z o z ó o s á thalmozást (1963 p p . 25-29), C s i l l i n g 
L á s z l ó szerint pedig a B ü k k á b r á n y e m ő d i terület legalsó telepei az alsópannonniai al-
eme le tbe tar toznak (1965 pp .9) . A mátraaljai analógia alapján R á k o s i L . pa lyno ló ­
giai zóná ja képezheti Bükkal ján az alsópannóniai összlet záró szakaszát. 
2. Á t m e n e t i z ó n a ( m o c s á r i - t a v i f á c i e s ) — 
I d e tar tozik a fúrás 458,00 méter tő l 362,60 méter ig terjedő szakasza. Ezekben 
a ré tegekben sok a Nymphaeaceae „A" fo rma (tündérrózsa-féle) pollen. A part i l o m b o s ­
e r d ő k és ezek a j lnövényzeté t a d ó haraszt-félék csak kis számú pollennel, i l letve spórával 
képvise l tek . K e v é s a Taxodiaceae — Cupressaceae pol len is. 
Összefüggő láp és mocsáre rdő kialakulásának feltételei m é g n e m vo l t ak meg . A zóna 
egész szakaszán — t o v á b b r a is — sok á tha lmozo t t légzsákos fenyőpol len látható. A z 
apró mészszivacs tű számszerű megjelenése — a z ó n a rétegeiben felfelé ha ladva — 
f o k o z a t o s csökkenést muta t . A z á tha lmozot t nannop lank ton (paleogén Discoaster, 
Discolithus és Coccolithus) u g y a n ú g y gyakor i itt, m i n t az á tha lmozot t pollen. Ezze l 
s z e m b e n az e lőbb ismertetet t „ A " zónában g y a k o r i b b az á tha lmozot t pollen, a , , B " 
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2. ábra. Néhány spóra és pollenforma palynológiai diagramja а К 118 sz. fúrás rétegsoraiban. J e l m a g y a ­
r á z a t : i . Inaperturát formák (Taxodiaceae, Cupressaceae), 2. Polyvestibulopollenites verus (Alnus), 
3. Nymphaeaceae „ A " forma. 4. Laevigatosporites haardti ( Polypodiaceae), 5. Baculatisporites sp. (Osmun-
dacaej, 6. áthalmozott légzsákos fenyőpollen 
Abb. 2. Palynologisches Diagramm einiger Sporen- und Pollenformen in der Schichtfolge der Bohrung К 118. 
E r k l ä r u n g e n : 1. Inaperturate Formen (Taxodiaceae, Cupressaceae ),2. Polyvestibulopollenites Veras 
(Alnus), 3. Nymphaeaceae, Form „ A " , 4.Laevigatosporites haardti (Polypodiaceae), 5. Baculatisporites sp. 
Osmundaceae), 6. umgehäuftes Nadelholzpollen mi t Luftsäcken 
zónában ped ig (telepes összlet) az á tha lmozot t mészvázú nannoplankton. El lenté tben 
az ,,A>" zónával , au toch ton nannoplank ton t ebben a zónában kimutatni n e m tudunk. 
Fel tehetően azért, mer t ezek életteréül szolgáló tengervíz sótartalma itt már annyira 
lecsökkent , h o g y az alsó zónában m é g gazdag tengeri p lankton-együt tes számára ez 
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a k ö z e g már n e m biz tos í to t ta a szaporodáshoz szükséges életfeltételeket. E rétegek le 
ü l epedése idején nagyarányú kiédesedés és mocsarasodás tör tént . B e l ő l ü k f o k o z a ­
tosan fe j lődtek k i a barnakőszéntelepes ré tegek; ú g y a h o g y a n az érintet len m o c s á r 
lassan láppá, m a j d l áperdővé fej lődik. Ezek az á tmenet i rétegek k i m u t a t h a t ó k v o l t a k a 
N a g y r é d e 68/31 fúrásban is. A z északi területen — valószínűleg a ritka min t avé t e l 
m ia t t — n e m je lentkeztek i lyen élesen, d e o t t is észlelhetők vo l tak . 
3. „ B " z ó n a ( é g e r e s , t a x o d i u m o s m o c s á r - é s l á p e r d e i f á c i e s ) 
A zónába t a r tozó rétegek — 362,60 méter tő l felfelé fo lyama tos üledékképződéssel 
f e j l őd t ek ki az á tmenet i zóna felett. A zónahatár megvonásá t az indokol ja , h o g y innen 
k e z d ő d ő e n n a g y o b b arányban szerepelnek az Inaper turát (Taxodiaceae-Cupressaceae) 
és a Po lyves t ibu lopol len i tes (Alnus) pol lenek (2. ábra) . E k k o r alakultak ki az összefüggő 
égeres, t a x o d i u m o s láperdők. A zóna alsó szakaszán a legalsó l ignit telep alatti rétegek 
b i z o n y o s tekinte tben m é g az átmeneti zónához muta tnák hasonlóságot . í g y például 
i t t m é g mind ig je lentkeznek, bár j óva l k i sebb számban á tha lmozo t t i d ő s e b b pol lenek, 
egészen az alsó barnakőszéntelepig. Ezu tán a po l lengazdag ü ledékek á thalmozása m e g ­
szűnik, i l letve minimálisra csökken, m in t ahogyan azt В a r t h a Fe renc a Ba la ton 
k ö r n y é k i pannonban is k imutat ta . Szerinte a fe l sőpannonban a m e d e n c e m á r nagy jábó l 
f e l t ö l t ődö t t és a l e g n a g y o b b mélységek nemigen ha ladták m e g az 50 méter t . 
Vizsgála ta ink fácies-ökológiai ada tok nyerése mel le t t főleg rétegtani céllal készül­
tek. A telepes összletben fő feladatunk annak megállapí tása vo l t , h o g y az egyes fo rmák és 
f o r m a c s o p o r t o k statisztikus analízise és az ezt k ö v e t ő szintézise során kapunk-e o l y a n o ­
kat , ame lyek max imumér t éke i következetesen csak az alsó v a g y csak a felső te lepekben 
je len tkeznek; azaz lehet-e veze tő telepet, v a g y veze tő meddőré tege t k imutatni . Sajnos 
a m a x i m u m é r t é k e k vertikálisan is, horizontál isan is n a g y ingadozás t muta tnak . E g y 
fúrás esetében a dominanc ia értékek muta tha tnak b i z o n y o s törvényszerűséget , pl . a ré­
t e g s o r b a n felfelé ha l adva számuk egyre szaporodik . E g y másik fúrásnál v iszont ez a 
je lenség ennek pon tosan fordí tot t ja is lehet. í g y v a n ez akár a diófa-féléket, akár a páf­
rány-féléket , akár az éger-féléket tesszük m e g vizsgála tunk tá rgyává . Mindezek a pol lenek 
m á r az a lsópannonban is megvannak . A p lank ton a lakok azok, ame lyek a felsőpannon­
b a n ha tá rozo t tan más formákkal képvisel tek, m in t az alsóban. Jellegzetes tav i mik ro -
p lank ton-együt tes alakult ki, de ezek sem va lame ly veze tő réteghez k ö t ö t t e n jelennek meg . 
össze fog la lva megál lapí to t tuk , h o g y a mátraal jai l ignittelepes összlet a lápi-láp-
erdei vege t ác ió pol len maradványa iva l és e g y jellegzetes tav i mikroplankton-együt tesse l 
j e l lemezhető . A f lóra-együttes éghajlati igénye a mainál me legebb , c sapadékosabb és 
k iegyen l í t e t t ebb vo l t . A lignittelepes összlet alatt csökkentsósvíz i rétegek k ö v e t k e z ­
nek, s o k tündérrózsa-féle pollennel, sok á tha lmozot t i d ő s e b b formával és jellegzetes csök­
ken t sósv íz i mikroplakton-együt tessel . A mikrop lan ton- és nannop lank ton-maradványok 
alapján e rétegek az a lsópannoniai alemeletbe tar toznak. A z alsó- és fe lsőpannon k ö z ö t t a 
ha tár n e m jelentkezik élesen. T ö b b n y i r e tündérrózsa-féle pol lenekben gazdag, alig sósvízi 
ü l edékek a ke t tő k ö z ö t t fo lyamatos á tmenetet adnak. 
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T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - T A F E L E R K L Ä R U N G 
X I I I T Á B L A - T A F E L X I I I 
1 — 5. Hystrichophaera sp. A hazai alsópannóniai üledékek jellegzetes mikroplankton formája. 1. Gyöngyös 
75/16 sz. fúrás, 162, 60—169,00 méterközből; 2. Karácsond 1/8 sz. fúrás 627,00 — 650,00 méterközből; 
3—4. Szilágy i sz . fúrás (Mecsek hg.) 40,50—41,50 méterközből; 5. Inota 87 sz. fúrás (Bakony hg.) 
96,50—102, 60 méterközből. 
1—5: Hystrichosphaera sp. Charakteristische Mikroplanktonform der unterpannonischen Ablagerungen 
Ungarns, i . Bohrung Gyöngyös 75/16. aus der Tiefe von 162,60 — 169,00 m, 2. Bohrung Karácsond 1/8 
aus der Tiefe von 627,00 — 650,00 m, 3 — 4. Bohrung Szilágy —1 aus der Tiefe von 40,50 — 41,50 m, 
(Mecsek-Gebirge), 5. Bohrung Inota-87 aus der Tiefe von 96,50—102,60 m (Bakony-Gebirge) 
6 — 7. Nymphaeaceae „ A " forma. Nagyréde 68/31 sz. fúrás 341,00—341,80 méterközből 
6 — 7. Nymphaeaceae, Form „ A " . Bohrung Nagyréde 68/31, aus der Tiefe 341,00—341,80 m 
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Palynologische Ergebnisse der Erkundungsbohrungen auf Lignit im Mátraalja 
J. B O N A und M . R U M L I - S Z E N T A I 
Verfasser ber ichten über d ie Ergebnisse der pa lynologischen Schnellauswertung 
v o n neun, a m Pusse des Mátragebirges (Mátraalja) abgeteuften Erkundungsbohrungen 
auf Ligni t . A u f Grund der kennze ichnenden Sporomorphen- und Plankten-Vergesell-
schaftungen haben sie in der Pannon-Schicht fo lge drei Z o n e n unterschieden, die v o n 
Bohrung zu Bohrung parallelisiert werden. D i e Basis-Zone , , A " zeichnet sich m i t v i e l e n 
umgehäuften pa läogenen und mesozoischen Formen , sowie m i t einer Brackwasser-
Planktongemeinschaf t aus. Die obere Z o n e , , B " führt die Spo romorphen v o n Sumpf-
und Moorwald-Pf lanzen und eine Süsswasser-Planktongemeinschaft . D ie Grenze zwischen 
der Z o n e , , A " u n d der Z o n e , , B " ist n ich t scharf. En tsprechend der unterbrochenen 
Sedimenta t ion w i rd zwischen die be iden eine Übergangszone eingeschaltet . I n den Über ­
gangsschichten treten d ie Pol len der Wasserrosengewächse, d. h. Nymphaeaceae, F o r m 
, , A " häufig auf. 
SZÁNK ÉS KÖRNYÉKÉNEK HARMADIDÖSZAKNÁL IDŐSEBB 
FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYEI 
J U H Á S Z Á R P Á D * 
(2 ábrával , 5 táblázattal) 
Összefoglalás: A Duna — Tisza köze szerkezetileg nagyjából két területre osztható. 
A két területrész között a bugyi-jászberényi diszlokációs vonal jelent határt. A z északi, 
kisebb rész kristályos medencealjzata ismeretlen, csak az itteni miocén vulkáni összlet 
zárványai alapján következtethetünk arra, hogy a medencealjzatot, legalább is részben 
ópaleozóos kvarcit, földpátos szericitkvarcit, szericitkvarcit és fillit építi fel. 
Délen a kristályos képződményeket számos szénhidrogénkutató fúrásból ismerjük, 
í gy a diszlokációs vonal közelében, az újabb ceglédi fúrások tártak fel breccsás, migma-
titosodott muszkovitgneisz, illetve kétcsittámú gneisz képződményeket, viszonylag magas 
helyzetben, 1450—1750 m mélységben, többnyire közvetlenül a pannóniai rétegek alatt. 
Régóta ismert a dunaújvárosi fúrás által 954 m mélységben feltárt csillámpalaösszlet, az 
izsáki fúrás epigneisze, a Törtei 9. sz. fúrás fillit — metamorf kvarcit lelete, a Nagykőrös 
4. sz. fúrás 1396 m-ben megfúrt szericitkvarcitja. Ezek képezik a mintegy 80 k m átmérőjű 
Kecskemét — Nagykőrös — Soltvadkert — miskei gránittömeg metamorf köpenyének 
északi szárnyát. A metamorf köpeny déli szárnyán régóta ismert az Brsekcsanád — Sü-
kösd — Jánoshalma környéki fúrásokban feltárt gneisz-, kvarcit-, csillámpalaösszlet és 
ebbe a déli szárnyba tartozik a dolgozatban ismertetett szanki terület metamorf összlete is, 
ami számos fúrás következtében a Duna — Tisza köze metamorf sorozatai közül a leg­
részletesebben ismertté vált. 
A déli országhatár közelében ennek a metamorf köpenynek legtávolabbi tagjait 
a kunbajai fúrások csillámpalája, az öttömösi fúrás amfibolitja és az algyői fúrásokban 
feltárt gneiszösszlet jelenti. 
A kristályos képződmények felszínén pásztásan települnek a jórészt lepusztult 
mezozóos képződmények roncsai. Ezeket szintén megtaláljuk az alábbiakban ismertetett 
szanki terület közvetlen és távolabbi medencealjzatában is. 
A szanki területen a me tamor f medenceal jza t a fúrások n a g y részében 1700 —1900 
m k ö z ö t t i mé lységben l apos hátságként ra jzo lódo t t ki, amely É N y felé meredek törések 
men tén a mélybe szakadt , i t t a Szánk 1 5 . sz. fúrás m á r 2229,5 m mélységben elérte, m í g 
a Szánk 2. sz. fúrás 2252 m-es ta lpmélységnél m é g el s em érte. A z i t t megismer t m e t a m o r f 
k é p z ő d m é n y e k n a g y része csil lámpalára emlékezte tő fö ldpá tgazdag kőzet , főleg b io t i t -
gneisz, kevesebb a ké tcs i l l ámú gneisz. A fö ldpá t ál talában fol tos kioltású, szételegyedett , 
rendszerint sok z á r v á n y t (csil lám és kvarc ) ta r ta lmazó or toklász és ugyancsak szét­
e legyedet t plagioklász. N a g y o b b részt porf i roblasztokként , k i sebb mennyiségben köz tes 
anyagkén t jelentkezik. A k v a r c j o b b á r a apró, hul lámos kioltású, he lyenként összefo­
gazot t , egyes c s íkokban menny i sége a fö ldpáté t meghaladja . A kva rcban gazdag cs íkok 
rendszerint n a g y o b b cs i l lámtar ta lmúak. Megjelenik me tamor f differenciációs erekként 
durvakris tá lyos v á l t o z a t b a n is, földpát tal , sziderittel, dolomit ta l , kalcit tal . A cs i l lámok 
cs íkokban tömörü lnek . A b io t i t a t í pusok e g y részében n a g y vastar ta lmú, m á s o k b a n 
v ü á g o s a b b , kis vas tar ta lmú, alig p leokróos . A z egyes cs íkokban a b io t i t — m u s z k o v i t 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1965. okt. 27.-Í Szakűlésén. Készült az O K G T Szeiz­
mikus Kutatási Üzem Földtani Anyagfeldolgozó Osztályán. Kézirat lezárva 1966. június 1. 
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/. táblázat — Tabelle I. 
Elemezte: T о 1 n a y Vera, N e m e s Lajosné és S o h a Istvánná. 
I. ábra. Szánk környékének geofizikai térképe. J e l m a g y a r á z a t : 1. gravitációs izoanomáliák (1961 — 
62), 2. szeizmikus szintvonalak (1963) az alsópannóniai fekvő felszínére vonatkoztatva 
Abb. I. Geophysikalische Karte der Umgebung von Szank. E r k l ä r u n g e n : 1. gravimetrische Iso­
anomalien (1961—62), 2. seismische Isohypsen (1963) in Bezug auf die Fläche des Liegenden des Unter-
pannons 
aránya eltérő. A b io t i t sokszor muszkovi t tá , néha penninné alakult. Gránát és zoiz i t 
t ö b b t ípusban is je lentős mennyiséggel szerepel. 
A terület keleti szegélyén zoizites bioti tgneisszel társult amfibol i t ís ismert té vál t , 
a Szank-Dé l 1. sz fúrásban és Szank 26. sz. fúrásban. A Szank-Dél 1. sz. fúrásban 2015 — 
2016 m k ö z ö t t ve t t amfibol i t magmin ta csíkos kőzet , 3 0 0 dőlésszögű palássággal, amely-
táblázat — Tabelle П. 
Elemezte: N e m e s Lajosné, G u z y Károlyné és S o h a Istvánné. 
Dél I . sz. fúrás 
2015 —2016 m 
15. sz. mag 
Amfibolit 
7. sz. fúrás 
2016 — 2018,5 
20. sz. mag 
Földpátos 
csillámos 
kvarcit 
12. sz. fúrás 
1820 — 1823,5 
7. sz. mag 
Földpátos 
csillámpala 
(biotitpala) 
17. sz. fúrás 
1723,5-1725,5 
9. sz. mag 
Kétcsi l lámú 
gneisz 
S i O a 50,31% 63,7i% 61,63% 60,38% 
T i O , 2,65 0,54 0,80 o,75 
A 1 2 0 3 16,32 17,04 I7 , i5 17,65 
F e ä O , 4,87 0,25 i,67 1,21 
F e O 6,95 4,26 3,74 5,n 
M n O 0,41 0,06 0,08 0,11 
M g O 4,10 0,84 2,02 2,5° 
CaO 6,92 i,35 2,65 2,26 
N a s O 4,13 
1,08 
2,81 2,01 2,47 
K s O 2,46 3,63 3,48 
-н„о 0,21 0,15 0,16 0,27 
+н2о 1,44 3,o4 3,i8 3,58 FïOs 0,85 3,39 0,19 0,21 
C O , nyom 0,18 1,42 n y o m 
100,24% 100,08% 100,39% 99,98% 
19. sz. fúrás 
1851-1853,5 
m 
8. sz. mag 
Biotitgneisz 
(albit-savanyú 
plagioklász) 
24. sz. fúrás 
1859-1861 
14. sz. mag 
Gránitgneisz 
(csillám-
szegény) 
24. sz. fúrás 
1867-1868,5 
18. sz. mag 
Csillámdús 
gneisz 
25. sz. fúrás 
2080,5 — 2082 
13. sz. mag 
Gneisz 
S i O a 63,03% 71,66% 65 94% 52,12% 
T i O , 0,85 n y o m 0 89 1,41 
A l , О , 15,08 15,94 14 64 17,62 
Fe, О, 1,80 0,24 I 28 i,97 
F e O 4,01 0,98 3 98 6,52 
M n O 0,10 0,05 0 12 0,10 
M g O 2,64 0,41 2 04 5,11 
CaO 3,43 1,46 2 29 7,93 
N a , 0 5,58 4,20 2 55 3.9 1 
K O 2,10 4,53 3 и 1,15 
- h , o 0,15 o,34 О 29 o,l7 
+н 2о 1,46 o,73 2 o7 i,75 P . O , 0,27 0,04 О 28 0,17 
C O ä 0,10 nyom О 28 nyom 
100,60% 100,58% 99,76% 99,93% 
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ben az enyhén p leokróos (haragoszöld-zöld) rágottszélű, sohasem ideális osz lopokként 
megjelenő zö ldamfibol dominál , ame lynek kis ket tőstörése alkáli jel legre utal, d e opt ikai 
karaktere még a zö ld amfibollal egyező . A z amfiból mel le t t fo l tos kioltású, szételegyedett , 
sohasem au tomorf bázisos plagioklász ( labrador i t -bytownit ) szerepel kőze ta lko tó menny i ­
ségben, va lamint kevés epidot , zoizi t , b iot i t , magnet i t , apatit, c i rkon is található. A z amfi-
bo lok szegélyén gyakran megfigyelhető a b io t i t tá alakulás. A fúrásban az amfiból felett 
néhány méterrel, 2009 — 2009,5 m k ö z ö t t ve t t m a g m i n t a anyaga zoizi tes b iot i tp lagio-
klászgneisz. E z szürke, 45°-os dőlésű palássági síkú, csi l lámdús l a p o k mentén szé tváló 
kőzet , amelyet a palássággal párhuzamosan fehér, t á g a b b ér te lemben migmás eredetű 
csi l lámszegény gneiszcsíkok tagolnak. Vékonycs i szo la t i vizsgálat szerint a kőze te t főleg 
plagioklász ( n a g y o b b része bázisos, k i sebb része savanyú) , k v a r c és b io t i t építi fel, emelet t 
a zoizit, ha k i sebb mennyiségben is, d e következe tesen jelentkezik. A plagioklász kris­
t á lyok nagyrésze szételegyedett , fo l tos kiol tású és sok zá rvány t tar talmaz. A kőze t szöve t 
alapján ennek a kőze tnek m a g m á s eredetére lehet következ te tn i . 
A Szánk 26. sz. fúrásban 1 7 9 7 és 1798,5 m közö t t i min ta k i tűnően palás amfi-
bolít ja az e lőbbi amfiboli t tal nagymér tékben egyezik^ azonban j ó v a l kevesebb földpáttar-
ta lommal jel lemezhető, gyakor i gránát porfiroblaszttal . A 26. sz. fúrásban az amfiboli t 
ugyancsak gneiszbetelepülésekkel vá l takozik . 
N y felé ha ladva a 1 9 . sz. fúrás 1827 m mélységben gránátos kétcsülámú gneiszbe, 
a 17 . sz. fúrás 1701 m mélységben biot i tgneiszbe, ké tcsü lámú gneiszbe, a 28. sz. fúrás 
1768 m mélységben durvaszemű gneiszbe hatol t , a 1 1 . sz. fúrás ped ig főleg ké tcsü lámú 
gneisz törmelékből álló durva breccsába . 
T o v á b b N y felé a 13 . sz. fúrás 1874 m- tő l lefelé biot i tgneisz, kvarci t , biot i tpala, 
a 24. sz. fúrás 1837 m-nél biot i tgneisz, a 23. sz. fúrás 1887 m-nél biot i tgneisz, a 8. sz. 
fúrás 1899 m-nél kétcs i l lámú gneisz, a 12 . sz . fúrás 1817 m-nél biot i tgneisz , csil lámpala, 
b iot i tos gneisz, a 22. sz. fúrás 1924 m-nél biot i tgneisz , penningneisz, a 2 1 . sz. fúrás 1844 
m-nél zoizi tes biot i t -plagioklászgneisz, a 18 . sz. fúrás 1954,3 m-nél mál lo t t biot i tgneisz, 
a 1 5 . sz. fúrás 2251 m-nél ugyancsak mál lo t t biot i tgneisz, a 16 . sz. fúrás 1905 m-nél 
zúzot t b io t i tos gneisz anyagú összletbe hatol t . 
E b b ő l a meglehetősen egyvere tű , u ra lkodóan o r tometamorf összletből a kutatási 
terület D N y - i sarkában levő 7. sz. fúrás anyaga ü tköz ik ki, ahol kavicsos h o m o k k ő ere­
de tű kvarci t , konglomerá tumepigneisz , mészcsil lámpala-mészfil l i t anyagú összletet tár­
tak fel. A z eddig felkutatot t területen az átalakulás p t v i szonya i t tek in tve nagy fokú 
egyezőség ál lapí tható meg, amelynek metamorf fáciesét az ura lkodóan bioti tgneisszel 
társult amfibol i t rögzít i . A z egész összletben találhatók migmás eredetű, s avanyú plagio-
klászból álló v é k o n y a b b - v a s t a g a b b telepek, amelyek kr i tá lyosodásának p t v iszonyaira 
vona tkozó lag végze t t szak i roda lomban k ö z ö l t kísérletek 700 C°-o t és hét-nyolcezer bar 
n y o m á s t adtak ( E l l i o t , R . В . , 1966) . 
Alsó- , középső- és felsőliász, va lamin t dogger korú rétegsort Szánk t ávo labb i 
környékén az i roda lombó l ( V a d á s z E . , i960) már közismer t K i s k ő r ö s 1. sz. fúrás 
harántolt . A dogger t agyagos , g u m ó s v ö r ö s mészkő, do lomi tos márga és agyagmárga, a 
felsőliászt márga, agyagmárga , a középsől iászt agyagmárga, márga, mészmárga, az alsó-
liászt h o m o k o s agyagmárga , márga, i l letve h o m o k k ő képviseli a mecseki jura kifej lődés­
sel egybeve the tően . A rokonságot -b izonyí t ják az összletet átjáró, összefoglalóan trachi-
doleri tnek nevezet t vulkáni telérek 1500 m , 1532 — 1 5 3 7 m és 1683 —1694 ш mélységekben. 
Kőze t t an i analógia alapján megvannak a liász rétegek a szanki terület lezökkent É N y - i 
peremén is (palás, kőszenes, h o m o k o s márgás rétegösszlet.) Tiszta mészköves kifejlődésű 
rétegek vál tak ismert té a legújabb i d ő b e n az Eresztő 1. sz. fúrásból, amelyek korá t 
К ő V á r y J. gazdag mikrofauna alapján alsóliásznak tartja. A mészkőösszlet mik ro -
faunája a k ö v e t k e z ő : Textularia sp. , Frondicularia sp., Nodosaria sp. , Robulus sp., Oph-
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III. táblázat — Tabelle III. 
Elemezte: T о 1 n a y Vera és S o h a Istvánné. 
IV. táblázat — Tabelle IV. 
Szk —26. fúrás 
1798,5-1799,5 
2. sz. mag 
ppm. 
Amfibolit 
Sz—26. fúrás 
1837 —1840 
3/b sz. mag 
ppm. 
Zoizit-amfi-
bolitpala 
Sz —26. fúrás 
1840 —1844 
4. sz. mag 
„ P . P , m -
Epidotos 
amfibolit 
В <25 <25 <25 
M n 1600 600 
P b 60 16 25 
Ga 25 10 10 
Bi < i6 < i6 < I 6 
V 160 100 60 
T i 16000 6000 10000 
Cu 1600 60 400 
A g 6 < o , 4 0,6 
Z n 1600 <i6o 400 
N i 40 16 25 
Со 16 6 4 
Sr 160 600 IOOO 
Cr 10 60 100 
B a <40 400 600 
40 40 40 
Be <25o <25o <25o 
A s <250 <250 <25o 
T e < 1 0 O < I O O < I O O 
H g <400 <400 <400 
S b < I O O < I O O < I O O 
G e < i 6 < I 6 < I 6 
W < I O O < I 0 O < I O O 
M o <6 <6 <6 
Sn <6 <6 <6 
Cd <40 <40 <40 
Z r <i6oo <i6oo <i6oo 
Y < IOOO < I 0 0 0 < I 0 O O 
TI < I O < I O < I O 
Sc <6o <6o <6o 
N b <i6o <i6o <i6o 
In <2,5 <2,5 <2,5 
26. sz. fúrás 
1797-1798,6 
m 
I. sz. mag 
Amfibolit 
26. sz. fúrás 
1844 —1846 
5/a sz. mag 
Amfibolit 
28. sz. fúrás 
i768-r77o,5 
I. sz. m a g 
Gneisz 
28. sz. fúrás 
1891,5-1892,5 
2. sz. mag 
Csillámpala­
szerű gneisz 
SiO, 47,25% 50,00% 73,98% 52,08% 
Т Ю
Г 3,38 1,84 0,00 1,23 
А 1
Г
О , 14,04 13,33 15,85 i8,37 
F e s 0 3 4,49 6,08 0,17 г,84 
F e O 11,28 7,53 0,27 6,23 
M n O 0,29 0,25 0,04 o,i5 
M g O 4,44 4,93 2,66 7,48 
CaO 9,00 8,20 0,38 5,71 
N a , 0 2,28 3,29 0,24 г,17 
к, о 0,62 o,7o 5,88 3,69 
- H ä O o,7o o,49 0,00 0,20 
+ H s O 2,or 2,98 o,49 1,64 
P»O 5 0,56 o,75 0,22 0,04 
C O , nyom 0,14 0,00 0,18 
100,34% 100,51% 100,18% 100,01% 
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V. táblázat Tabelle V. 
Sz. 26. fúrás 
1844 —1846 m 
5/a sz. mag 
ppm. 
Titamtos, 
penninesedett 
amfibolit 
Sz. 26. fúrás 
1846-1847,5 
6. sz. mag 
p p m . 
Amfibolit 
Sz. 26. fúrás 
1900 —1901 
7, sz. mag 
PPm. 
Gránátos biotit 
plagioklász 
gneisz 
Sz. 28. fúrás 
1768-1770,5 
1. sz. mag 
p p m . 
Gneisz 
В <25 <25 <25 <25 
M n 1000 1600 600 160 
P b 160 16 60 160 
G a 25 < i6 10 10 
B i 25 16 < i 6 < i 6 
V 100 I O O I O O 6 
T i 16000 16000 10000 1000 
Cu 600 40 40 1600 
A g °,4 0,4 <0,4 1600 
Z n 400 160 <l6o 60 
N i 16 10 10 10 
Со 6 10 4 400 
Sr 1000 400 160 6 
Cr 40 40 60 160 
B a 250 <4o 250 16 
и 
60 60 40 ? 
B e <250 <250 <250 <25o 
A s <250 <250 <250 <250 
T e < I O O < I O O < I O O <I00 
1 ? <400 <400 <400 <400 S b < I O O <I00 < I O O < I O O 
Ge < I 6 < i 6 < I 6 < I 6 
W < I O O < I O O < I O O < I O O 
M o <6 <6 <6 <6 
Sn <6 <6 <6 <6 
Cd <40 <40 <40 <40 
Z r <i6oo <i6oo <i6oo <i6oo 
Y <IO00 < I O O O < i o o o < 1000 
T l < I O < 10 < i o < I O 
Sc <6o <6o <6o <6o 
N b <i6o <i6o <i6o <i6o 
In 2,5 <2,5 2,5 <2,5 
thalmidium sp. , Rotalia sp. , Quinqueloculina sp., Miliolina. Meghatározhata t lan Forami-
m/era-metszetek ( töredékek, meghatározhata t lan szerves maradvány tö redékek t ö m e g e ­
sen). Echinoidea-vázrész, Gastropoda-embtió, Mollusca-héjtöiedék, Ostracoda, Bryozoa, 
Crinoidea-nyéltag, á tkr i tá lyosodot t a lga-maradványok. 
A Harka 2. sz. fúrásban, 2123 —2150 m k ö z ö t t harántol tak sötétszürke, kalciteres, 
breccsás szöve tű , h o m o k o s agyagmárga , kőze t l i sz tes - f inomhomokos mészmárga , i l letve 
agyagos mészkő anyagú rétegösszletet, amelynek karboná tban gazdag részei tömegesen 
tar ta lmaznak mészszivacs- tűket , i l letve vázelemeket , va lamint Ostracodákat . Korha t á ­
rozó faunát v a g y flórát a min ták n e m tar talmaztak, kőzet tan i analógia alapján koruk 
v a g y alsójura, v a g y alsókréta. 
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Vortertiäre geologische Bildungen von Szank und Umgebung 
Á . J U H Á S Z 
D a s Donau—Theiss-Zwischenst romland teilt s ich tektonisch i m grossen und 
ganzen in zwei Zonen . Zwischen den be iden Z o n e n ist d ie Grenze durch die Dislokat ions­
linie v o n Bugy—Jászberény vertreten. I n der nördl ichen, kleineren Z o n e ist der kristalline 
Beckenuntergrund unbekannt ; nur auf Grund der Einschlüsse des hiesigen miozänen 
vulkanischen K o m p l e x e s kann darauf geschlussfolgert werden, dass der Beckenunter­
grund, wenigstens z u m Teil , v o n Quarzit , feldspatführendem Serizitquarzit , Serizitquarzit 
und Phyl l i t aufgebaut ist. 
I m S sind die kristallinen Bi ldungen aus zahlreichen Bohrungen auf K o h l e n ­
wasserstoffe bekannt . S o haben die neueren Bohrungen v o n Cegléd, in der Nähe der 
Dislokationslinie, brekziöse, migmatit isierte Muskovitgneisse, b z w . Zweiglimmergneisse 
in relativ hoher Tiefenlage, zwischen 1 4 5 0 — 1 7 5 0 m , meis t unmit te lbar unter den Pannon-
Schichten erschlossen. Schon lange her bekannt ist der durch die Dunaújváros Bohrung 
in 954 m Tiefe durchteufte Gl immerschieferkomplex, der Epigneis der Izsáker Bohrung, 
der in der Bohrung Törtel-9 angetroffene Phyl l i t—metamorpher Quarzi t und der in der 
Bohrung Nagykörös -4 , in 1396 m angestossene Serizitquarzit . Diese bi lden die nördl iche 
Flanke des me tamorphen Mantels der einen Durchmesser v o n ca . 80 k m besi tzenden 
Granitmasse v o n Kecskemét—Nagykörös—Sol tvadker t—Miske . A n der südlichen 
Flanke des me tamorphen Mantels ist der in den Bohrungen v o n Ersekcsanád—Sükösd — 
Jánoshalma aufgeschlossene Gneis—Quarz i t—Glimmerschiefer -Komplex schon lange 
bekannt , u n d auch der m e t a m o r p h e K o m p l e x der im vor l iegenden Aufsatz besprochenen 
U m g e b u n g v o n Szank gehör t der südlichen Flanke an. D a n k den niedergebrachten zahl­
reichen Bohrungen wurde letzterer K o m p l e x unter allen me tamorphen Serien des Donau— 
Theiss-Zwischenstromlandes am detailliersten bekannt . 
I n der N ä h e der südlichen Staatsgrenze sind die entferntsten Glieder dieses meta­
morphen Mantels durch den Glimmerschiefer der Kunba jae r Bohrungen, den A m p h i b o l i t 
der Ö t tömöse r Bohrung und den in den Bohrungen bei A l g y ő erschlossenen Gneiskomplex 
vertreten. 
A n der Oberf läche der kristallinen Bi ldungen lagern in F o r m v o n Streifen die 
Res te der grösstenteils abgetragenen mesozoischen Bildungen. A u c h diese können in der 
unmit te lbaren u n d der weiteren U m g e b u n g des nächstfolgend zu besprechenden Szanker 
Gebietes angetroffen werden. 
I n der U m g e b u n g v o n Szank wurde der me tamorphe Beckenuntergrund in den 
meisten Bohrungen, zwischen 1700 u n d 1900 m , als ein flacher R ü c k e n registriert, der 
gegen N W längs steiler Bruchstörungen in die Tiefe hinabstürzt . Hier stiess ihn die B o h ­
rung Szank-15 bereits in 2229,5 m Tiefe an, während die Bohrung Szank-2 nordwest l ich 
v o n hier ihn n i ch t einmal bei einer Sohlentiefe v o n 2252 m erreichte. D ie meisten, hier 
erkannten m e t a m o r p h e n Bi ldungen stellen ein an Glimmerschiefer errinnerndes, feld­
spatreiches Gestein, hauptsächl ich Bioti tgneis , untergeordnet Zweigl immergneis dar. 
Der Feldspat ist i m allgemeinen durch fleckig auslöschenden, entmischten, in der Reg e l 
viele Einschlüsse (Gl immer und Quarz) führenden Orthoklas u n d durch ebenfalls ent­
mischten Plagioklas vertreten. E r tritt v o r al lem in F o r m v o n Porphyroblas ten, in 
kleineren Mengen als interstitiale Substanz auf. Der Quarz ist in der Rege l kleinkörnig, 
v o n welliger Auslöschung, stellenweise verzahnt . I n manchen Streifchen übertrifft seine 
Menge die des Feldspates. Die an Quarz reichen Streif chen haben meistens einen grösseren 
Glimmergehalt . D e r Quarz erscheint in me tamorphen Differenziationsadern auch in g r o b ­
kristalliner F o r m zusammen m i t Feldspat , Siderit , D o l o m i t und Kalzi t . D ie Gl immer 
konzentr ieren s ich in Streifchen. De r Biot i t ist in manchen T y p e n v o n grossem Eisenge­
halt, in anderen heller, v o n ger ingem Eisengehalt , k a u m pleochroisch. In den einzelnen 
Streifchen ist der Ante i l an Bio t i t u n d Muskov i t unterschiedlich. De r Biot i t hat sich in 
vielen Fäl len in Muskovi t , m a n c h m a l in Pennin umgewandel t . De r Granat und Zois i t 
sind auch in mehreren T y p e n m i t be t rächt l ichem Antei l vertreten. 
A m O - R a n d des Gebietes wurde auch der mi t zoisi tführendem Biot i tgneis ver ­
gesellschaftete A m p h i b o l i t , und zwar in der Bohrung Szank-Süden Nr. 1 und in der 
Bohrung Szank-26 angetroffen. 
A u s d iesem ziemlich homogenen , vorwiegend o r thometamorphen K o m p l e x st icht 
das Material der im S W - W i n k e l des Gebietes befindlichen Bohrung Nr. 7 hervor, w o aus 
schot t r igem Sandstein s tammender Quarzit , Konglomeratepigneis , Kalkgl immerschiefer-
Kalkphyl l i t aufgeschlossen worden sind. I m bisher untersuchten Gebiet lässt sich hinsieht-
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lieh d e r pt-Verhältnisse der Umwandlung eme grosse Übere ins t immung feststellen, deren 
m e t a m o r p h e Fazies in d e m überwiegend m i t Biot i tgneis assoziierten A m p h i b o l i t z u m 
A u s d r u c k k o m m t . I m ganzen K o m p l e x k ö n n e n aus saurem Plagioklas bes tehende 
dünne re oder mächt igere Lager migmat i t i schen Ursprungs angetroffen werden, für 
w e l c h e die pt-Verhältnisse der Kristallisierung auf Grund der aus der Li tera tur bekannten 
V e r s u c h e einer Tempera tu r v o n 7 0 0 0 С und e inem D r u c k v o n 7 000 bis 8 000 bar ent­
sp rechen dürften. 
Unter-mit tel- u n d oberliassische, sowie Dogger -Schich t fo lge w u r d e du rch die aus 
de r Li tera tur al lgemein bekannten Bohrung K i skö rös - i durchteuft . Der D o g g e r ist durch 
t o n i g e n , roten Knollenkalkstein, dolomit ischen Mergel und Tonmerge l , der Oberlias 
d u r c h Mergel, T o m m e r g e l , der Mittellias durch Tonmerge l , Mergel und Ka lkmerge l , der 
Unter l ias durch sandigen Tonmerge l , Mergel, b z w . Sandste in vertreten, so dass d ie 
Sch ich t fo lge sich m i t der Mecseker Jura-Ausbi ldung vergle ichen lässt. D i e V e r w a n d -
schaft zwischen den be iden Ausbi ldungen beweisen die in Tiefen v o n 1500 m , 1532 — 1 5 3 7 m 
u n d 1683 —1694 m nachgewiesenen vulkanischen Gänge , we lche den ganzen K o m p l e x 
durchz iehen und zusammenfassend Trachydoler i t genannt werden. N a c h l i thologischer 
A n a l o g i e sind d ie liassischen Ablagerungen auch a m abgesunkenen N W - R a n d des Szanker 
Gebie tes vorhanden (kohlenführende schiefrige, sandige, mergel ige Schich t fo lge) . I n 
reiner Kalksteinfazies ausgeprägte Ablagerungen s ind aus der kürz l ich abgeteuften 
B o h r u n g Eresztő-1 bekannt geworden. A n h a n d der reichen Mikrofauna häl t J. K ő v á r y . 
das A l t e r dieser Sch ich ten für UnterUas. 
I n der Bohrung Harka-2 wurde zwischen 2123 u n d 2150 m ein aus sand igem T o n ­
mergel , schluffigfeinsandigem Kalkmergel , b z w . t on igem Kalks te in bestehender, dunkel-
grauer Sch i ch tkomplex v o n brekziöser Tex tu r m i t Kalz i tadern durchteuft , dessen kar­
bona t r e i che Glieder grosse Mengen v o n Ka lkschwamm-Nade ln , b z w . -Skelet telemente, 
sowie Ost racoden führen. Die P roben enthielten weder tierische, n o c h pflanzl iche alters-
bes t inrmende Leitfossilien. A u f Grund l i thologischer Analogien dürfte das Alter des 
K o m p l e x e s entweder d e m Unter jura, oder der Unterkreide entsprechen. 
4* 
A f HIDASI BARNAKŐSZÉN ÖSSZLET NYOMELEMEINEK ELOSZLÁSA 
Dr. G R O S S Z Á D Á M * 
összefoglalás: A hidasi (Mecsek-hegység) tortonai barnakőszéntelelepes összlet nyomelemeinek 
geokémiai vizsgálata szerint egyes elemek térbeli eloszlásában különbségek adódnak. E z az eltérő eloszlás 
a kőszéntelepeken belül, a különböző lápövek szerint jelentkezik, de különösen a kőszéntelepek és a közbe­
települt meddőkőzetek között mutatható ki jelentős eltérés, ami az elemek geokémiai sajátságával, 
részben biofil jellegével kapcsolatos. 
Mind a barnakőszén hamujában, mind pedig a közbetelepülő — uralkodóan mészkő, mészmárga, 
márga- meddőkőzetekben a Sr feltűnő mennyiségben jelentkezik. A meszes anyagú kőszénhamú 0,76% 
SrO-ot, a meddőkőzetek átlagosan 0,90% SrO-ot tartalmaznak. A meddőkőzetek molluszka váztöredé­
keinek SrCO,-tartalma 0,48%. A dúsítható Sr mennyisége eléri a 10 kg/t-t, esetenként a 15 kg/t-t is. 
A vizsgálatok szerint a Sr karbonát alakban van jelen, ahol a kőzet aragonit rácsában a Ca-t he­
lyettesíti. A z eddigi adatok alapján feltételezhető, hogy az üledékgyűjtő közeg viszonylag nagy Sr-koncen-
trációja a közeli gránitos alaphegységből származik. A stroncium függőleges és vízszintes irányú eloszlásá­
nak, továbbá egyes geokémiai sajátságainak tisztázására még további vizsgálatok szükségesek. 
A z 5O m- tő l min t egy 100 m vastagsá g o t is elérő, hé t művelésre is é rdemes telepet 
ta r ta lmazó kőszenes összle tből egye lő re ké t fúrásból ve t t min ta anyagán végez tünk 
"nyomelem-meghatá rozás t . E fúrások (H-88, H-89) a medence te rü le t középtáján, egy­
más tó l 25О m távolságra , köze l É — D - i i r ányban vannak. A z átharántol t kőszéntelepek 
m i n d e g y i k é b ő l 1-1 kőszénmin ta hamuján ha tároztuk m e g a nyomelem-ta r ta lmat . A min­
ták számozásánál , a fúrásszám melle t t az átharántolási méter t tünte t tük fel, í gy felso­
rolásuk a mé lység függvényében tör ténik. 
A színképfelvételeket az E L T E Kőze t t an -Geokémia Tanszékén dr. K u b o v i c s 
Imre készítet te Zeiss g y á r t m á n y ú , ,Q 2 4 " jelzésű kvarcpr izmás spektrográfon. A gerjesz­
tés B I G 100 vá l tóáramú szaggatot t ívvel történt . Elekt ródául Ringsdorf-féle R W O jelzé­
sű spektráltiszta szénelektródát használt . 
A sz ínképvonal erősségét becslés útján kü lönböző erősségi fokoza tokkal je löl tük: 
О = nincs sz ínképvonal , 1 = b izonyta lan színképvonal , 2 = gyenge n y o m , 3 = n y o m , 
4 = középerős , 5 = igen erős, 6 = kivételesen erős. Egyes esetekben szükségessé vál t 
7-es fokoza t alkalmazása is (kizárólag a Sr esetében). Ezek az intenzí tásfokozatok mindig 
e g y e lemen belül adnak reális összehasonlítást, és n e m alkalmasak arra, h o g y a külön­
b ö z ő e lemek koncent rác ió i t hasonlítsuk össze. A z o n o s erősségi fokozat a k ö n n y e n ger­
jeszthető Со, v a g y A g esetében nyi lvánvalóan k isebb abszolút értéknek felel meg, mint 
pl . a nehezen gerjeszthető foszfor esetében. 
A min ták fent emlí tet t számozási módjával,- a tú loldalon közö l jük a kőszénmin­
ták hamuinak nyomelemvizsgá la t i adatait . 
A táblázat adata iból kitűnik, h o g y az összes kőszénminta hamujában k imuta tha tó 
а Со, Cu, Sr, Ba, Ti , Mn, B ; a min ták közül csak néhányból h iányzik a Ni, P, A s ? , Cr; 
ezzel s zemben az A g , Ca, P b , A s ?, V , M o már csak néhány min tában jelentkezik, többny i re 
kérdőjeles n y o m k é n t . A Ge, Sn, Sb , Bi az alkalmazott módszerekkel n e m muta tha tó ki . 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1966 június 8-i szakűlésén. 
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Hidasi kőszénminták hamuinak nyomelem-vizsgálati adatai 
Fúrás száma N i Со A g Ga P b P A s Cu Sr Ba T i V Cr Mo Mn В 
H-88/248 i 0 0 0 2 о 2 5 3 ! I ! О 2 4 
H—88/260 2 2 I 2 i 2 2 4 5 2 2 i 2 2 2 5 
H-88/267 0 2 I 0 0 0 i 2 6 3 I 0 О О 2 3 
H-88/274,8 2 2 I 2 0 2 i 3 3 I 2 2 2 О 2 4 
H-88/313,5 i i 0 0 0 0 0 3 6 3 I i I О 2 4 
H-88/326,2 2 2 I 0 i 0 2 6 3 2 0 I 3 4 
H-89/269 2 2 I 0 0 2 3 3 • 5 3 2 0 2 О 2 4 
H —89/271 3 2 I 2 i 2 0 3 3 I 3 2 2 0 3 4 
H-89/284 0 0 0 0 2 6 3 2 О О '2 3 
H-89 /290 2 2 I i 0 i I 3 6 3 3 2 2 I 2 3 
H-89/293 I i 0 0 0 3 6 2 I I О 4 
H-89/309 I i 2 0 0 0 0 3 5 2 I 0 I О 2 3 
H-89/323 0 2 О 0 0 I 0 2 6 2 2 0 О О 3 2 
Á ü a g 1,4 1,6 0,7 0,6 0,1 I o,7 2,7 5,2 2,4 1.8 o,7 1,2 0,2 2,2 3,6 
A k imuta to t t e lemek egyike sem muta t kü lönböző kőszénte lepek szerinti e lkülö­
nülést, az alsó, f ekvő te lepektől a fedő telepekig ter jedően az egyes e lemek intenzitásfoka, 
vagy i s eloszlása megköze l í tő leg azonos . A telepösszlet 75 , i l letve 50 m-nek a d ó d ó vas tag­
sága alapján az e lemek mennyiségi vá l tozása n e m is várható . N e m valószínű, h o g y e v i ­
szony lag röv id fö ld tör ténet i idő alatt a lehordási terület minőségében lényeges vá l tozás 
állt v o l n a be . Eszer in t a te lepazonosí tás i l y m ó d o n tör ténő meghatározásának lehetősége 
b izonyta lannak látszik. 
Egyes e lemekre n é z v e je len tősebb eltérések muta tkoznak a fenti ké t fúrás adatai, 
va l amin t a S z á d e c z k y - K a r d o s s E . — P ö l d v á r i n é V o g l M . által 
ismertetet t vizsgálati ada tok közö t t . E z részben abból adódik , h o g y az általuk vizsgált 
m i n t á k a fenti fúrásoktól nyugat ra k b 500 m-re, a b á n y a m e z ő területéről származnak. 
A két — a medence k ü l ö n b ö z ő területéről származó — vizsgálati adat az alábbi j e len tősebb 
eltéréseket muta t ja : 
Megnevezés Co A g Ga P b A s V Cr 1 Mn 
a) bányabeli minták adatainak 
átlagértékei 
b) fenti két fúrás mintáinak 
átlagértékei 
0 
1,6 
2,5 
0,7 
2 
0,6 
2,3. 
0,I 
3,5 
o,7 
3,1 
0,7 
•'! з 
1,2 
4 
2,2 
I t t csak az eltérést adó e lemeket és azok adatait sorol tuk fel, a t ö b b i e lem k o n ­
cent rác ió jában n incs eltérés. S z á d e c z k y - K a r d o s s E . — F ö l d v á r i n é 
V o g l M. vizsgálat i ada ta iból h i ányzó Cu a jelenlegi v izsgála tok szerint m i n d e n min­
t ában k imuta tha tó s je lentős átlagértékkel (2,7) szerepel. A vizsgált e lemek közü l ki kell 
eme lnünk a Sr-ot, a m e l y a min tákban igen jelentős mennyiségben található. E g y é b hazai 
kőszénterüle tek h a m u i n a k vizsgálat i adatai és geokémia i megoko lá sok alapján fenti 
szerzők szerint: , , . . . a Sr -vonalak v i szonylagos erőssége arra enged következte tni , h o g y 
menny i sége a hazai kőszenek némely ikében eléri a t ized % - o s nagyságrendet i s " . 
Vizsgálata ink szerint a Sr fenti táb láza tból lá thatóan k iemelkedően n a g y érték­
kel, 5,2 jelentkezik. A kőszénhamu többségénél , hét esetben a l e g n a g y o b b ér tékkel (6 f o ­
koza t ) szerepelnek. E n a g y koncen t rác ió miat t , t o v á b b á a t ö b b i n y o m e l e m eloszlásának és 
összefüggések t isztázása cél jából fenti vizsgálatainkat akőszenes összlet m e d d ő közbe te ­
lepüléseire is ki ter jesztet tük. E l ő b b i h e z hasonló m ó d o n közö l jük az a lábbiakban a tor­
tona i ő s m a r a d v á n y o k b a n gazdag, i l letve mészmárga -képződményekbő l : álló m'eddőkő-
ze tek n y o m e l e m adata i t : . 
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Hidasi kőszéntelepes összlet meddőkőzeteinek nyomelem-vizsgálati adatai 
Fúrás száma N i Co Ga Pb P Cu Sr Ba T i V Cr M n в 
H-88/260,5 J. i 0 i 2 6 2 2 0 i 3 2 
H-88/272,3 0 I 0 0 0 0 6 2 I 0 0 3 I 
H —88/279 ' i i i 2 • 5 2 3 i 2 3 
H —88/306 I 0 0 i 5 0 0 3 о 
H-88/321,5 I 1 0 i 0 2 5 - 2 2 0 2 2 3 
H-88/333,5 2 I 2 i 2 3 4 0 2 2 2 2 3 
H-89/266 0 i 0 2 6 2 2 0 2 3 3 
H-89/270 0 0 i 0 2 2 5 2 2 0 0 3 3 
H-89/287 I 0 i 0 I 6 3 I 0 3 
H-89/293,5 0 I 0 0 0 2 7 3 2 0 0 3 2 
H-89/303,7 0 I 0 0 0 I 5 2 I i i 2 I 
H-89/313 0 I 0 0 0 I 6 2 1 0 0 3 2 
Átlag 0,6 0,8 o,5 0,3 0,6 1,6 5,5 2 1,7 o,3 0,8 2,8 2,1 
A k é t táblázat e redményeinek összevetéséből az a lábbi eltérések a d ó d n a k : 
Megnevezés N i Co A g A s Cu Sr Ba В 
a,) kőszénhamu nyomelem 
1,4 1,6 o,7 o,7 2,7 5,2 2,4. 3,6 
meddőkőzetek nyomelem-
0,6 0,8 0 0 1,7 5,5 2 2,1 
A z összehasonlí tásból kitűnik, h o g y a Sr a m e d d ő k ő z e t b e n va lamive l n a g y o b b 
átlagértékkel szerepel. 
Szembe tűnő t o v á b b á , h o g y mellet te mindké t anyagban közel hasonló értékkel 
je lentkezik а В a, ami felveti annak lehetőségét, h o g y e két e lem együttesen, esetleg egy ­
mással összefüggésben lép fel. 
A felsorolt t ö b b i e lem rendszerint n a g y o b b koncen t rác ióva l muta tha tó ki a kőszén­
hamuban, i l le tve h iányzik a m e d d ő k ő z e t e k b ő l . 
A m e d d ő k ő z e t e k n a g y Sr-tartalma miat t vizsgálatainkat a H - 9 1 ésH— io5Számú 
fúrásokból (e lőbb iek tő l délre) , va lamint a b á n y a m e z ő területéről származó t o v á b b i t íz 
mintára ter jesztet tük ki. E z e k vizsgálati adata a Sr-ra v o n a t k o z ó a n az e lőbbieknél is 
n a g y o b b át lagértéket je lez (6. 6). A tíz min ta közül hé t szerepel 7-es fokozat ta l , ke t tő 
6-al, s mindössze e g y 5-ös mu ta tkozo t t . Emel le t t a B a értéke is n a g y o b b , m i n d e g y i k 
min tában 3-as fokoza t ta l jelentkezik. А В v iszont az e lőbb i 2,1-el szemben csak 0,7 átlag­
értékű. A t ö b b i elemre v o n a t k o z ó a n említésre érdemes eltérést n e m észleltünk. A Sr 
kü lönösen a márgában, mészmárgában, i l letve kissé agyagos mészkőben dúsul. A tufás, 
bentoni tos , i l le tve h o m o k o s a b b kőze tek Sr-ben általában szegényebbek . 
Mindezze l kapcso la tban fe lve tődik a Sr és esetleg a vele együt tesben fellépő В a 
szerepe és megjelenési formája. 
A kérdés e ldöntése cél jából HCl-es feltárást végez tünk s megál lapí tot tuk, h o g y az 
o lda t párlata Sr-ben erősen feldúsul, amibő l következik , h o g y híg sósavban o l d ó d ó kar­
b o n á t alakjában v a n jelen. 
A Sr-ben gazdag mészkő röntgendiffraktométeres vizsgálata szerint a kőze te t 
m i n t e g y 80 % - b a n aragonit , kevés kalci t (esetleg n y o m o k b a n stroncianit) , t o v á b b á alá­
rendel ten kaol ini t alkotja, ( d r . B á r d o s s y G y . meghatározásai) . M i n d e b b ő l k ö v e t ­
kezik, h o g y a Sr az aragoni tban a Ca-ot helyettesíti . 
A CaCO g -nak aragonit a lakban tör ténő kiválásában, e kristályszerkezetben v a l ó 
megmaradásában épen a n a g y o b b mennyiségű Sr lehetett a dön tő tényező, amenny iben 
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a kr is tá lyrácsba beépü lve a n a g y o b b koord inác iós számú aragoni t rács keletkezését b iz­
tos í to t ta . 
A Sr gyakorisága és jelentős koncent rác ió ja mia t t fé lkvant i ta t ív — kvant i ta t ív 
meghatározása is szükségessé vál t . 
E meghatározásokat néhány esetben lángfotométeres vizsgálat tal e l lenőriztük és 
t e t t ük pontosabbá . (A lángfotométeres v izsgála tokat dr. Z a p p E . végezte . ) 
T izenhárom kőze tmin ta hamujának átlagos SrO-tar talma: 0 , 76% , h á r o m min tában 
0 , 5 % alatti, hat min tában 0,5 — 1 % k ö z ö t t van, n é g y min tában ped ig 1 ,0% feletti (1,5 — 
— 1 ,64%- ig ter jedő) . Huszonhé t , t ú l n y o m ó a n márgás m e d d ő k ő z e t S r O átlagértékei 
0 , 5 5 % , megoszlásuk: t i zenegyben 0 ,5% alatti, hé tben 0,5 — 1 ,0% közö t t i , k i l encben 1 % 
fö lö t t i értékeket kaptunk. 
A m e n n y i b e n csak a karbonátos kőze teke t vesszük alapul, s a tufás, i l le tve bentoni ­
tos , v a g y h o m o k o s a b b k é p z ő d m é n y e k e t f igyelmen k ívül hagyjuk , a S r O % - o s mennyisége 
0,5 — 1 , 5 % közé esik, s ezen belül a n a g y o b b dúsulás az agyagos mészkőben , mészmárgában 
észlelhető 0,9%-al. 
A lumasellás kőze tek Sr-tartalma kiemelkedő, ezért a k ő z e t b ő l k i i szapol t mol lusz-
k a váz tö rmelék Sr-tartalmát kü lön meghatároz tuk . A lángfotometr iás meghatá rozás 
szer in t a váz törmelék 0,48% S r C 0 3 - o t tar talmaz. A csiga- és kagy lóváz - tö rme lék tehát 
az i roda lmi ada tok szerinti 0,15 —0,40%-os értéknél is t ö b b Sr-ot tar ta lmaz. 
A t ö b b i nyome lemre v o n a t k o z ó a n a fé lkvant i ta t ív sz ínképelemzés J u h á s z S. 
szer int az alábbi ada tokat szolgáltat ta: a B a mennyisége 0,01 — 0,08%, a Cu általában 
0 , 0 0 1 % , a M n 0,01 — 0 , 1 % - i g terjedő értéket adot t . A T i átlagértéke 0 , 1 % , szélső értékei 
a z o n b a n 0,01 — 1 , 0 % - i g ter jedőek. Meg kell említeni, h o g y a Z n jelenléte a Ca zava ró 
ha tása miat t n e m muta tha tó ki . 
A fentiek szerint tehát a barnakőszenes összlet meszes, mészköves kifejlődése, de 
meszes összetételű kőszénhamuja is k e d v e z ő a Sr dúsulására. E kőze t ek Sr-tartalmát 
t e k i n t v e megállapí tható, h o g y azokban 4 — 4,5 kg/ t - tól 10 kg/t-ig, egyes esetekben 15 kg/t-
ig ter jedő Sr-mennyiség tapasztalható, ami a földkéreg kőzete i Clark-értékének közel 
százszorosa. 
Mindezek alapján fe lvetődik a Sr származtatásának és eredetének kérdése. A kő­
széntelepes összlet meszes, mészköves kőzete i u ra lkodóan aragoni tból álmák. A k a g y l ó - és 
cs igaváz- törmelék n a g y Sr-tartalma is arra utal, h o g y a Sr az ü ledékképződés idején jelen 
vo l t , s a diagenezis során épül t be a CaCO s -ba . Fel tehetően a v i szonylag n a g y Sr-mennyiség 
v o l t a z oka, h o g y n a g y o b b koord inác iós számú aragonit képződö t t , s n e m kalci t . Ezek 
a lap ján a Sr az üledékkel szingenetikus, ami az ü ledékgyűj tő közegének viszonylagos , 
Sr-gazdagságát igazolja. Eredete a Sr-tartalmú á sványokban (bioti t , földpát) gazdag, 
köze l i , kristályos a laphegységből származtatható. C s a l o g o v i t s I. vizsgálatai sze­
rint (min tegy 300 elemzési adat alapján) a M ó r á g y környék i kris tályos alaphegység k b . 
0 ,005%-os mennyiségű Sr-t tar ta lmaz 20 —30%-os gyakorisággal . A később i hidrotermás 
(epitermás) fo lyamatok hatására mobi l izá l t Sr e redményeként k b . 0,5 %-t is tar ta lmazó 
k i s e b b karbonátos erek alakultak ki a gránitban. Mive l azonban e hidrotermás telérek 
t ö m e g e v iszonylag alárendelt, s a márga, i l letve a mészkő Sr-tartalma a kr is tályos kőzetek 
0 ,005%-os koncent rác ió jának százszorosa, a fenti megállapí tás igazolásához még t o v á b b i 
k iegészí tő vizsgálatok szükségesek. A z eddigi első e redmények arra utalnak, h o g y a hidasi 
barnakőszenes összlet n y o m e l e m e i a f ekvő tő l a fedőrétegek felé ezidőszerint n e m va ló ­
színűsí tenek szabályszerű elemeloszlást. E z a telepösszlet v i szonylag kis vastagsága, 
v a l a m i n t a röv id földtör ténet i időter jedelme mia t t s em igen várható . Annál i nkább vár­
h a t ó i lyen szabályszerűség az egyes te lepeken belül , ami a l ápövek szerinti e lem-elkülö­
nülésben, azok szabályszerű eloszlásában jelentkezhet . A t o v á b b i vizsgála tok h iva to t tak 
annak tisztázására is, h o g y a közbete lepül t m e d d ő k ő z e t e k b e n jelentkezik-e térbeli e lkü 
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lönülés s mi lyen m ó d o n , i l letve mér tékben. Ezen tú lmenően annak vizsgálata is szükséges, 
h o g y a kőszenes összleten k ívü l mi lyen k é p z ő d m é n y e k tar ta lmaznak m é g Sr-t ? Erre főleg 
a Kele t i -Mecsek területén m á s földtörténet i i d ő b e n is lehetett m ó d , főleg agyagos , d o l o ­
mi tos mészkőkifej lődésekben, ha lehordási területül a gránitos alaphegység szolgált . 
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Распределение рассеянных элементов буроугленосной толщи 
месторождения Хидаш 
А. ГРОСС 
Геохимическое исследование рассеянных элементов тортонской угленосной толщи 
месторождения Хидаш (гора Мечек) показало различия в пространственном распреде­
лении некоторых элементов. Такое различное распределение рассеянных элементов в 
пределах угольных слоев отражает принадлежность к той или другой болотной зоне, но 
существенное различие наблюдается в особенности между угольными слоями, с одной 
стороны, и прослоями в них пустой породы, с другой стороны, что обусловлено геохими­
ческими особенностями элементов, частью их биофильным характером. 
Содержание стронция необычайно велико, как в золе бурого угля, так и в прослоях 
пустой породы, представленных преимущественно известняками, известковистыми мер­
гелями и мергелями. В известковистой золе угля содержится 0,76% SrO, в пустой породе 
в среднем 0,90% SrO. Содержание S r C 0 3 в обломках раковин моллюсков из пустой по­
роды составляет 0,48%. 
По результатам исследований Sr присутствует в виде карбоната, где он замещает 
Ca в арагонитовой решетке породы. Судя по полученным до сих пор данным, можно 
предположить, что сравнительно высокая концентрация Sr осадочной среды происходит 
из близкого гранитного фундамента. Для выяснения распределения содержания строн­
ция по вертикали и горизонтали, а также для уточнения некоторых геохимических осо­
бенностей этого элемента необходимо провести дальнейшие исследования. 
A MELLÉKKŐZET SZEREPE A NAGYBÁTONY KÖRNYÉKI SZUBVUL-
KÁNI KÉPZŐDMÉNYEK KIALAKULÁSÁBAN 
Dr. Р О К А T E R É Z - Dr. S I M Ő B É L A * 
(7 ábrával) 
Összefoglalás. Nagybátony környékén a Mátra szubvulkáni magmás kőzetfá-
ciesei kerülnek felszínre. A felszíni feltárásokon kívül a barnakőszénbányászat is lehető­
séget nyújt a fáciesek részletes tanulmányozására. A területen két vulkáni ciklus külön­
böztethető meg: A z I . vulkáni ciklusba soroltuk a helvéti — tortonai határon feltört, 
szubvulkáni szinten megrekedt hipovulkánit-testeket (lakkolit, rejtett telér). Kőzet­
anyaguk (hidro)karbolabrádoritit, hidroandezit, szulfoandezit, kloroandezit, andezitopro-
pilit. 
A I I . vulkáni ciklusba a középsőtortonai ortomagmás piroxénandezit-telérek 
tartoznak, amelyek valószínűleg vulkáni csatornaként működtek. 
A két vulkáni ciklus kőzeteinek kialakulása a „nyílt és zárt magmatest" genetikai 
különbségével magyarázható. A z I . ciklus kőzetei szubvulkáni szintetn, az alaphegységből 
és az áttört mellékkőzetből származó könnyenillók felvételével és ezek megőrzésével kris­
tályosodtak. A I I . ciklus ortomagmás kőzeteinek kristályosodása során a könnyenillók 
eltávozhattak, mert a magma gyors feltöréssel a felszínig hatolt. 
A vizsgál t terület N a g y b á t o n y t ó l D-re a Mátra-bércig, K —Ny-i i r ányban Csomosz-
vá r tó l K ő e r d ő t e t ő i g húzód ik . A terület vizsgálata n a g y jelentőségű, mer t i t t a Mátra­
v u l k á n peremi, szubvulkán i „gyöké r f ác i e se " ju t felszínre. A Mátrában it t je lennek m e g 
legt isz tábban „ k i r a j z o l v a " a telérek és e g y é b szubvulkáni k é p z ő d m é n y e k . A j ó felszíni 
fe l tárások mellet t a kutatás opt imál is feltételeit a terület mélyszint i , barnakőszénbá­
nyásza t i feltárásai és a kőszénkuta tó mélyfúrások is biztosí t ják. 
A z elmúlt é v e k b e n bányászat i feltárások révén néhány m a g m á s telér — üledékes 
k ő z e t ér intkezésének részletes anyagvizsgálatát , í g y elsősorban barnakőszén — andezit-
telér k o n t a k t u s o k vizsgálatát végezhe t tük el, amelyek a t ranszvapor izáció klasszikus 
pé ldá i t szolgáltat ták. 
N a g y b á t o n y kö rnyéke m a g m á s kőzetfácieseinek pontos , térbeli helyzeté t számos 
k o r á b b i , e lnagyol t v izsgálat után, S c h r é t e r Z . a terület a lapvető földtani m o n o g r á ­
f iá jában rögzí te t te (1935) . Vizsgálataink során a monográf ia földtani térképét felhasz­
ná l tuk és néhány he lyen az ú jabb feltárások ismereteivel kiegészítettük. A térképen az 
egyes felszíni m a g m á s kőzetfáciesek mel le t t a bányászat i lag feltárt, de felszínre n e m j u t ó 
kőze t tes teke t is fe l tüntet tük (1 . ábra) . . 
S c h r é t e r Z , e területen andezit teléreket ( É N y . — D K , K É K — N y D N y és alá­
rendel ten K — N y i rányúakat) , t ömzsöke t , v a g y takarókat kü lönböz te te t t meg . 
A terület o r t o m a g m á s kőze te inek részletes kőzet tani leírását M a u t i t z В . 
mát ra i kőzet tan i monográf iá jában adta (1909). 
A Mátra északi előtere fe ldolgozásához M e z ő s i J. és a szomszédos területen 
d o l g o z ó K u b o v i c s I . munká i nyú j to t t ak segítséget. 
* Előadásra került a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtani Szakcsoportjának 1964 április 
h a v i szakűlésén 
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A Mátra egészére vona t kozóan S z á d e c z k y - K a r d o s s E . ú t m u t a t ó 
je l legű munká ibó l v o n t a m le következte téseket . 
A vizsgált területet N y felé, a K u b o v i c s I . által f e ldo lgozo t t északnyugat ­
mátra i területtől É É K — D D N y - i irányú, je lentős vertikális e lmozdulás t o k o z ó (kb. 300 
m ve tődés i magasságú) törésvonal határolja. E törésvonal tó l N y - r a K u b o v i c s I . 
szerint a há rom részre tagolha tó mátra i andezi tösszletből az alsó és középső andezi t ­
c s o p o r t kü lönböző lávapadokka l és tufaszintekkel muta tha tó ki . A törésvonal tó l K-re , 
az általunk vizsgált területen, m i n t e g y 300 m-rel k iemel tebb he lyze tben , m á r csak szub-
vu lkán i k é p z ő d m é n y e k ju tnak felszínre. E z arra utal, h o g y a terület a tor tonai emele t 
u tán kiemelkedet t és a vu lkáni szegélyfácies tektonikailag feldarabolt-fel lazitott takarói és 
tufaszíntjei lepusztultak. Ennek eredményeként a szubvulkáni , a Mátra-vulkán „ g y ö ­
kérsz int jé t" képvise lő m a g m á s k é p z ő d m é n y e k kerültek a felszínre. 
A z egyes m a g m á s kőzetfáciesek települése és kőzet tani jel lege alapján két vu lkáni 
c iklust muta t tunk ki, amelyeken belül n é g y fő kőzetfáciest kü lönböz te t tünk m e g : 
1. A z első c ik lusba dácit-jellegtől, kvarcandezi ten át, andezites kémizmusig ter­
j e d ő , hipojellegű, szübvulkáni , á sványos összetétel szerint karbolabrádor i t i t -vá l toza tok 
ta r toznak a k ö v e t k e z ő fáciesekkel: a) t öbbsz in tű lakkolit , b) l akkol i tból felszakadó, 
v é k o n y (5 — 8 m) telérszerű nyú lványok , c) felszínre n e m j u t ó , kis vastagságú (4 — 8 m ) , 
szintektonikus, főleg É É N y — D D K , alárendelten erre merőleges i rányú, bányászat i lag 
feltárt, andezit ké m i z m usú h i p o m a g m á s telérek. 
2. A másod ik c iklusban az e lőzőeket áttörő, f iatalabb, di latációs hasadékokba 
n y o m u l t , n a g y vas tagságú (15 — 25 m ) , a jelenlegi felszínen feltárt o r t omagmás p i roxén -
andezit telérek tar toznak. E cikluson belül áttöréssel b izonyí tha tó , h o g y a N y É N y — K D K , 
m a j d a terület keleti részén É N y — D K - i i rányba á tvál tó piroxénandezi t te lérek i d ő seb b ek 
a K É K — N y D N y - i i r ányú teléreknél. Kőze t t an i analógiájuk és tektonikai hasonlóságuk 
mia t t sorol tuk ezeket e g y ciklusba. 
A két fő vulkáni ciklus morfológia i , á sványos és kémiai kü lönbsége a „ zá r t és nyí l t 
magmates t " -ek k ö z ö t t i különbségekkel magyarázha tó . A másod ik ciklusba sorol t telérek 
nyí l t magmates tbő l keletkeztek, valószínűleg vulkáni csatornaként működ tek , m í g az 
első ciklusba szübvulkáni szinten megrekedt m a g m a termékei tar toznak. 
га) A z első ciklus egyik fáciese a Csomoszvár t , a Hajnács-hegyet és a Nagy la j szko t 
a l k o t ó magmás tömeg , amelye t S c h r é t e r Z . lávatakarónak, v a g y tömzsnek tekintet t . 
E z e k a magmás testek a felszíni feltárások és a kőszénkuta tó mélyfúrások alapján a 
he lvé t i slírösszletbe n y o m u l t lakkol i tok. 
A csomoszvár i lakkol i t l e g n a g y o b b vastagsága k b . 50 m , alapterülete 0,25 k m 2 . 
Csomoszvá r csúcsán, a kőfe j tőben a j ó l k i ra jzo lódó gömbhé jas , periklinális szerkezetű 
l akkol i to t 1 — 2 m vastagságú, sötétre p ö r k ö l ő d ö t t helvéti slír borít ja. A lakkoli t anyag 
erősen oxidá l t dác i togén hidro-karbolabrádori t i t , e fáciesbe t a r tozó kőze tek közü l a leg-
s a v a n y ú b b . 
A Hajnács-hegyet és Nagyla j szkot a lko tó lakkoli t szintén a helvéti slírbe n y o m u l t . 
A felszíni és mélyfúrási ada tok alapján alapterülete min t egy 1,5 k m 2 , a jelenlegi m a x i ­
mál is vastagsága ped ig k b . 150 m (2. és 3. ábra) . 
I. ábra. Nagybátony környékének magmás kőzetfáciestérképe. J e l m a g y a r á z a t : I I . vulkáni ciklus: 
I. Ortomagmás piroxénandezit-telérek; I . vulkáni ciklus: 2. Karbolabrádoritit-lakkolit, 3. Karbolabrádori-
tit-lakkolit mélyszinti határa. 4. Hipovulkanit-telérek bányabeli föltárása; — 5. Barnakőszén-bányák, 
6. Kémiai elemzésre került minták lelőhelye 
Abb. i . Magmatische Petrofaziés-Karte der Umgebung von Nagybátony. E r k l ä r u n g e n : I I . vulka­
nischer Zyklus: I. Orthomagmatische Pyroxenandesitgänge, I . vulkanischer Zyklus: 2. Karbolabradori-
tit Iyakkolith, 3. Tiefengrenze des Karbolabradoritit-ljakkoliths, 4. Aufschlüsse von Hypovulkanitgängen 
in der Grube; — 5. Braunkohlen-Bergwerke, 4. Fundort der Proben, die chemisch analysiert wurden 
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A kőze tkémia i v izsgála tok szerint a hajnács-hegyi és a csomoszvár i lakkoli t v a l ó ­
színűleg azonos eredetű, mindké t k é p z ő d m é n y egyazon szubvulkáni magmates tbő l szár­
mazta tha tó . A lakkol i ton teljesen á thatoló hajnács-hegyi mélyfúrások közül az N b 225 és 
N b 224 sz. fúrás anyagát v izsgál tam. 
A lakkol i t alatt 300 m mélységben a Ménkes- táró fejtései húzódnak . A b á n y a ü z e m 
területén 1 9 6 1 - i g n e m tártak fel a lakkoli t alatt o lyan m a g m á s testet, amelyet táplá ló 
2. ábra. A hajnács-hegyi lakkolit és a körülötte mélyült kutatófúrások térképe. J e l m a g y a r á z a t 
I. Karbolabrádoritit-lakkolit, 2. A Ménkestáró D-i szállítóvágatai, 3. A kutatófúrások helye 
Abb. 2. Karte des I,akkolitlis von Hajnács-Berg und der ringsum den I<akkolith abgeteuften Bohrungen 
E r k l ä r u n g e n : 1. Karbolabradoritit-I,akkolith, 2. S-Förderstrecken des Ménkes-Stollens, 3. Stellen 
der Erkundungsbohrungen 
telérnek tek in the t tünk volna . A z új К — N y - i i rányú déli szállító vága t kiépítésekor azon­
ban 190 m tszf-i magasságban feltártak e g y 8m vastag É É N y — D D K - i irányú, N y D N y 
8o° dőlésű télért, amely kőzet tani analógia alapján is a lakkoli t csatornájának tekinthető. 
A telér a bányabeU feltárás szint jében a ké t kőszéntelep közö t t i m e d d ő h o m o k k ő v e l 
érintkezik. A z alsó (II .) kőszéntelep a feltárás alatt k b . 10 m-rel húzódik . E g y ko rább i 
do lgoza tban i smer te t tük a barnakőszén jelentős t ranszvaporizációs hatását e g y á t törő 
magmás telérre. E t anu lmányban a kőszénte lepek t ranszvaporizációs hatásának mér téké t 
és jellegét v izsgál juk. Ennek eldöntésére a fenti telérben 30 m-es bányabel i sekélyfúrást 
mélyí te t tünk.* A h ipovulkáni t i l ló-összetételének vál tozását a mélység függvényében és 
az üledékes mel lékkőze t vertikális vá l tozásá t a telér mentén a 4. ábra szemlélteti . 
* A bányabeli föltárások bemutatásáért és a munkálatoknál nyújtott segítségért ez úton is kö­
szönetet mondunk a Salgótarjáni Szénbányászati Tröszt Geológiai Osztályának, elsősorban K é r i János 
geológus-mérnöknek 
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A z ábrán vi lágosan látszik, h o g y a kőszénte lep át törése v a l ó b a n n y o m o t h a g y o t t a 
telér il ló-összetételén, azonban ez a kőze t ásványos összetételét lényegesen n e m be fo lyá ­
solta. Vizsgála ta ink szerint a telér n a g y i l ló-tartalmának csak e g y részét nyer te a kőszén­
te lepekből , i l letve az ado t t szint üledékes mel lékkőzetéből , az i l lók n a g y o b b része m é ­
l y e b b sz in tből származik. 
íi A H 2 0 és C O 2 koncent rác ió jának aránya a mel lékkőze t függvényében vá l toz ik . 
A h o m o k eredetileg n a g y o b b H 2 0 koncent rác ió ja mia t t a h o m o k k a l ér intkező tellérrész-
3- ábra. A hajnács-hegyi lakkolit szelvénye. J e l m a g y a z á t : i . Riolittufa (burdigalai), 2. Barnakőszén-
telepek, 3 . Homok, (2 — 3. alsóhelvéti), 4 Homokos agyag (slír) (középső- és felsőnél véti), 5 . Karbolabrá-
doritit (helvéti-tortonai határ) 
Abb. 3. Profil des Lakkoliths von Hajnács-Berg. E r k l ä r u n g e n : 1. Rhyolithtuff (Burgidal), 2. Braun­
kohlenflöze, 3. Sand (2 — 3. TJnterhelvet), 4 . sandiger Ton (Schlier) (Mittel- bis Oberhelvet), 5. Karbolabra-
doritit (Helvet/Torton-Grenze) 
b e n n a g y o b b a H 2 0 - t a r t a l o m , m í g a kőszéntelep n a g y C0 2 - t a r t a lma , i l letve a C 0 2 par­
ciális n y o m á s á b ó l a d ó d ó in tenz ívebb gázáramlás mia t t a telep* feletti teleprészben jelent­
kez ik j e l en tősebb C 0 2 dúsulás. A riolit tufa i n k á b b i l lóe lvonó hatást gyakoro l . 
A lakkoli t és telére kőze tanyagának kémizmusa kvarcandezi tes , ásványos össze­
tétele szerint karbolabrador i t i t — hidro-karboladradori t i t . 
A hajnács-hegyi lakkol i t alatt a Ménkes- táró X I I . s ik ló jában és ennek légvágatá­
b a n sz in tén 190 m tszf magasságban feltártak e g y 2 m-es, közel K — N y - i irányú, a kő­
szén te lepbe slíresen b e n y o m u l t , andezites kémizmusú , hidro-karbolabradori t i t testet. 
K é m i z m u s a és szöve te alapján feltételezhető, h o g y a „ t ö b b s z i n t ű l akkol i t " a l sóbb eme­
le tének n y ú l v á n y a lehet, amelynek ké t felső szintjét a csomoszvár i és a hajnács-hegyi 
l akko l i t t ömeg képvisel i . A szübvulkáni k é p z ő d m é n y e k „emele tes lakkol i t" , v a g y „ k a ­
r á c s o n y f a " szerkezetű felépítésének elképzelését (5. ábra) alátámasztja e g y salgótarjáni 
(Gedőc-pusz ta ) v í zku ta tó mélyfúrás anyaga is, amely az átfúrt közel 2000 m-en számos. 
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vékonyabb-vas t agabb (20—80 m) h ipovulkani tos , ka rboná tos m a g m á s kőzet testet ha­
rántolt, a mélység függvényében n ö v e k v ő bázicitással (dáci t tól andezitesig) . 
ib) Lakko l i tképződmények eredetileg n e m tú lnagy mélységben keletkezhettek, 
a slírösszlet eredeti vastagsága alapján k b . 500 m-re becsülhet jük a megszilárdulás mé ly ­
ségét. Erre utal a lakkoli tból k iágazó , v é k o n y (5 — 8 m ) , t ö b b s z á z méter hosszúságú 
telérszerű n y ú l v á n y o k üveges a lapanyaga és i l lószegénysége is, ami a felszínnel való kap-
4. ábra. A hajnács-hegyi lakkolit tápláló telérében mélyített 30 m-es bányabeli sekélyfúrás anyagvizsgálati 
eredménye és a telér mellékkőzetének vertikális változása 
Abb. 4. Analysen der Proben der im Zufuhrgang des Hajnácser Lakkoliths untertags abgeteuften 30 m 
tiefen Seichtbohrung und vertikale Veränderung des Nebengesteins des Ganges 
csőlátót is igazolja . Kőzet tan i lag üveges labradori t i t -vál tozatok, kémizmusuk dáci tos-
kvarcandezi tes . I l ló-tartalmuk lényegesen k isebb, min t a fő tömegé , amelybő l felszakadtak. 
I rányuk főleg É - D , il letve É É N y - D D K . 
A fenti ké t kőzetfácies jelenleg 300 — 600 m tszf-i magasságban helyezkedik el. 
ic) Ugyancsak az első ciklusba sorolha tók a v é k o n y (4 — 8 m ) , É É N y — D D K - i 
irányú, andezites kémizmusú és vá l toza tos h ipovulkan i tokbó l álló telérek is, amelyeket 
150 — 200 m tszf-i magasságban tár tak fel a b á n y a vágatok . Ezek m i n d mé lyben megre­
kedt telérek, tehát az e lőző fáciesekhez hasonló keletkezési körü lmények k ö z ö t t kris­
tá lyosodtak . K i s e b b mére tűk mia t t azonban ezekre a mel lékkőzet hatása lényegesen 
n a g y o b b vol t , m in t az előző képződmények re ; i l ló-tartalmuk, különösen a telérszegélyeken 
két -háromszorosa az előző két k é p z ő d m é n y típus i l ló-tartalmának (10 — 1 2 % ) . 
E b b e a ciklusba sorolható a Kossuthvtáró egyik légvágatában feltárt (ma már 
tömedékel t ) 4 m-es, andezites karboladradorit i t- telér, szulfo- és hidroandezi t szegéllyel, 
amelynek barnakőszén kontaktusá t már korább i munkánkban ismertettük. 
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H a s o n l ó kifej lődést vizsgálhattunk a Kossuth- le j tősaknában feltárt 5 m vastag­
ságú telér mentén is. 
A z e lőbb iek tő l eltérő és a területen ezideig egyedülál ló kőze t t ípus t képvisel a szoros­
pataki b á n y a ü z e m Szep tember 6. — lejtősakna egy ik T H ereszkéjében feltárt 8 m vas tag 
kloroandezi t-andezi topropil i t - te lér h o m o k o s agyag és h o m o k k ő kontaktussal . 
5. ábra. A z emeletes lakkolit felépítésének elvi vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Mezozóos karbonátos 
alaphegység (triász?), 2. Agyag (rupéli), 3. Homokkő (katti), 4 . Alsó-riolittufa (burdigalai), 5. Kőszenes 
összlet (alsóhelvéti), 6. Agyagos homok (slír) (felsőhelvéti), 7. ,,Karácsonyfa"-szerkezetű magmatittest 
(helvéti — tortonai határ) 
Abb. 5. Prinzipielles Schema des Aufbaues des Stockwerklakkoliths. E r k l ä r u n g e n : 1 . Mesozoisches 
karbonatisches Grundgebirge (Trias?), 2. Ton (Rüpel), 3. Sandstein (Chatt), 4 . unterer Rhyolithtuff (Bur-
digal), 5 . kohlenführender Komplex (Unterhelvet), 6. toniger Sand (Schlier) (Oberhelvet), 7. Magmatit­
körper von „Tannenbaum"-Struktur (Helvet/Torton-Grenze) 
A Szep tember 6.-lejtősakna területén t ö b b , 2 —4 m vastag, tömzsszerű, a kőszén­
te lepben elhaló h idro-karboladrador i t i t van . Ezeke t szintén az e lőző fácieseknél említett , 
t ö b b s z í n t ű szubvulkáni m a g m á s testhez hasonló jel legű szubvulkáni k é p z ő d m é n y nyúl ­
v á n y á n a k tekinthet jük. 
A lakkol i to t és a mélyszint i , v é k o n y teléreket a lkotó (hidro)karboladradori t i t 
amaf i tos jellegű, a porf i ros színes elegyrészek teljesen h iányoznak. A porfiros elegyrészt 
képv i se lő ladradori t (58 — 6 5 % A n ) belső, báz i sosabb magja a n a g y o b b i l ló-tartalmaknál 
( 2 ~ 3 % H 2 0 ) montmor i l lon i t t á , i l letve m a g a s a b b szinteken, a dác i tos kémizmusú k ő ­
ze tekben szericitté-illitté alakul át. (A lakkoli t belső ö v é b e n i lyen lebontás alig mu ta tko ­
zik.) Je l l emző az a l apanyagban megjelenő ankerit és kalcit , amely körülveszi az alap­
anyag iker lemezes ladrador i t (50 — 5 6 % An)-kris tályai t . A h o m o g é n eloszlású, gőz- túl-
te l l tődésből származó kőze tü regekben fentnőtt , au tomor f t r idimit kr is tá lyok és sziderit 
rozet tás halmazai f igye lhe tők m e g szabadszemmel is. (200 —300^-tól 1—2 mm-es üregek). 
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Kiválás i sorrend az üregekben: v é k o n y ankeritsáv, rajta fentnőt t t r idimit-kristálykák, 
végül sziderit. 
A karboná t -ásványok mennyisége az egyes t ípusokban 2 — 2 0 % k ö z ö t t vá l toz ik . 
A csomoszvár i lakkoli t kőze tanyagábán a sziderit nagyrész t goethi t té o x i d á l ó d o t t . A hid-
rolitosan l ebon to t t plagioklászok körül, k a r b o n á t c s o m o k t ó l kö rü lvéve szintén gyakor i a 
tr idimit , d e a kőzetüregek fentnőt t t r idimit-kristályaival el lentétben x e n o m o r f kifej ődésű. 
A t r id imit mennyisége 5 — 1 2 % k ö z ö t t vá l toz ik . 
V é k o n y a b b telérek szegélyén, kőszénkontak tusokon , a v ízmennyiség o l y mér ték­
ben megemelkede t t , h o g y az ásványos lebontás az a lapanyag plagioklászaira is kiterjedt, 
s hidroli t i t keletkezet t (80 —3-ig terjedő N a / K montmor i l lon i t - t a r t a lommal ) . 
A telérszegély közelében jelentkező szulfoandezi t (Kossuth- tárói kőszén kontak­
tus) a lapanyagában automorf pirit van, amely a kőszén eredetileg n a g y organikus kén­
tar ta lmából származó H 2 S hatására keletkezhetet t . 
A szoros-pataki slír — andezit — h o m o k k ő kontak tus k loroandezi t — andezi to-
propil i t magmat i t j a az előző t ípustól lényegesen eltér. E b b e n az augit és hipersztén f o k o ­
zatos klor i tos lebontása f igyelhető meg, a porfíros p lagioklászok ped ig montmor i l lon i tosan 
átalakultak. A z a lapanyagban léces andezinen k ívü l szanidin, klorit , ankerit van . R é s z ­
letes kőzet tan i leírását e g y korább i do lgoza tunkban ismertet tük. 
A propil i tes típusban ve tődés mentén karboná tos markazit-ér, az ér intkező h o m o k ­
k ő b e n ped ig hintet t markazi t van . A markazi t O, O x % P b - o t és Zn-e t ; O, O O x % Cu-ot 
tar ta lmaz ( K i s s J . ) . 
2. A másod ik ciklusba ta r tozó o r tomagmás hiperszténandezit- telérek tektonikai-
lag preformál tak, valószínűleg a fedő p i roxénandezi t -csopor t csatornái lehettek. E z t 
b izony í t j a n a g y vastagságuk, n a g y kristályossági fokuk és i l lómentességük. Ide tar tozik 
elsősorban N a g y b á t o n y t ó l délre, a Nagypar lag te tőn kereszteződő két, 20—25 m vastag, 
t ö b b k m csapáshosszú piroxénandezit- telér , amelyek közü l a K É K — N y D N y - i i rányú 
áttöri a N y É N y — K D K - i csapású, tehát ennél i d ő s e b b télért. A két telér főleg csak 
kőze t szöve tben kü lönböz ik , a f iatalabb telér sokkal d u r v á b b kris tályos az idősebbnél 
(médián értéke átlag 50 ^и-nal n a g y o b b ) a megemelkede t t geotermikus gradiensnek 
megfelelően. 
A z i d ő s e b b telér boros tyán te tő i szakaszán apró szemű mandulakövesség jelent­
kezik, ami n a g y o b b eredeti i l ló-tartalomra és lassúbb lehűlésre utal. 
A z emlí tet t ké t telérrel párhuzamos i r ányokban lefutó k i sebb telérek és a terület 
keleti részén É É N y — D D K - i i rányban, a Ve rőkőbé rcen á thaladó telér, amely áttöri a 
Ha jnácso t a lko tó lakkoli tot , kőzet tani jellege az előzőekkel megegyez ik . 
A z o r tomagmás p i roxénandezi t szöve te holokr is tá lyos porfíros. A porfíros elegy­
részek közü l a plagioklász (labradorit 7 0 % A n ) n a g y táblás, zónás kifejlődésű, a zóna­
határokkal párhuzamos elrendeződésben hipersztén zárványokkal . Porfíros színes elegy­
rész a hipersztén és az augit (3 :1) . A hipersztént gyakran augit p i roxén-koszorú övez i . 
A z a lapanyag au tomorf augi tszemcsékből és ikerlemezes andezinből ( 5 7 % An) áll. Akcesz -
szorikusan kevés tr idimit és karbonát -ásvány is megjelenik. 
A z egyes kőze tvá l toza tok mintá iból készült kémiai elemzések értékelésénél az 
i l lómentesre á tszámítot t értékeket hasonl í to t tuk össze. E z t az indokol ja , h o g y a mellék­
kőze t hatása a m a g m a kémizmusára főként és minden esetben az i l lókoncentráció n ö ­
vekedésében muta tkozik , s ez a vál tozás a kőzetfáciestől , a mel lékkőzet tő l , a magmás 
test vas tagságától s tb. je lentősen függ. í g y a t ö b b i k o m p o n e n s vál tozása az i l lók elha­
gyásáva l t i sz tábban és je len tősebben muta tkozik . I l lómentesre á tszámítva a kőze te lem­
zést -„kiszűrjük" az i l lókoncentráció növekedésével előálló relatív koncent rác ió-csökke­
nést, t ehá t a t iszta magmakémia i vál tozásokat kap juk m e g az egyes komponensekre 
vona tkozó lag . 
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A z i l lók hatásának vizsgálatánál azt is s zem előtt tartjuk, h o g y a kőze tben jelenleg 
észlelt i l lómennyiség korántsem azonos a kr i tá lyosodás során je lenlévő mennyiségével , 
mer t részben, mint vulkáni g ő z ö k el távozhatnak. Zárt magmates tek esetében a negat ív 
t ranszvaporizáció során koncent rác ió juk a mel lékkőzet felé i rányuló u tómagmás diffú­
z ió juk miat t csökkenhet . A z i l lók leszámítását az is indokol t tá teszi, h o g y koncen t rác ió juk 
a kris tályosodás u tán beköve tkező fo lyamatokban is lényegesen megvá l tozha t , tehát n e m 
feltétlenül a va lód i „ h i p o m a g m á s i l lómennyiséget" kapjuk az e lemzésben (pl. : o x i d á c i ó 
során az ankerit — sziderit goethi t té alakul C 0 2 e l távozása mellett , v a g y m e t a m a g m á s 
agyagásványos lebontás történik v ízmegkötésse l ) . 
Mindezek eUenére az i l lómentesre á tszámítot t ér tékek mel le t t mind ig f igyelembe 
kell vennünk a kőze t jelenleg észlelhető il ló-tartalmát is, mer t ez hozzávetőlegesen m e g ­
adja a mel lékkőzet hatásának nagyságrendjét. ' E g y magmati t tes ten belül, p l . egy telér 
k ü l ö n b ö z ő részének elemzéseinél p o n t o s mennyiségi összehasonlításra is reális alapunk 
van , mer t o t t a k ü l ö n b ö z ő „ i l lóvá l toz ta tó t é n y e z ő k " azonos, v a g y köze l azonos mér ték­
b e n hatot tak. 
Magmakémiai vona tkozásban 'összehasonlításra nyí lo t t a lkalom a terület m a g m á s 
k é p z ő d m é n y e i közö t t , másrészt az egyes fácieseken belül a mélység és a magmás test 
peremtávolsága közö t t i összefüggésben. 
A Niggli-értékek szárnítása elősegítette az egyes t ípusok elkülönítését és annak 
kimutatását , h o g y egyes hipovulkani t ja ink n e m sorolhatók az ismert Niggli-féle magma­
t í pusok közé, épen különleges genetikájuk révén szerzett másodlagos kémiai vál tozásaik 
miat t . 
A z első ciklus magmat i t ja inak i l lómentesre számítot t Si0 2 - tar talma 52 ,0 — 6 5 , 8 % 
k ö z ö t t vál tozik. A csomoszvár i lakkoli t kvarcandezi tes , a mélyszint i telérek andezites ké-
mizmusúak. A z első ciklus n é g y fő kőzet t ípusának átlagos SiO 2 - ta r ta lma 5 9 % (kvarc­
andezites t ípus). Ezzel szemben a másod ik ciklus p i roxénandezi t telérei 52 — 5 4 % Si0 2 -
tar talmúak, kémizmusuk andezites. 
A z első ciklus másik fő kőze t jel lemző je az i l ló-tartalom — a peremi részek kivételé­
ve l — 3 — 11% k ö z ö t t vál tozik . A z oldhatósági v i szonyoknak megfelelően az i l lómennyi­
ség a bázisosság fokával növekszik . Át l agos i l ló-tartalom 6 % , amelyben a C 0 2 koncentrá­
c ió ja minden esetben meghaladja a H 2 0-é t . A másod ik ciklus o r tomagmás kőzete inek 
maximál i s il ló-tartalma csak 2 % , s e b b ő l a C0 2 -ra csak igen csekély mennyiség jut . 
Magmakémiai vona tkozásban tehát a két ciklus közö t t i fő különbség: az első ciklus 
át lag 6%-kai n a g y o b b Si0 2 -tartalmú, i l lómennyisége pedig átlag 4%-kai n a g y o b b a 
m á s o d i k ciklus átlagánál. 
A z első cikluson belül a kovasav- ta r ta lom vál tozása eléri a 1 4 % - o t . E z a n a g y 
savanyúságbel i differencia n e m eredményez a porfiros elegyrészek összetételében lényeges 
minőségi különbséget . A kőze tanyag (hidro)karbolabradori t i t marad, csak a fő kőze t ­
a lko tó labradorit összetétele savanyúbb , i l letve báz isosabb és az agyagásványos lebontás 
nagyságrendjében (kissé a minőségben is, pl . montmor i l loni t helyet t kevés illit is megje le­
nik) muta tkoz ik vál tozás . 
A CaO és M g O mennyisége a h ipomagmat i tokban , különösen a bázisosakban ke­
v e s e b b , mint a hasonló savanyúsági fokú mátrai o r tomagmás andeziteké. E z a jelenség is 
a t ranszvaporizációs fo lyamat ta l függ össze. A z i l ló-tartalom növekedésével az emii tet t 
k o m p o n e n s e k egyre mobi l i sabbak (hidratált ionrádiuszuk n a g y o b b lesz, ionpotenciá l juk 
ezért jelentősen lecsökken: C a 2 = 0 ,58, Mg 2" 1}, = 0,64) s í gy i l lókhoz kapcso lódó kiválá­
suk az utókristályosodásra to lód ik (kalcit, ankerit) . 
K o r á b b i do lgoza tokban ismertetett kon tak tusokon kimutat tuk, h o g y a Ca és M g a 
m a g m á s telérek mentén a mel lékkőzetben dúsul, ami arra utal, h o g y a m a g m a utókris­
t á lyosodása idején a fenti e lemek hidrotermás o lda tok útján részben a mel lékkőze tbe 
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migrálnak (negatív t ranszvaporizáció !) . E z t a kísérletileg is igazol t jelenséget a m a g m a 
oldóképességének csökkenésével magyarázhat juk a fokozatos fe lnyomulás során csökkenő 
nyomás hatására. A fe lnyomulás b i z o n y o s szakaszán, v a g y (az ismételt, szakaszos transz­
vapor izác ió miat t) szakaszain, a n y o m á s csökkenésével túltel í tődés lép fel és ez negat ív 
t ranszvaporizációhoz vezet . 
A z első ciklus vulkánit jainak S i0 2 - t a r t a lma megszilárdulásuk relatív mélységével 
csökken (6. ábra) . 
Ugyanakko r a normál andezitekhez képest az S i 0 2 - b a n szegényebb kőze tekben a 
Ca és M g mennyisége is csökken, u tóbb iaknak k isebb hőmérsékletű o lda tokban a mellék-
kőzetbe tör ténő vándorlása miatt . 
6. ábra. A z I . vulkáni ciklus S i 0 2 % - a és a tszfm-a közötti összefüggés 
Abb. 6. Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz von SiO„ und der Meereshöhe der Gesteine des I. vulka­
nischen Zyklus 
Mindez arra utal, h o g y a negat ív t ranszvaporizáció a m a g m a fejlődése során adot t 
szinthez kö tö t t , i l letve a savanyúság és a mélység függvénye. Terüle tünkön 500 m-nél 
n a g y o b b intrúziós mélységben és 58 %-nál k isebb S i0 2 - t a r t a lomnál tör tént a negat ív 
t ranszvaporizáció. ^ 
A K 2 0 - t a r t a l o m b a n szintén anomália tapasztalható az or tomagmat i tokka l szem­
ben. A K-dúsulás mel lékkőze tből va ló származására (pozit ív t ranszvaporizáció) utal 
h o g y a H 2 0 és a K 2 0 koncent rác ió ja nagy jábó l együt t vál tozik (7. ábra) . 
A ká l iumot a terület vertikális sze lvényében jelentős teret foglaló o l igocén glau-
koni tos h o m o k k ő b ő l származtathatjuk. 
A fent iekből következ ik , h o g y h ipomagmat i t ja ink Niggli-értékei közül a c-értékek 
általában kisebbek, az alk-értékek általában n a g y o b b a k az si, al, fm ér téküknek meg­
felelő magmat ípus с és alk-értékeinél. Mindez e g y kissé az alkáli t a r t ományok felé tolja 
el a h ipomagmat i t ok kémizmusát . 
N a g y b á t o n y kö rnyéke magmás képződménye inek vizsgálata példáját adja S z á ­
d e c z k y - K a r d o s s E . azon megállapításának, h o g y a belső-kárpáti magmás 
mechanizmus két fő t ípusa a szinorogén magmafe lnyomulás és az azt k ö v e t ő mozgásokbó l 
eredő törések ment i feltörés. A terület magmás kőzeteinek vizsgálata ugyanis vi lágosan 
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mutat ja , mi lyen hatással van a kőzetkifej lődésre a felhatolás mechanizmusa , és a mel lék-
kőze t minősége. 
A terület első vulkáni ciklusának kőzete i lassú, sz inorogén magmafe lnyomulás 
termékei . Ezek a vulkanizmus korai szakaszában, még i l lódús mel lékkőze ten át törő 
m a g m á b ó l , a m é l y b e n megrekedve, ,,zárt rendszerként" kr i s tá lyosodtak . 
A másod ik ciklus kőzetei nyíl t hasadékok mentén feltört m a g m a termékei . Fe l tö ­
résük a vulkanizmus később i szakaszára esik, amikor már a m e l l é k k ő z e t is k i sebb i l ló­
t a r ta lmú lehetett . Gyors felnyomulásuk mellet t í g y a k i sebb i l lókoncent rác ió csak gyen-
7. ábra. A H 2 0 és K , 0 koncentráció összefüggése a hipovulkanitokban 
Abb. 7. Beziehung zwischen der H 2 0 - und der K a O-Konzentrat ion in den Hypovulkaniten 
g é b b t ranszvapor izác ió t eredményezhetet t , ső t а , ,nyílt rendszerből" a felvett illó-tar­
t a l o m n a g y része el is t ávozha to t t . Ezér t a másod ik ciklus kőzetei o r tomagmásak . 
A z első ciklus szubvulkáni , h ipovulkani tos képződménye inek mélység felé n ö v e k v ő 
bázisossága és t ö b b szintes lakkoli t „ k a r á c s o n y f a " szerkezete arra enged következtetni , 
h o g y a Mátra-vulkán szegélyrégióját k ö z ö s gyökerű , szétágazó szubvulkáni testek alkot­
ják , ame lyek n a g y i l ló-tartalmuktól és a lassú lehűléstől elősegítve bazal tos tól riolitosig 
differenciálódhattak. Ezér t már a terület 400 m-es szintkülönbségében is a szubvulkáni 
k é p z ő d m é n y e k kémizmusa andezitestől dáci tosig vá l toz ik . 
E k o m p l e x differenciáció során a könnyeni l lók és az alkáliák a mel lékkőze tből 
a m a g m á b a kerültek, ugyanakkor a trariszvaporizáció erősödésével a bázisos alkotórészek 
az u tókr is tá lyosodásba szorultak, ső t negat ív t ranszvaporizációval a mel lékkőzetbe ju ­
to t tak , í g y a Ca és M g koncent rác ió ja a kéreg felső ö v e i rányában csökkent , relatíve 
egyre s avanyúbb , alkáliákban dúsabb : Ca — Mg-ban szegényebb m a g m a keletkezett . 
A k o m p l e x differenciáció tehát elsősorban a m a g m a és mel lékkőzete közö t t i e lemmigráció 
e redménye . M i v e l a két vulkanologia i ciklus k ö z ö t t m u t a t k o z ó magmakémia i differenciát 
e lsősorban n e m a m a g m a k a m r á b a n le já tszódó differenciációval magyarázzuk, így k ö z ö t ­
tük je lentős időkülönbsége t s em kell feltételeznünk. 
A vizsgál t területen megál lapí tható, h o g y a szubvulkáni , h ipovulkani tos kőze t ­
t í pusok az alsóhelvéti kőszenes összletbe és a középső- és felsőhelvéti slírösszletbe n y o -
5* 
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multak. Mivel a mátrai középső andez i tcsopor t felső andezi tpadjához közelál ló kémiz-
musú (középsőtor tonai) o r tomagmás telérek a fenti szubvulkánoka t áttörik, feltörésük 
időpont ja az új-stájer orogén szakaszra (helvéti — tor tonai határ) eshet. 
A z egész Mátra területén, a szübvulkáni k é p z ő d m é n y e k általános karbonátos 
jellege alapján (P e s t y L.) feltételezhetjük, h o g y v iszonylag n e m nagy mélységben 
(kb. 5 k m ) a karbonátos , m e z o z ó o s a laphegység alsó szintjében, a Dunazúg-hegységi 
andezi t -csoport első feltörésével egyidejűleg (alsóhelvéti) másodlagos kür tőkivas tagodások 
keletkeztek. E másodlagos magmakamra felső színtjében feldúsultak az illók, főleg a C O ? , 
és a m a g m a akt ivá lódva az új-stájer sz inorogén szakaszában fe lnyomul t . A m a g m a az 
áttört, nagyvas tagságú és még n a g y v íz tar ta lmú o l igocén-miocén összletből t o v á b b i 
H 2 0 - o t , és főleg a kőszéntelepekből , ú j abb C0 2 -o t is felvett (lásd: a lakkoli t telérét) 
és í g y t o v á b b differenciálódott . 
A szinorogén magmafe lnyomulás u tán a kéreg mé lyebbre süllyedésével csökkent 
az illófelvétel, a m a g m a elvesztette aktivitását. A későbbi k iemelkedő mozgások során, 
a mélyreha tó törések mentén, t ö b b ciklusban, egyre i l lószegényebb és ciklusonként dá-
ci tostól andeziteseig vá l tozó kémizmusú m a g m a ö m l ö t t a felszínre és hoz ta létre a Mátra 
magas vulkáni képződménye i t . 
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In der U m g e b u n g v o n N a g y b á t o n y k o m m e n die subvulkanischen Magmati tfazies 
des Mátragebirges zutage. Ausser den Tagesaufschlüssen bietet auch der Braunkohlenberg­
b a u eine Mögl ichke i t z u m ausführlichen S tud ium der einzelnen Fazies. In diesem R a u m 
lassen sich zwei vulkanische Zyk len unterscheiden: D e m I. vulkanischen Zyk lus wurden 
d i e an der Helve t /Tor ton-Grenze aufgedrungenen und a m subvulkanischen Niveau 
b lockier ten und steckengebl iebenen Hypovu lkan i tkörpe r (Lakkoli th, Dyke ) zugeordnet . 
Sie sind v o n (Hydro) -Karbolabrador i t i t , Hydroandes i t , Sulfoandesit , Chlorandesit, 
Andes i top ropy l i t aufgebaut. D e m I I . vulkanischen Zyklus gehören die mit tel tortonischen 
o r thomagmat i schen Pyroxenandes i tgänge an, die offenbar als vulkanische Kanäle wirkten. 
Die En twick lung der Gesteine der be iden vulkanischen Zyk len ist auf den geneti­
schen Unterschied zwischen dem, ,of fenen und geschlossenen Magmakörpe r " zurückzufüh­
ren. Die Gesteine des Zyk lus I. kristallisierten sich am subvulkanischen Niveau, mi t Auf­
n a h m e u n d Erhal tung der aus d e m Grundgebi rge und d e m durchbrochenen Nebengestein 
s t ammenden Volat i len . I m Laufe der Kristallisierung der or thomagmat i schen Gesteine 
des Zyk lus I I . konn ten die Volat i len entweichen, da das M a g m a m i t raschem Aufbruch 
b i s auf d ie Oberf läche reichte. 
A SOLTVADKERTI PETŐFI-TÓ FÖLDTANI VISZONYAI II 
Dr. M U C S I M I H Á L Y * 
(2 áb ráva l ) 
Összefoglalás: A Duna-Tisza közén folyamatos üledékfelhalmozódással a jelleg­
zetes E N y — D K - i irányú mélyedéssorozatok tavaiban számolhatunk. A tóparti terület 
több fúrás alapján összevont rétegsorát a 2. ábra A , a tófenék rétegsorát a 2. ábra В szel­
vényén mutatjuk be; az ábrán feltüntetett korbesorolás az üledékek jellege, települése és 
fauna-tartalma alapján történt. 
A Petőfi-tó területén már a pleisztocén végén valószínűsíthető időszakos vízbo­
rítás. A mai forma kialakulása az óholocén mogyoró szakaszában történt a pleisztocénben 
preformált térszínen. A mogyoró fázis végétől a vízborítás, illetve a tó állandó. 
E do lgoza t a Fö ld tan i K ö z l ö n y 95. köte tének 2. számában (1965) „ A sol tvadker t i 
Petőf i - tó földtani v i s z o n y a i " c ímmel megjelent köz l emény folytatása. Ot t megál lapí to t tuk, 
h o g y a Petőfi- tó területén a negyedkor i rétegsor vastagsága k b . 100 m lösz és f u t ó h o m o k 
ré tegek vá l takozásából áll. Fúrásaink-alapján a karbonát iszap (mésziszap) felszínalatti 
elterjedését té rképen ábrázol tuk (1 . ábra) . Ezál tal rögzí te t tük a t ó óholocénbe l i ki ter­
jedését . A z ó h o l o c é n t k ö v e t ő a lakvál tozások a közö l t földtani sze lvényeken (2. és 3. ábra) 
is kifejezésre ju tnak . T o v á b b i a k b a n a rétegsort felépítő, jellegzetes kifejlődési t ípusok 
szemcseösszetételét (4. ábra) ismertettük. 
A József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m Föld tan i Tanszékén a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Szegedi Bizo t t ságának megbízásából 1961 ó ta fogla lkozunk az Al fö ld szikes 
tava inak vízföldtanával , kialakulás és fej lődéstörténetével . A Petőf i - tó (korábban N a g y ­
büdös- tó ) a Kiskunság D u n a felé lejtő délnyugat i részéhez tar tozik s a Duna-Tisza k ö z é ­
nek egy ik É N y - D K - i mélyedésé t töl t i ki. A kö rnyező felszín m i n d e n i rányból a tó- fe lé 
lejt. A t ó lefolyása mesterséges, v ize ál landó. 
A sósavban o l d ó d ó rész mennyiségé t a t ó medencé jé t harántoló két sze lvény fú­
rásaiban ha tá roz tuk meg , kiegészí tve ko rább i adatainkat . A kiskunhalasi Kúnfehér tón 
végze t t megfigyeléseinkkel egyér te lmű eredményre ju to t tunk ezúttal is: a karbonát- tar ta­
l o m vál tozásai e g y a z o n m e d e n c é n belül is n a g y mér tékben függnék a helyi ado t t ságok tó l 
(növényzet , védet tség) a karbonátk ivá lás t e lőidéző bepárolgásos túltel l tődés mellet t . 
A Petőf i - tó közve t l en k ö r n y é k é n je len tősebb feltárás nincs, í gy a puhates tűek 
kinyerésére a fúrások e g y é b v izsgá la tokból v isszamaradt anyagát használtuk fel (0 ,4—1,5 
kg /min ta ) . A szokásos e g y rétegsor vizsgálata he lye t t a megbízhatóság növelése cé l jából 
6 mintasor t i szapol tunk végig . E n n e k során" kis egyedszámú ré tegtagok (elsősorban futó­
h o m o k ) értékelésére is vál la lkozhat tunk, hiszen a földtani sze lvények a rétegazonosí tást 
l i tológiai kifej lődés alapján is l ehe tővé tet ték. 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társtüat őslénytani szakcsoportjának 1965 május 3.-1 ülésén. 
Készült a T A X E Földtani Tanszékén. 
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A hat fúrásból összesen 3 kagy ló - és 47 csigafaj 12,366 egyede , néhány min tábó l 
Ostracoda hé jak , va lamint Char ales (Nitella) o o g o n i u m o k kerültek elő. 
A puhates tűeket a H o r v á t h Andor- fé le besorolás t alapul v é v e rendszereztük 
úgy, h o g y a lcsopor tként hidegtűrő, euri term és melegkedve lő fa jokat kü lönböz te t tünk 
meg. 
А з/а fúrást a tópar t tó l 120 m-re telepí tet tük e g y mélyedésben, ahol c sapadékosabb 
időjárás a lka lmával időszakosan vízborí tás is muta tkoz ik . Értékelésre ez a rétegsor vo l t 
a legalka lmasabb. Álta lános tapasztalat szerint e t avakban a par tközel i le rakodások adják 
a l eggazdagabb és a legvál tozatosabb faunát. E z magá tó l ér tetődik, hiszen a vízállás 
évszakos ingadozása par tvonal eltolódással, í gy b i o t ó p vá l takozásokkal jár, különösen 
lapos par t esetén. 
А з / а fúrás fekvője f i nomhomokos osztály ozat lan kőzetl iszt (1 . ábra) . A benne 
talált v a l a m e n n y i puhatestű tág tűréshatárú, akár a víz- , akár a hőmérsékle t i igényt 
tekintjük. Százalékosan az időszakos vízzel mege légedők dominálnak , de f igye lembe v é v e 
a kis egyedszámot , n e m tételezhetünk fel erősen csapadékos éghajlatot , a n ö v é n y z e t az 
adot t he lyen gyér . A rekonstruált körü lmények és a település alapján e rész lerakodását 
a ho locén f enyő — nyír szakaszának végére helyezzük. 
1,6 — 1,0 m k ö z ö t t aprószemű h o m o k települ. Felső része meszes, szemcseössze­
tétele f i n o m a b b . A z egyedszám kevés vo l ta és az anyagi minőség fo ly tán az óho locén 
m o g y o r ó fázisát képviselheti . A gyér fauna összetételét tek in tve ez n e m következ te the tő 
ki egyér te lműen. A m i k r o b i o t o p azonban a m o g y o r ó szakaszban is lehetett az év b i z o n y o s 
részében v i szony lag nedvesebb az általánosan je l lemzőnél . Ágasegyháza kö rnyékén és 
I l lancson szerzett tapasztalatok szerint — m a is mozgásban levő f u t ó h o m o k d o m b o k 
közö t t — tavasszal , v a g y csapadékosabb időjárások esetén o lyan m i k r o b i o t o p alakul­
hat ki, m e l y b e n a száraz térszínnel megelégedő Helicida-'k, Chondrula tridens, Abida fru-
mentum, Pupilla muscorum mellet t m é g a Sucoinea oblonga, Anisus planorbis és Anisus 
spirorbis is tagja a populác iónak. Ezér t a 3/a fúrásban az 1,6 — 1,0 m k ö z ö t t települt 
h o m o k o t szél út ján szállítottalak tekintjük, de a he ly mikrok l íma és növényze t i adottsá­
gait va l amive l k e d v e z ő b b n e k tételezzük fel, mint az a m o g y o r ó fázisban általánosan vol t , 
sőt esetenként r ö v i d idő tar tamú vízborí tást is elképzelünk. 
1,0 — 0,7 m közö t t a karbonát iszapban és a karbonát iszapos osz tá lyozat lan kőzet­
lisztben az e g y e d s z á m fokozatos növekedése a vízellátottság javulását , i l le tve az éghajlat 
c sapadékosabbá válását jelzi. A nedvestérszíni ubiquis ták közü l a Vallania enniensis 
és a v ízpar t i Succinea oblonga_ aránya partközelre utal. Valószínűleg csak a karbonát i szap 
lerakodásakor v o l t a vízborí tás á l landóbb. A z anyag humuszoFságának felfelé v a l ó f o k o ­
zatos növekedése a puhatestűek számának emelkedésével egyér te lműen a dúsuló vege­
táció o k o z t a n ö v e k v ő talajosodás b izonyí téka . E z a 30 cm-es rész a t ö lgy fázist képviseli , 
esetleg t ö l g y
 x és t ö l g y 2 szakaszra bona tha tóan . 
0,7 — 0,5 m k ö z ö t t az üledék erősen humuszos osztályozat lan kőzetl iszt . A z ál landó 
vízi Valvata eristata, Segmentina nitida, Gyraulus crista, va lamint az időszakos vízzel 
megelégedő Anisus spirorbis dominálnak. A faj és egyedszám (4000/dm 3) itt a l e g n a g y o b b . 
A z anyag, az egyedszám és a faunaösszetétel alapján növényze t te l benőt t , ál landó 
vízborí tást té te lezünk fel csekély vízmélységgel . A fe lhalmozódás ideje a bükk j 
szakasz. 
0,5 — 0,0 m k ö z ö t t az ü ledékanyag kissé durvább , osz tá lyozat lanabb. A popu lác ió 
összetétele lényegesen n e m vál tozik , a l evonha tó következte tés sem. Hiátusra utaló 
megfigyelésünk nincs. A bükk j és b ü k k 2 szakasz elhatárolása az egyedszám csökkenéssel 
v o n h a t ó meg . A mai fauna a legfelsőbb min tában találtnál szegényebb . A z ál landó vizet 
igénylő fa jok h iányoznak, az időszakos vízzel mege légedők mennyisége is k ics iny. E z a 
vál tozás a l egu tóbb i i dőben végrehaj tot t csatornázás szükségszerű k ö v e t k e z m é n y e . 
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A V I I I . és 18 . fúrásokat a t ó jelenlegi par tvonalá tó l 250, i l letve 400 m-re telepí­
te t tük . Mindket tő ho locén rétegsort harántol t . Mindké t fúrás rétegsorának alsó tagozata 
h a s o n l ó (18. f. 6,3 — 5,6 m , V I I I . f. 5,4 — 4,7 m k ö z ö t t ) . A faunaösszetételben az ál landó 
v ize t igénylők uralkodnak. A V I I I . fúrásban 5,1 m- tő l je lentős az időszakos vízzel meg-
e légedők % - o s mennyisége is. A 18. fúrásban az egyedszám n a g y o b b . Ez , az ado t t helyen, 
J. ábra. А з/а fúrás rétegsora (A i — 7) és faunaösszetétele (В a-k). J e l m a g y a r á z a t : A: 1 . Aprószemű 
homok, 2. Finomhomok, 3. Finomhomokos durvakőzetliszt, 4. Osztályozatlan kózetliszt, 5. Karbonát­
felhalmozódás, 6. Karbonátiszap, 7 . Erősen humuszos üledék; Bj Faunacsoportok víz- és hőigényalapján, 
a-c Állandó vizet igénylő: a j hidegtűrő (Pisidium obtusale С Pf.); b) euriterm (Sphaerium corneum I , . , 
Pisidium dnereum A l d e r, Valvata eristata O. F. M ü 11., Gyraulus crista í,., Segmentina nitida О. F : 
M ü 11. , S. complanata D r a p.); c) melegkedvelő (Bithynia tentacitlata Iy., Physa foniinalis L., Acroloxus 
lacustris L.,); d-f Időszakos vízzel megelégedő: d) hidegtűrő (Galba truncata О. F. M ü l l . ) ; e) euriterm (Stagnicola palustris O.F. M ü l l . , Anisus planorbis L . , Anisus spirorbis I / . ) ; f) melegkedvelő (Planorbis 
comeus X,.)) g) Vízparti euriterm (Carychium minimum О. F . M ü 11., Succinea oblonga D r a p . , Succinea 
pfeifferi Rm.);&-_;' Nedves térszínt igénylő: h) hidegtűrő (Cochlicopa lubrica О. F . M ü l l . , Vertigopygmaea 
D r a p . , Euconulus trochiformis M о n t .); i) euriterm ( Vertigo antivertigo D r a p . , Truncatellina cylindrica 
F é г., Vallonia enniensis G r e d., Deroceras agreste TL,.) j) melegkedvelő (Zonitoides nitidus О. F. M ü 11.); 
к) Száraz térszínnel megelégedő, melegkedvelő (Abida frumentum D r a p . , Chondrula tridens M ü l l . , 
Helicella hungarica S o ó s et W a g п., Helicella obvia H a r t т . , Helix pomaiia Ъ.) 
Abb. i. Schichtreihe (A 1 — 7) und Faunazusammensetzung (В a-k) der Bohrung 3/a. Z e i c h e n e r k l ä -
r u n g : Aï i . Kleinkörniger Sand, 2. Feinsand, 3. Feinsandiger grober Schluff, 4 . Unsortierter Schluff, 
5. Karbonatanhäufung, 6. Karbonatschlamm, 7. Stark humöse Ablagerung; B: Faunagruppen nach W a s -
ser- und Wärmebedarf: a-c Formen mit ständigem Wasserbedarf: a) Kälteertragend (Pisidium obtusale 
С. P f . ) ; b) Burytherme Formen (Sphaerium corneum L,., Pisidium cinereum A i d e r , Valvata cristata 
O. F. M ü 11., Gyraulus crista I/ . , Segmentina nitida O. F. M ü 11. , S. complanata D г а р.); с) Thermophile 
Formen (Bithynia tentaculata t,., Physa fontinalis JL,., Acroloxus lacustris L.) d-f. Formen mit zeitweiligem 
Wasserbedarf: d) Kälteertragend (Galba truncata O . F . M ü l l . ) ; e) Eurytherme Formen (Stagnicola pa­
lustris O . F. M ü 11., Anisus planorbis I / . , Anisus spirorbis Ü,.); f) Thermophile Formen (Planorbis comeus 
Iv.); g) Eurytherme Formen des Ufers (Carychium minimum O . F . M ü 1 L , Succinea oblonga D r a p . , Succi­
nea- pfeifferi R т . ) ; h-j Formen des feuchten Terrains: h) Kälteertragend (Cochlicopa lubrica O. F . M ü 1 1 . , 
Vertigo pygmaea D r a p . , Euconulus trochiformis M o n t . ) ; i) Eurytherme Formen (Vertigo antivertigo 
D r a p . , Truncatellina cylindrica F é г., Vallonia enniensis G r e d. f Deroceras agreste L,.); j) Thermophile 
Formen (Zonitoides nitidus О. F . M ü 11.) ; k) Thermophile Formen, die auch auf trockenem Terrain leben 
können (Abida frumentum D r a p . , Chondrula tridens M ü l l . , Helicella hungarica S o ó s et W a g п . , 
Helicella obvia H a r t т . , Helix pomatïa T,.). 
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feltétlenül j o b b éle tkörülményeket jelez. A felső részek (18. fúrás) humuszosságát f igye­
lembe v é v e a növény i tenyészet gazdagodása ny i lvánva ló . M i h á l t z n é F a_r a g ó 
Mária a 18 . fúrásban találta a terület legtel jesebb palynológia i spektrumát . Elsősorban az ő 
adatai alapján sorolható b e ez a ré tegtag az óho locén fenyő — nyí r szakaszába. A pa lyno ló ­
giai tagolás szerint a m o g y o r ó fázis is felismerhető. A 18 . fúrás tőzegének legalsó mintá ja 
sok Corylus-íélét is tar talmazott . U g y a n ebben a min tában a puhatestűek egyedszáma 
490-ről 4-re csökken. E z t a vál tozás t tapasztal tuk a V I I I . fúrásban is. 
A 18 . fúrásban észlelt tőzegréteg (5,6 — 5,1 m) faunamentes. A puhatestűek hiánya 
a humuszsavak k io ldó hatásával magyarázha tó . A palynológia i spekt rum tö lgy szakaszra 
utal. A V I I I . fúrásban a karbonát iszap (4,7 — 3,8 m) alsó része melegebb , felső tagozata 
csapadékosabb éghajlatot igénylő moluszkáka t tartalmaz. T ö l g y j és t ö l g y 2 szakaszba 
sorolható. 
A tőzeg és a karbonát iszap fedője egyaránt erősen humuszos . A humuszosság még 
a k ö v e t k e z ő fu tóhomokré teg alsó részében is észlelhető. A V I I I . fúrás*4,0 — 3,8 m és 3,8 — 
3,5 m közö t t i mintá iban n a g y az egyedszám, kicsi a fajszám. A z Anisus spirorbis, 
Anisus planorbis, Gyraulus crista és Valvata eristata a puhatestű fauna 97 ,9%- t , illetve 
96 ,75%-á t adja. Csak a tág tűréshatárú fa joknak vo l t megfelelő az élettér. A tőzeg 
fedőjében, a 18 . fúrásban az egyedszám is kicsi. Üledékhézag nincs. A felhalmozódás 
ideje a b ü k k r 
Felfelé mindké t fúrás rétegsorát f u t ó h o m o k zárja le. A kis egyedszám egyenes 
k ö v e t k e z m é n y e a száraztérszíni v i szonyoknak és a gyors üledékképződésnek. 
A bükk2 szakasz idején a f u t ó h o m o k m o z g á s n y o m á n a ko rább i t ó északnyugati 
része fe l tö l tődöt t . A fu tóhomok térhódítását csak a l egu tóbb i i d ő k homok-megkötés i 
munkálatai szüntet ték meg. A legfelső, kissé humuszos min tábó l kapo t t puhatestű popu­
lációt a fúrások környékén. je lenleg is megtalál juk. 
A I V . fúrást a V I I I . és 18 . fúrások közö t t , a t ó északnyugati , m a már elkeskenyedett 
csücskében mélyí te t tük. A z elért leg idősebb k é p z ő d m é n y a w ü r m i 2 lösz felső, növény-
maradványos része. 7,4 — 6,3 m k ö z ö t t élesen el n e m határolhatóan e lőbb növénymarad-
v á n y o s durvakőzetl iszt , ma jd szervetlen vázanyagként apró- és f inomszemű h o m o k o t 
tar ta lmazó tőzeg köve tkez ik . A tőzeg fedőjében humuszos , n ö v é n y m a r a d v á n y o s f inom­
h o m o k o s lösz van . A fauna az üledékvál tozást felfelé kissé e l to lódva követ i . Felhalmo­
zódásuk a w ü r m i 2 — w ü r m i 3 interstadiálisban történt . 
6.3 — 5,2 m k ö z ö t t nedves térszínen lerakodot t lösz muta tkozik . A leghidegebb 
körü lményeke t a réteg felső részének ősmaradvány- tar ta lma n y o m á n észleltük. 5,2 — 4 , 4 m 
közö t t löszös h o m o k van, amelynek felső 20 centimétere humuszos és növénymarad­
v á n y o s . В rész alsó mintáiban ál landó v ize t igénylő fajok maradványá t n e m találtuk. 
A z egyed- és a fajszám egyaránt kicsiny. A z említet t humuszos, n ö v é n y m a r a d v á n y o s rész 
ké t Bithynia leachi fedőt és e g y Deroceras szarulemezkét tartalmazott . Feltételezésünk 
szerint a fúrásnak ez a része a w ü r m i 3 stadiális gyors vál tozásokkal je l lemezhető befejező 
szakaszát képvisel i . Valószínű, h o g y a felső humuszos löszös h o m o k és a köve tkező futó­
h o m o k réteg k ö z ö t t rétegtani hézag van. 
4.4 m- tő l f u t ó h o m o k települ. A fe lhalmozódás a környezethez képest m é l y e b b 
helyzetben, röv id idő tar tamú vízborí tás mellet t men t végbe . A z előkerült fajok hőigénye 
tágas, csak 3,4 — 3,0 m közö t t i mé lységben szerepelt melegkedvelő . Valószínű, hogy. a 
fu tóhomok-mozgás , i l letve fe lhalmozódás már a m o g y o r ó fázis előtt megindult . 
3,0 m felett t ovább ra is időszakos és ál landó vizet igénylő fajok kerültek elő kis 
egyedszámban . A z üledék osztályozat lan, t ö b b fúrásában köve the tően ál lóvízben lera­
k ó d o t t . 2,25 — 2,1 m k ö z ö t t az állandóvízi , de egyébként hőmérséklet és környeze t igényét 
tek in tve tág tűréshatárú Gyraulus crista dominál . 2,1 — 1,1 m közö t t a karbonát iszapban 
csak a v í z kémiai v i szonyaiva l szemben érzéketlen Anisus planorbis és Anisus spirorbis 
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fordul t elő kis egyedszámmal . Felhalmozódása a t ö lgy fázis alatt sok o ldo t t anyago t 
t a r ta lmazó ál lóvízben történt . 
i , i m-nél n a g y vá l tozás van. A z egyedszám az e lőző min ta húszszorosára emelkedik . 
A z anyag humuszos , meszes, osztályozat lan kőzetliszt , már a bükk j fázis k é p z ő d m é n y e . 
m A 
г. ábra. A tóparti (A) és a tavi (B) fúrások összesített rétegsora a rétegek korbesorolásával. J e l m a g y a ­
r á z a t : I . Erősen és kissé humuszos rétegek, 2. Növénymaradványos rétegek, 3. Tőzeg, 4 . Karbonátiszap, 
5. Meszes, karbonátiszapos réteg, 6. Állóvízben felhalmozódott futóhomok, 7. Tavi , finomhomokos osztá­
lyozatlan kőzetliszt, 8. Durva kőzetlisztes finom kőzetliszt, 9. Aprószemű futóhomok, 10. Finomhomok, 
n . Löszös finomhomok és finomhomokos lösz, 12. Lösz 
Abb. г. Zusammengefasste Schichtenreihe der Bohrungen am Ufer (A) und im See (B) mit chronologischer 
Eingliederung der Schichten. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : ! . Stark und etwas humöse Schichten, 2.Schichten 
mit Pflanzenresten, 3. Torf, 4 . Karbonatschlamm, 5. Kalkige Schicht mit Karbonatschlamm, 6. I m ste­
henden Wasser entstandener Flugsand, 7. I m See entstandener, feinsandiger unsortierter Schluff, 8. Feiner 
Schluff mi t grobem Schluff gemischt, 9. Kleinkörniger Flugsand, 10. Feinsand, 11. Feinsand mit Löss 
und feinsandiger Löss, 12. Löss. 
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Hasonlóan a t ö b b i rétegsorhoz a ho locénnek ez a szakasza köve the tő l egkönnyebben . 
A b ü k k 2 - t a befejező rész képviseli , az egyedszám csökken t vo l t á t az adot t helyen a b ü k k 2 
kont inentá l i sabb éghajlata csak k ö z v e t v e okozha t ja azáltal, h o g y a t ó vízháztartásának 
hiányát p ó t o l ó talajvíz megvál toz ta t ta a v í z pH- já t , o ldo t t anyag tartalmát. 
A z I . sz. fúrás a t ó délkeleti részén mélyü l t és 7,6 m-ben települési he lyze t alapján 
w ü r m i 2 löszben fe jeződöt t be . A z alsó részben a nedves térszíniek dominanciá ja mellet t 
kevés l iget lakó és száraz térszínnel megelégedő faj is van . A z éghajlat mérsékelten hideg, 
kissé nedves . A faunakép illetve az éghajlat a w ü r m i 2 stadiális kezdet i szakaszára, esetleg 
a w ü r m ^ — w ü r m i 2 interstadiális végé t je lző B a c s á k G y . által megál lapí to t t szubarkti-
kus szakaszra illik. 
6,4 —5,6 m közö t t t o v á b b r a is löszben, a száraz környezet te l mege légedők helyet t 
kevés v íz igényes faj szerepel. A h idegtűrők mennyisége növeksz ik . A fe lhalmozódás a 
w ü r m i , stadiális m a x i m u m a alatt történt . 5,6 és 5,2 m k ö z ö t t a n ö v é n y m a r a d v á n y o s és 
humuszos löszben az egyedszám, a melegkedvelő fa jok % - o s növekedése egyér te lműen 
k e d v e z ő b b éghajlatot jelez az előzőnél. Innen 4,6 m-ig az alsó részhez hasonló jellegű 
a popu lác ió , d e felfelé az egyed és fajszám csökken, a rekonstruálható körü lmények is 
zo rdabbak . 
4,6 — 4,4 m közö t t a vízpart i csopor t , a Succinea-íélék mennyiségének növekedése 
feltűnő, ugyani t t a lacsony egyedszámmal fellépnek az ál landó és időszakos v ize t igénylők. 
A k i sebb egyedszám szerint a w ü r m i 2 — w ü r m i 3 szoláris „ szuba rk t ikus" klímakilengésére 
( B a c s á k G y . ) tehetjük e réteg lerakódását . 
4.4 — 4,0 m k ö z ö t t a fauna a 6,4 — 5,6 m közö t t i rétegtag faunájára emlékeztet . 
4,6 — 4,0 m k ö z ö t t a humuszosság utólagos, feltételezhetően a w ü r m i 2 —würmi 3 szakasz 
enyhébb , szoláris „ szub t rópus i " kl ímakilengése alatt ( B a c s á k G y.) élt n ö v é n y ­
zet köve tkezménye , 4,0 m-nél így rétegtani hézag van. 
2.5 m-nél a földtani sze lvény alapján ú j abb üledékhézag van, a faunakép ezt azon­
ban n e m jelzi . A t ö b b i fúrás vizsgálati e redményei t é s M i h á l t z n é F a r a g ó M. 
palynológia i adatait f igyelembe v é v e 4,0 — 2,5 m k ö z ö t t a f u t ó h o m o k a w ü r m i 2 — w ü r m i 3 
interstadiálisban ha lmozódha to t t fel. 
2,5 — 1,2 m k ö z ö t t a kis egyedszámú, fokozatosan vízi je l legűvé alakuló fauna 
arra utal, h o g y a lerakódás ideje alatt a területen röv id tavaszi, v a g y őszi (euriterm fajok) 
időszakos vízborí tás vo l t , gyér vegetác ióval . A rétegsor e részének fe lhalmozódása már 
az ó h o l o c é n b e n ment végbe . 
1,2 m-ig az anyag f inomodása mellet t az állandó v ize t igénylők % - o s arányának 
növekedésé t észleltük. E)z és a nedves térszíni fo rmák kiesése (árnyékos he lyek hiánya) 
alapján, f igyelembe v é v e a m é g mindig kis egyedszámot , arra következ te t tünk , h o g y a 
vízborí tás m é g mind ig időszakos, de már évenként hosszabb ta r tamú lehetett, a növény­
zet v i szon t teljesen kiszorult a területről. A hőmérséklet i igényt tek in tve sem a hideg-, 
sem à me legkedve lők n e m szerepelnek. A vázo l t kö rü lmények szerint a fenyő-nyír és a 
m o g y o r ó szakaszra tehető e rétegtag lerakodása. A z I. fúrásban a w ü r m i 3 stadiális nincs, 
az óho locén ped ig csak részben v a n képviselve. 
1,2 — 0,6 m k ö z ö t t a karbonát iszapban az egyedszám igen erős növekedése feltét­
lenül a v íz állandósulásának eredménye, a fajok kis száma és a tág tűréshatárúak (Gyraulus 
crista, Anisus spirorbis együ t t 90%) dominanciá ja egyér te lmű a le rakodot t üledék jelle­
gével . A lerakódás ideje a t ö lgy szakasz. 
A 0,6 —0,4 m közö t t a Ьи'кк^ és a b ü k k 2 elválasztása faunisztikailag még 10 cm-es 
min taközökke l s em vo l t keresztülvihető. A z alacsony egyedszám magyaráza ta a tóv íz 
n a g y o l d o t t sótar ta lmával és pH- jáva i indokolha tó (1963. j ú l i u s n . p H = 8 M u c s i M. ) . 
A z i lyen lugosságú v ize t már csak n a g y o n kevés faj tudja elviselni, a partközel i és parti 
fúrásoknál i lyen mér tékű egyedszám-csökkenés t n e m tapasztaltam. 
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A rétegek térszíni helyzete а I I . és I I I . számú fúrásokban a l egmélyebb A I I I . 
fúrás 5,5 — 5,0 m k ö z ö t t w ü r m i 3 löszben fe jeződöt t be . A környeze thez v i szonyí to t t mé ­
l y e b b helyzet a faunaképben a v íz igényes fa jok n a g y o b b százalékos arányában tükröző­
dik. A felső minta (5,3 —5,0 m) határozot tan melegebb (valószínűleg szárazabb is) éghajla­
t o t je lez, de a humuszosság és a növénymaradvány- ta r t a lom miatt , a meleg jelleg k é s ő b b 
élt puhates tűek maradványa ibó l h adódha t üledékhézag esetén. 5,0 — 1,7 m közö t t i mé ly ­
ségből mintánként alig egy-két váz töredék került elő n a g y mennyiségű m o h a (Musci) 
m a r a d v á n y mellett . К r i V á n P., M i h á l t z n é F a r a g ó M. pa lynológia i adatai, 
va l amin t a sze lvények alapján e rétegek lerakodását saját vizsgálati e redményeive l egyez­
te tve a würmi 3 befejező szakaszára tette. A z üledék-kifejlődés gyors változásaival , anyaga 
löszszerű kifejlődésével К r i v á n P. e lgondolását b izonyí t ja . A n ö v é n y z e t által termel t 
humuszsavak a puhates tűek vázát elpusztí tották, a meghatá rozha tó töredékek és az 
e g y é b m a r a d v á n y o k (Musci) alapján annyi valószínűsíthető, h o g y terüle tünkön e rész 
lerakódása alatt (würmi 3 vége) legalább időszakos vízborí tás vo l t . 
0,6 m- tő l a jelenlegihez hasonló par tközeiben található faunaképet kap tam. Szá­
raz térszínnel megelégedő melegkedve lők keverednek állandó és időszakos víziekkel. 
A Petőfi-tó környékének földtani esemény-történetét összefoglalásként a 2. ábrán 
szemléltetjük. 
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Die geologischen Verhältnisse des Petőfi-Sees von Soltvadkert II. 
D R . M . M U C S I 
In den Seen, die in den charakteristischen N W - S E - l i c h angeordneten Vertiefungs-
reihen des Gebietes zwischen der D o n a u u n d Theiss vorhanden sind, kann m a n wohl 
m i t einer lückenlosen Sedimenta t ion rechnen. Al s älteste Bildung erreichten die Seicht­
bohrungen den L ö s s k o m p l e x der W ü r m 2 - P e r i o d e . Das Lössmaterial , das die i m See 
abgeteuf ten Bohrungen lieferten, enthielt Res t e v o n Mollusken, die in e inem feuchten 
S t ando r t gelebt haben müssen. I m Torf, der den L ö s s k o m p l e x in der Bohrung I V zer­
gliedert , dominieren zei tweise die i m Wasser lebenden Formen. A u c h der Prozentsatz 
der thermophi len E lemen te steigt an. Der Löss der W ü r m 3 - P e r i o d e fehlt an der NO-Sei te 
des Sees. In der Bohrung I I I , w o er vorhanden ist, kann auch auf Grund der Sedimentaus­
b i ldung sowie auf d e m der Ergebnisse der Pollenuntersuchungen v o n M. M. Faragó das 
Vorhandense in der Phasen Dryas 1 -A l l e röd -Dryas 2 wahrscheinlich gemach t werden. Die 
einzelnen Per ioden des H o l o z ä n s werden sowohl durch die Aenderung in der Zusammen­
se tzung der Molluskenfauna als auch durch die des Ablagerungsmaterials eindeutig 
gezeig t . 
Das Gebie t des heut igen Sees war bereits a m E n d e des Pleistozäns zeitweise v o m 
Wasse r bedeckt , d ie Ausb i ldung der heut igen F o r m fällt in die Haselnuss-Phase des 
Al tho lozäns . V o m E n d e der Haselnussphase an ist das Gebie t immer v o m Wasser bedeck t , 
der See ist also s tändig vo rhanden gewesen. D i e Schichtfolge a m R a n d e des Sees wird 
(zusammengef asst auf Grund v o n mehreren Bohrungen) in der Ze ichnung A der Abb i ldung 
2, die des Seegrundes in der Zeichnung В der A b b i l d u n g 2 skizzenhaft dargestellt. 
FLUORESZCENCIÁD VIZSGÁLATOK A FÖLDTANBAN 
B O H N P É T E R - B . Dr. H A V A S M A R G I T - L É N Á R D T A M Á S * 
(4 ábrával, i táblázattal, 2 táblával) 
Összefoglalás: Szerzők az öt esztendeje • folyó kísérletek eredményeit foglalják 
össze. A z ultraviola sugarakkal gerjesztett fluoreszcens jelenségek általános földtani és 
őslénytani alkalmazhatóságának vizsgálata után, új módszert sikerült kidolgozni a fluo­
reszcencia felhasználásával. A z új eljárással pontosan rekonstruálható, a fosszilis csigák és 
kagylók egykori, színes díszítettsége. Ezzel olyan új korszerű határozóeszköz kerül a 
szakemberek kezébe, amellyel eddig megismerhetetlennek tartott rendszertani és rétegtani 
kérdések oldhatók meg. E g y ilyen probléma részletes megoldása szerepel a cikkben. 
A z új módszer fényképezési műszaki kivitelezését és adatait közlik a szerzők 
az idevonatkozó szakirodalom ismertetésével és táblákkal. 
D r . В о g s с h Lász ló professzor irányításával az E g y e t e m i Őslénytani Tanszé­
ken 1959 . év tő l k e z d ő d ő e n a fluoreszcenciás jelenség földtani és őslénytani alkalmazásával 
foglalkoztunk. 1963 ó ta a M a g y . Ál l . Fö ld tan i In téze tben fo ly ta t tuk kutatásainkat . 
Munkánk r ö v i d áttekintését és eddigi e redményeinket az a lábbiakban foglal juk össze. 
A fluoreszcenciának, min t általában minden lumineszcens jelenségnek, a tomszer­
kezeti, kvantumelméle t i magyaráza ta van. Ezze l kapcsola tban utalunk K a s z a p A . — 
F é l s z e r f a l v i J.! Termolumineszcenc ia jelenségének alkalmazása a fö ld tanban c. 
közleményére . E b b e n F é l s z e r f a l v i János fizikus, kórszerű t u d o m á n y o s igényes­
séggel részletesen ismertet te a lumineszcencia atomszerkezet i elméletét. A földtani alkal­
mazásban a f luoreszcens jelenségnek főként az ibolyántúl i sugarakkal gerjesztett fajtá­
járól beszélünk m i n d i rodalmi vona tkozásokban , m i n d pedig saját vizsgálatainkkal kap­
csolatban. 
A z U V sugaras f luoreszcencián alapuló jelenségek és vizsgálati módszerek igen 
elterjedtek. D a n k w o r t h professzor a f luoreszcencia felhasználásával fogla lkozó 
általános összefoglaló m ű v é b e n t ö b b min t 600 i devona tkozó köz lemény t sorol t fel 1949-
ben. A fluoreszcenciás v izsgála tokat a lkalmazó t u d o m á n y o k sorában m a még az őslény­
tan igen szerény he lye t foglal el, annak ellenére, h o g y a módszer alkalmazásának kezdete 
v iszonylag régi i dőkre nyúl ik vissza ebben a t u d o m á n y b a n is. 
Őslénytani téren elsőként 1926-ban S i m p s o n G. G. két emlős faj csont­
maradványa in végze t t U V sugaras megfigyeléseket . 1928. márciusában lá to t t napvi lágot 
M i e t h e A . és B o r n A . munkája , m e l y az első je len tősebb i lyen tá rgyú dolgozat . 
Ők h iganygőz l ámpa W o o d szűrővel szűrt fényénél vizsgálták a kü lönböző kőze tek fluo­
reszcens viselkedését s ugyani t t közö l t ék M i e t h e felfedezését a solenhofeni palában 
található ős l ény -maradványok fluoreszcens viselkedésének felismeréséről, vagy i s arról, 
h o g y ezzel a módszerre l a l ágy testrészek l enyomatának képét lehet rekonstruálni. 
T o v á b b i e r edménye v o l t a kuta tásoknak, h o g y egyes ő smaradványok (főleg halak és 
lábasfejűek) k ü l ö n b ö z ő szerveinek eltérő fluoreszcenciáját is k imutat ta . M i e t h e 
* Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat 1965. május 5.-én tartott szakűlésén. 
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halála után B o r n A . v i t te t o v á b b a kutatást és számos téren, fő leg metodika i lag 
n a g y o n előremutató munká t végzet t . 
A páviai egye temen B o n i A . professzor fog la lkozot t f luoreszcenciás vizsgála­
tokka l . 1939-ben megjelent munkájában rák-maradványt , k a g y l ó k i z o m b e n y o m a t á t és 
köpenyszegé lyvona lá t , va lamint az eredeti színezettséget m e g ő r z ö t t fosszilis csigákat 
v izsgál t U V fényben . E redménykén t a kont rasz tosabb fényképezhetőséget emelte ki . 
F i s c h e r P. H . 1953 —55-ben k ü l ö n b ö z ő ős lények színes pé ldányain végzet t 
f luoreszcenciás vizsgálatokat . í g y U V fényben figyelte m e g a Scaphopoda, Amphine-
ura, Nautiloidea, Ammonoidea és más m a r a d v á n y o k o n je lentkező részleges fluoresz­
cens jelenségeket. Észrevételei t kü lönösebb magyaráza t és kivi tel i m ó d leírása nélkül 
k ö z ö l t e . 
S a c c h i V i a l l i G. a pávia i egye temen B o n i professzor munkásságát 
fo ly ta tva , 1962-ben ké t do lgoza tban foglalta össze i lyenirányú kutatásainak eredményei t . 
E lsősorban emlős fogmaradványokon észlelt f luoreszcens jelenségek alapján megállapítja, 
h o g y a módszer tő l n e m várható érdemleges új e redmény és ezért főleg a jelenség elemző 
kérdéseivel foglalkozik. A t o v á b b i kuta tások i rányaként a kémiai v izsgála tokat je lö l te 
m e g . A Neritina mutinensis d ' A n c . színes csiga fajtán észlelt f luoreszcens jelensége­
ke t V i a l l i a csigaház külső rétegében ébredő sugárzásnak tulajdonít ja . E z a jelenség a 
p igmentá l t részek kis mér tékben ak t ívabb viselkedéssel függ össze. Nega t ív eredménnyel 
já r tak a recens Neritina pé ldányok összehasonlí tó vizsgálatai is. 
A páviai f luoreszcenciás v izsgála tok saját m u n k á n k közve t l en megelőzői . A z elő­
zőleg és részben ve lünk egyidejűleg fo lyó kuta tások más i ránya és eltérő eredményessége 
az a lábbi két t é n y b ő l adódik . A z egyik az, h o g y az e lőzőkben felsorolt ku ta tók a fluoresz-
kálást a kagy lók és csigák legkülső rétegében ébredő jelenségnek tar tot ták. A másik, h o g y 
kizárólag színes p é l d á n y o k fluoreszcens vizsgálatával foglalkoztak, m i v e l n e m feltételez­
ték, h o g y a p igmen tác ió igen gyenge fluoreszcenciás kontraszt ján kívül , egyéb jelenség­
ge l is számolhatnak. Színtelen, díszítettségüket elvesztet t pé ldányok vizsgálatával n e m is 
fogla lkoztak. 
Részletes, rendszeres munkánka t k a g y l ó és csiga fluoreszcens f inomhéj szerkezeti 
v izsgála tokkal kezd tük el. N a g y s z á m ú csiga és kagy ló m a r a d v á n y keresztmetszetének 
m i k r o s z k ó p o s vizsgálata azt mutat ta , h o g y a csigák összetett héjszerkezete fluoreszcen­
ciás s z e m p o n t b ó l négyes osztatú. E z t a szerkezetet az 1. ábra szemlélteti . E z összhang­
b a n áll az e l fogadot t általános héj szerkezeti felépítéssel. Mégped ig o lyan formában, h o g y a 
belső lemezes i l letve gyöngyházré teg (hypost racum) az osz lopos i l letve paliszádréteg 
(os t racum) , f luoreszcencia szempont jábó l gyakorlat i lag n e m különül el egymástó l . 
A külső réteg (periostracum) v iszont igen je lentős vál tozás t muta t a normál fényben tör­
ténő megfigyeléssel szemben. A per ios t racum fluoreszcens tulajdonság- alapján, ké t jó l 
e lkülönülő részre oszlik. K ö z v e t l e n a felszínen az a f l u o r e s z c e n s (nem fluoresz­
káló) jel legű v é k o n y réteg van. Ennek a rétegnek abból a szempon tbó l v a n jelentősége, 
h o g y közve t l en kapcso la ta v a n a p igmentác ióva l . E z alatt a réteg alatt helyezkedik el a 
tu la jdonképpeni f l u o r e s z c e n s réteg. A csigahéjon észlelhető fluoreszcens jelenségek 
tehát az ábrákból leolvasható m ó d o n a per ios t racum belső rétegének feltártságától függően 
je lentkeznek. E n n e k a rétegnek .fluoreszcens viselkedését fizikai-kémiai s zempon tbó l 
anyag i összetétele magyarázza meg . Felépí tésében az 1 , 5 % - o t k i tevő szerves anyagú 
c o n c h y o l i n elpusztulása u tán is, szervetlen kö tésben m é g főként foszfor (foszfátok formá­
jában) valamint alárendelten Si0 2 , M g O il letve C 0 3 járulékos anyagok teszik fluoresz­
cenc ia szempont jábó l ak t ívvá a szóban forgó belső réteget. Ez a felismerés e g y b e n azt is 
jelent i , h o g y a felsorolt anyagok a per ios t racum belső rétegében dúsulnak fel inkább . 
A z ábrák magyaráza to t adnak arra is, h o g y miér t n e m eredményes a színes pé ldányok 
vizsgálata U V fényben . Másrészt t i sz tázódot t az a t é n y is, h o g y a csigaház ö t megtartási 
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állapota közü l csak egy esetben várha tó a fluoreszcens jelenségnek o lyan formája, amely 
alkalmas az egykor i p igmentác ió helyeinek teljes értékű rekonstruálására. E z az ábrán 
szereplő negyed ik megtartási ál lapot. 
Ennek a héj szerkezeti felépítésnek az ismeretében eredményesen kezdhet tük el, 
mos t már ép cs igákon a felületi f luoreszcens vizsgálatokat U V rávilágitásos módszerrel . 
N a g y s z á m ú kísérlettel megá l lap í to t tuk a- vizsgála­
t o k h o z szükséges opt imális megtartási á l lapotot a 
k ü l ö n b ö z ő kőzetfáciesű le lőhelyek függvényében. 
Ezér t első részletes kuta tásunk tárgyául pelites 
ü ledékből előkerült v i szonylag fiatal kagy ló- és 
csiga-faunát választot tunk. Összehasonlí tó e lem­
zések e redményeként t ö b b középsőmiocén lelőhely 
közü l (Várpalota, Hidas , S z o b , Szoko lya , Pécssza­
bolcs) az u tóbb i ró l származó csiga- és kagyló-fauna 
vizsgálata igért első lépésben l e g t ö b b eredményt . 
E n n e k az a magyarázata , h o g y a Pécsszabolcsról 
előkerült Gastropoda pé ldányoknak m i n t e g y 55%-a 
tar tozik az ábrán szereplő 3. i l letve 4. megtartási 
c sopor tba , míg pl . : Várpa lo táró l csak 1 9 % , S z o b -
ról 2 4 % . 
A fluoreszcenciás viselkedést messzemenően 
megszabó megtartási állapot, vizsgálataink ered­
m é n y e alapján, elsősorban az ősmaradvány t bezáró 
kőze t fáciesviszonyai tól függ. Ura lkodólag agyagos 
fáciesű lelőhelyekről származó miocén kori csigák 
általában elérik a 4. és csak egészen e lvé tve az 5. 
megtar tás i ál lapotot . H o m o k o s a b b fáciesű lelőhe­
lyekről származó fosszíliák a mechanikai koptatás 
f o k o z o t t a b b érvényesülése köve tkez tében n a g y o b b 
százalékban képvisel ik az 1. ábrán szereplő 5. stá­
d iumot . E z a t ény magyarázza a korban azonos 
le lőhelyek közö t t i f luoreszcenciás különbségeket 
ugyanazon fajok vizsgálatánál. 
A mesterséges rendszertani egységből k i ­
indulva, először egy-egy nemzetségbe tar tozó fa­
j oka t ve t tünk egyszerre vizsgálat alá. K ü l ö n b ö z ő 
g y á r t m á n y ú n a g y n y o m á s ú h iganygőz lámpák fé­
n y é b ő l kiszűrve a látható spektrumot , v iszonylag 
n a g y energiájú U V sugárzást áll í tottunk elő. K é t 
i r ányból beej te t t sugárnyaláb találkozási pont jába 
I. ábra. A csigák héjszerkezete. J e l m a g y a r á z a t : 1. Ere­
deti állapot (recens színes példány), 2. Fosszilis színes példány 
3. Fosszilis színtelen, koptatatlan (oldatlan) példány, 4. Fo-
szilis színtelen, koptatott (oldott), példány, 5. Fosszilis színte­
len erősen koptatott (oldott) példány; a) Afluoreszcens réteg, 
b) Fluoreszcens réteg (a-b: Periostracum), c) Ostracum, 
d) Hypostracum 
Abb.i. Schalenstruktur der Gastropoden. E r k l ä r u n g e n : , 
i. Originaler Zustand (rezentes farbiges Exemplar) , 2. Fossiles 
farbiges Exemplar, 3. Fossiles farbloses, nicht abgerolltes (un­
gelöstes) Exemplar, 4. Fossiles farbloses, abgerolltes (gelöstes) 
Exemplar, 5. Fossiles farbloses, stark abgerolltes (gelöstes) 
Exemplar; a) Afluoreszente Schicht, b) Fluoreszente Schicht 
(a-b; Periostracum), c) Ostracum, d) Hypostracum 
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helyez tük a v izsgá landó ősmaradvány t és a felszínén észlelhető fluoreszcens je lenségeket 
binokuláris m i k r o s z k ó p p a l kis nagyí tásban f igyel tük meg . A morfológia i lag e g y fajba 
sorol t p é l d á n y o k közü l k iválasz to t tuk azokat , amelyeken az egykor i mintázot t ság helyei 
f luoreszkálnak (amenny iben egykor színezett vo l t a faj). E z u t á n a 4. s tád iumban levő 
egyedekke l v a l ó összehasonlí tás céljára k ivá logat tuk m é g a 3. megtar tás i ka tegór iába 
tar tozókat , m e l y e k e t savas (ecet, hangya- és híg sósavas) kezeléssel a 4. c sopor tba tar­
t o z ó v á tet tünk. I l yen m ó d o n az e g y fajba sorol t pé ldányok je lentős hányadán sikerült 
rekonstruálni az egykor i min tázo t t ságot és a v iszonylagos n a g y darabszám segítségével a 
fajra je l lemző színes mintázot tsági bé lyegeket le is írhattuk. U g y a n a k k o r a morfo lógia i 
b é l y e g e k t ö b b é kevésbé egyezősége mellet t fellépő n a g y f o k ú fluoreszcens díszítettségi 
eltérés alapján egyes pé ldányoka t jó l el lehet különíteni . 
A kü lönböző lelőhelyekről származó anyagok összehasonlí tásából arra a köve tkez ­
tetésre ju to t tunk, h o g y a fluoreszcens viselkedés a fajok meghatározásánál ál talában 
fontos faji i l letve alfaji bé lyeg. A később i kuta tások rámuta t tak arra, h o g y n e m szabad 
általánosítani, m i n d e n esetben külön-külön kell meghatározni a fluoreszcens viselkedés 
szerepét mégped ig var iációs — statisztikai számítások és a f luoreszcenciás módsze r össze­
kapcsolásával . 
A pécsszabolcsi fauna feldolgozással kapcsola tban meg tö r t én t a fauna teljes és 
részletes f luoreszcenciás értékelése is. A sok pé lda közül csak egye t emelünk ki, ezen 
keresztül b e m u t a t v a a vizsgálat végigvezetési mód já t a f on to sabb és v i tás faji i l letve 
alfaji e lhatárolások esetében. 
H a l a v á t s G y . 1884-ben saját gyűj tésből , és a részletes földtani térképezés 
során В ö с к h J ános által gyű j tö t t anyagból új Terebra fajt írt le, Terebra hungarica 
néven. A részletes leírás mellet t H a l a v á t s megemlí t i , h o g y csak Pécsszabolcsról , 
került elő ennek a fajnak nagyszámú képviselője . 
A z ú jabb v izsgála tok során fény derült arra, h o g y a Terebra hungarica más lelő­
helyen is megta lá lható , ál talában k i sebb pé ldányszámban. 
E lőször S t r a u s z L . (1954) emlí t Várpalotáról kop ta to t t , töredékes pé ldányo ­
kat, m a j d k é s ő b b ugyancsak Várpalo táról K e c s k e m é t i n é K ö r m e n d y A . 
(1962) k ö z ö l t leírást és ábrát is az i t t található, ép, j ó megtartású, az eredeti színezettséget 
m e g ő r z ő pé ldányokró l . A z it t ta lá lható egyedek színezettség szempont jábó l eltérnek 
H a l a v á t s t ípusától és n a g y vá l toza tosságot muta tnak. A szerzőnek mindössze 28 
pé ldány állt rendelkezésére, ezért n e m tudo t t elkülönítést végezni , de ennek lehetőségét 
fe lvetet te . 
Miu tán a Pécsszabolcsról előkerült pé ldányok száma eléri a statisztikus kiértékel-
he tőség határát, a kérdés megoldásához igyekez tünk i lyen oldalról közelí teni. 
A rendelkezésünkre álló, pécsszabolcs i Terebra hungarica anyago t első rátekintésre, 
n a g y o b b , z ö m ö k e b b és k i sebb , ka rcsúbb a lakcsopor tokra lehetett elkülöníteni. E lőször 
arra törekedtünk, h o g y variációs-statisztikai módszer segítségével ezeknek a bé lyegek­
nek mennyiségi eloszlása alapján megállapítsuk, van-e lehetőség két i lyen csopor t e lkülö­
nítésére. 
A mére tvá l tozások alapján készült statisztikai v izsgála tok szerint, miu tán a 
közepes kategór iában v o l t a l e g t ö b b pé ldány, n e m lehet a két c sopor to t szétválasztani 
(2. és 3. ábra). 
F o n t o s megf igyeln i a 2. ábrán, h o g y a t ípus mennyi re külön áll a görbétő l . Ennek a 
magyaráza ta az, h o g y régen l eg többször a legszebb, l egnagyobb , muzeális pé ldány t 
választot ták ki és í r ták le. A 3. ábrán érthető, h o g y a t ípuspéldány a görbén belül van, 
hiszen i t t a magasság-átmérő arányát ve t tük f igyelembe. 
Már az e lőzőekben utal tunk a Terebra hungarica fajnál megfigyelhető vá l t ozékony 
színezettségre. Miu tán pé ldánya ink kb . 20%-a őrizte m e g az eredeti mintázot tságot , egy-
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szerű statisztikai vizsgálatot n e m alkalmazhat tunk. A kérdés mego ldásához a fluoreszcen­
ciás vizsgálati módszer t használtuk fel. Ugyan is ezzel a módszerre l a mintázat n y o m a i t 
n e m m u t a t ó p é l d á n y o k o n is rekonstruálható az eredeti színezettség i l letve az annak 
helyén je lentkező színfoltok. Ennek alapján megvizsgá l tuk a rendelkezésünkre álló 
anyagot . 
E z e k a vizsgálatok b izonyí to t ták , h o g y a mére tvá l tozások alapján egységesnek 
m o n d o t t faj, színeződés alapján n e m választható szét ebben az esetben kü lön fajokra. 
2. ábra. Terebra hungarica H a l . magassá­
gának gyakorisági görbéje. 
Abb. 2, Häufigkeitskurve der Höhe von 
Terebra hungarica H a i . 
3. ábra. A Ter ehr a hungarica H a 1. magasság/átmérő 
arányának gyakorisági görbéje. 
Abb. 3. Häufigkeitskurve des Verhältnisses Höhe/ 
Durchmesser von Terebra hungarica H a i . 
Ugyanis a k i sebb , karcsúbb és a n a g y o b b , z ö m ö k e b b pé ldányoka t külön-külön elemeztük 
és m i n d a ké t csoportnál ugyanaz t a h á r o m fő t ípust sikerült elkülöníteni mintázot tság 
szempon t j ából . 
A díszí tőelemek alapján választot tuk szét a h á r o m fő c sopor to t : 
I . t ípus: A kanyarulat sűrű, apró, hálózatos mintázot t ságot muta t . ( I lyen min­
táza tú a H a l a v á t s által leírt t ípus is.) E b b e a csopor tba tar tozik az Г/а alcsoport , 
m e l y szintén apró, hálózatos min tázo t t ságot mutat , de csak a kanyarulat felső, i l letve 
alsó részén. K ö z é p e n teljesen fehér, mintázatmentes sáv fut végig . 
I I . t ípus: (átmeneti) A kanyaru la tok sűrű, hálózatos, apró mintázot t sága fel­
boml ik . A díszí tőelemek átmenetet muta tnak a kisebb, hálózatos és a n a g y o b b , c ikk­
cakkos min táza t közö t t . 
I I I . t ípus: A kanyaru la tok nagy , c ikk-cakkos mintázot t ságot muta tnak . Ennek 
a t ípusnak is v a n alcsoport ja a IH /a , ide sorolhatók azok a szintén n a g y c ikk-cakkos 
díszí tet tségű pé ldányok , me lyek kanyarulatának közepén színtelen sáv fut végig . 
E z a h á r o m főcsopor t szerepel l e g n a g y o b b számban (96%) . 
A fluoreszcenciás v izsgála tok során pon tosan meghatároz tuk a h á r o m csopor tba 
t a r tozó p é l d á n y o k számát és igen jelentős összefüggéseket f igyelhet tünk meg . A z első 
és ha rmadik t ípusban jelentkezik a l e g t ö b b példány, míg a második , az átmeneti t ípus­
b a n a l egkevesebb (4. ábra) . 
A vizsgálat azt mutat ja , h o g y mintázottság" szempont jából két c sopor to t különít­
he tünk el. F igye l embe véve , azt, h o g y a t ípuspéldány az első kategór iába ta r tozó apró, 
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hálózatos mintázot tságot mutatja, az e t t ő l e l t é r ő nagy c ikk-cakkos díszí tőelemeket viselő 
pé ldányoka t alfajként kell elkülöníteni, Terebra hungarica macropunctata néven . E b b e n az 
esetben csak a fluoreszcenciás módszer segítségével tud tunk p o n t o s elhatárolást végezni . 
Igaz ugyan, h o g y a rendelkezésünkre álló pé ldányok 2 0 % - a megőr iz te eredeti min tázot t -
ságát, ez azonban n e m lett vo lna elegendő statisztikus vizsgála tokhoz. 
Terebra hungarica Hal. 
4. ábra. Terebra hungarica H a l . mintázottságának gyakorisági görbéje. 
Abb. 4. Häufigkeitskurve der Verzierung von Terebra hungarica H a i . 
E z e n a k i ragadot t példán, a Terebra hungarica H a l . részletes statisztikus-
fluoreszcenciás vizsgálatán keresztül kíséreltük meg bemutatni , első lépésként, h o g y 
mi lyen eredményeket várha tunk a módszer alkalmazásától. 
T o v á b b i vizsgálatok válnak szükségessé a héjszerkezet strukturális felépítésének, 
kémizmusának, és a f luoreszcencia összefüggéseinek m é g részletesebb tisztázására. Ezál tal 
kiterjeszthető lesz a módszer más korú és más rendszertani egységbe tar tozó ősmarad­
v á n y o k részletes vizsgálatára is. 
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Fluoreszcens vizsgálataink során igen k o m o l y nehézséget jelentett az észlelt jelen­
ség rögzítése, fényképezése. A fekete-fehér fényképezés már k ido lgozo t t és általánosan 
elterjedt módszernek tekinthető napjainkban. A pa leonto lógiában elsőként M i e t h e A . 
(1927) a solenhofeni palában található fossziliákról készített felvételeket. E t tő l e l tekintve 
egy-két érdekesség szempont jából készített felvételen kívül alig alkalmazták. A z u t ó b b i 
időben Olaszországban már t ö b b fluoreszcens képet publikáltak, de ezek többsége recens 
példányokat , i l letve fosszilis gerinces fogakat ábrázolt s a fényképezés p o n t o s módszeré t 
nem közöl ték . 
L é n á r d Tamás végezte el ezt az igen nehéz, sok munká t és kísérletezést igénylő 
feladatot. E n n e k eredményeként a táb lákon közö l t fekete-fehér felvételeken kívül a 
közel színhű színes fényképezési m ó d kidolgozásával , színes diafelvételeket is készített , 
melyeket az e lőadáson muta t tunk be . 
A fényképezendő pé ldányoka t felvétel előtt 4 — 5 % - o s sósavba már to t t va t táva l 
áttöröltük, m a j d plasztilin osz lopocskára he lyezve a maradvány fősíkját az ob j ek t ív 
tengelyére merőlegesen áll í tottuk be . Főfényf orrásül egy Zeiss H B О l ámpát használtunk 
U G i-es 3,5 m m v a g y 1,5 m m , i l letve а В G 3-as (ez esetben kékfény fluoreszcenciával 
dolgoztunk) 4 m m - e s vagy 2 mm-es gerjesztő fényszűrővel . Der í tőként egy U G 1 i l letve 
B G 3 szűrővel el látott kva rc l ámpa szolgált . A bonyo lu l t abb felületű tagol t pé ldányoknál 
germánium foncsorú tükröket i l letve exponálás alatt m o z g a t o t t derítő fényt alkalmaz­
tunk. A lámpák és der í tők beállítása a természetes fényben va ló fényképezéshez hasonlóan 
történt. Zárószűrőként (az ob j ek t ív előtt i szűrő) G G 9 zöldessárga, kékfény-fluoreszcen­
ciánál O G i narancssárga a legalkalmasabb. K a m e r á n k egy tükörreflexes gép vo l t , me ly­
nek pentaprizmájára egy fedőlemezkét ragasztot tunk a precíz élesre állítás miat t . Ob jek-
t ívünk egy 50 mm-es 1 : 2 Biotár vag3' 35 mm-es 1 : 2,8 F l ek togon vol t . E g y é b lencsék is 
sikerrel a lkalmazhatók, de ha lehet kerüljük a k e m é n y rajzolatúakat, Tessart s tb. , mive l 
témáink így is elég kontrasztosak. Kihuza t -növe lőkén t 10, 1 5 , 30 mm-es részekből álló 
közgyűrű soroza to t használtunk, mive l az ezekkel előállí tott 8 féle k o m b i n á c i ó minden 
számunkra szükséges leképezési a rányt lehe tővé tett . Minden felvételt 1 : 1 6 lencsenyílás­
sal készítet tünk, h o g y a szükséges mélységélességet elérjük. L e g n a g y o b b p rob lémát az 
expoz íc ió idő hosszúságának kérdése okozta . L e g j o b b e redményt a próbafelvételek alap­
ján kaptuk, de köl tséges és hosszadalmas v o l t a mia t t más módszer t kerestünk. L e g m e g ­
b ízha tóbbnak a ráesőfénymérés b izonyul t , amikor is a fényképezendő ősmaradvány 
pon tos helyére te t tük és diffusor szűrővel zárt fénymérő nyílását, ú g y megvi lágí tva , mint 
felvételkor, s a k a p o t t értéket vá l toz ta t tuk a szűrő szorzószámával és a kihúzat miatt i 
hosszabbí tó t ényezőve l (I. táblázat) . A feltüntetett adatok kerekített értékek, végtelenre 
és 16 nyílásra állított lencsékre vona tkoznak . A kapo t t értékek kielégítő e redményt 
adtak. 
A z ibolyántúl i sugarakkal gerjesztett fluoreszcens jelenség őslénytani alkalmazása 
és a var iációs statisztikával tör ténő kombiná lása fontos paleontológiá i p rob lémák meg­
oldására lehet alkalmas. 
A pa leonto lóg iában elterjedt klasszikus határozási módszereket az új vizsgálati 
m ó d e lőnyösen egészítheti ki, va lamint fontos adatokat szolgáltathat a héjszerkezet min­
den eddiginél részletesebb megismeréséhez. 
A mol luszkák külső f luoreszcenciájának felismerése mellett, a t o v á b b i vizsgálatok 
során a pa leonto lógia más területén is je lentős alkalmazási lehetőség nyí lhat a fluoresz­
cenciás vizsgálat i módszer e lőt t . 
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/. táblázat — Tabelle I 
Kihúzat 
ill. 
közgyűrű 
szél. 
Leképezési 
arány 
Tárgy­
nagyság 
m m 
Teljes 
mélység 
élesség 
m m 
Megvilágí­
tás 
szorzó-
Leképezési 
arány 
Tárgy­
nagyság 
m m 
Teljes 
mélység 
élesség 
m m 
Megvilágí­
tás 
szorzó-
Auszug 
bzw. 
Zwischen­
ring-Breite 
Abbi l ­
dungs-
verhältnis 
Objekt-
grösse 
in m m 
Voll­
ständige 
Tiefen­
schärfe 
Belich-
tungs-
faktof 
Abbi l ­
dungs-
verhältnis 
Objekt-
grösse 
in m m 
Voll­
ständige 
Tiefen­
schärfe 
in m m 
Belich-
tungs-
faktor 
5 m m 
io m m 
15 m m 
20 m m 
25 m m 
30 m m 
50 m m 
80 m m 
100 m m 
0,1 
0,2 
o,3 
0,4 
0,5 
0,6 
1,0 
1,6 
2,0 
240 X 360 
12*0X180 
60 X 120 
60X90 
48x72 
40 X 60 
24 X 36 
15x23 
12 X 18 
181 
48 
23 
16 
10 
7 
3 
2 
i 
1,2 
1,4 
i,7 
2,0 
2,3 
2,6 
4,0 
6,8 
9,o 
0,14 
0,29 
o,43 
o,57 
0,72 
0,86 
T-A 
2,3 
2,9 
X
X
X
X
X
X
X
X
X 91 
25 
15 
6 
4 
3 
2 
I 
o,5 
1,3 
1,65 
2,05 
2,45 
2,95 
3,2 
5,7 
11,0 
15,0 
T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - T A F E L E R K L Ä R U N G 
X I V T Á B L A - T A F E L X I V 
1. Turritella turns carinatoides S а с с о 2,5х 
2 . Turritella sulcomarginal S а с с о зх 
3. Turritella subarchimeâis d'O r b. зх 
4. Mitra slriatula В r о с с h i зх 
5. Mitra goniophora transsylvanica M e z п. зх 
6. Mitra scrobiculata В r о с с h i з,5х 
X V T Á B L A — T A F E L X V 
I . Polynices redempta M i с h t. 2 X 
2 . Conus subraristriatus D a C o s t a 4X 
3. Conus berghausi M i с h t. 4X 
4. Conus pseudoponderosus G l i b , зх 
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Fluoreszenz-Untersuchungen in der Geologie 
P. B O H N - M . H A V A S - T . L É N Á R D 
D i e Ergebnisse v o n Untersuchungen, die seit fünf Jahren i m Gange sind, werden 
zusammengefasst . N a c h einem S tud ium der allgemeinen Anwendbarke i t der durch U V -
Strahlen erregten Fluoreszenz-Erscheinungen in der Geologie und Paläontologie erzielten 
Verfasser d ie Erarbei tung einer neuen Me thode m i t Einsatz der Fluoreszenz. 
A m Anfang ihrer Fluoreszenz-Untersuchungen, die Mögl ichke i t zur Entwick lung 
einer neuen Untersuchungsmethode ermittelnd, führten sie die Untersuchung v o n Fossi­
lien verschiedener Erhal tung aus, die verschiedenen systematischen Gruppen angehörten 
u n d in verschiedenen Fundor ten gesammel t wurden. Dabe i wurde Makrofluoreszenz i m 
Aufl icht und Mikrofluoreszenz i m Aufl icht b z w . Durchl ich t angewendet . 
I m Laufe dieser Arbe i ten wurde das Fluoreszenz-Verhalten zu verschiedenen 
systemat ischen Gruppen gehörender Fossil ien beobach te t und beschrieben, sowie wurden 
m i t Hi l fe der M e t h o d e mehrere P rob l eme der Feinschalenstruktur geklärt. 
A u f Grund der beobach te ten Erscheinungen wurden v o r allem detaillierte Fluores­
zenz-Untersuchungen an Gas t ropoden und Lamell ibranchiaten v o r g e n o m m e n . Dabe i 
wurde festgestellt, dass m i t der neuen Me thode die originale Verzierung sogar an solchen 
Exempla ren v o l l k o m m e n rekonstruiert werden kann, die i m Naturl icht ganz weiss sind 
u n d n ich t e inmal die geringste Spur einer P igmenta t ion aufweisen. Diese Erkenntnis ist 
für die Bes t immung der Fossilien sehr wicht ig , da sie die Beobach tung solcher t a x o n o -
mischen Merkmale ermöglicht , die an fossilen Exempla ren bislang nur in den seltensten 
Fäl len zu beobach ten waren, aber m i t deren Hilfe wicht ige Fragen der Systemat ik und der 
Strat igraphie gelöst werden können. 
I m vor l iegenden Aufsatz geben Verfasser eine ausführliche Erklärung darüber, 
w a r u m die Untersuchungen solcher A r t bisher unwirksam waren. Ferner geben sie die 
Lösung einer sehr interessanten Frage der Systematik, i ndem das P rob lem v o n Terebra 
hungarica H a i . m i t A n w e n d u n g der statistischen Fluoreszenz-Methode gelöst werden 
konnte . 
A u c h die Beschreibung der Fo to t echno log ie der neuen Me thode und deren Angaben 
werden mitgetei l t . D ie Arbe i t wird m i t einer Bibl iographie der einschlägigen Literatur 
u n d m i t Tafeln ergänzt. 
R Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
SZÉNÜLT FAKAVICSOK A DÉLNYUGAT-BAKONYI ALSÓEOCÉNBŐL 
BTJBICS I S T V Á N 
(3 ábrával) 
összefoglalás! A B a l a t o n pa r tmen t i k v i c s k é n t k o p t a t o t t f a d a r a b o k sokasága h í v t a 
fel a f i g y e l m e t h a s o n l ó fosszil is k é p z ő d m é n y e k v izsgá la tá ra , aho l az ős fö ld ra j z i v i s z o n y o k 
a n ö v é n y i a n y a g i l y e n f e l h a l m o z ó d á s á t h o z t á k létre í g y kerü l t sor a N y i r á d — D a r v a s t ó 
külsz ín i baux i t f e j t é s a l sóeocén ré tegeinek megf igye lésé re , aho l a s z é n ü l t n ö v é n y e k fel­
h a l m o z ó d á s a is j ó fe l tárásban l á tha tó . A szénül t n ö v é n y e k k ö z ö t t g y a k o r i a kav i c sa l akú ra 
k o p t a t o t t n ö v é n y i a n y a g , v a g y i s a szénül t f a k a v i c s . 
A f a k a v i c s o k k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i 
Mielőt t rátérnék a fosszilis szénült fakavicsok ismertetésére, elsőként a recens, 
kavicsalakúra k o p t a t o t t n ö v é n y i anyag kialakulásának körü lményei t v izsgál juk meg . 
A z összehasonlí tó vizsgálati anyago t a Bala ton nyugat i részén, Kesz the ly és Bala ton­
szen tgyö rgy köz t i par tszakaszon talál tam a par tvonal egyes részein, n a g y t ö m e g ű felhal­
mozódásban . A faanyago t részben már fe laprózódva a Zala- fo lyó szállítja. A f o l y ó b a 
érkező n ö v é n y i anyag n e m m i n d alkalmas kaviccsá-alakulásra. Vizsgálatunk szerint csak 
I, ábra. F a k a v i c s o k . Fenékpusz t a , Ba la ton-pa r t N : 2/3 
Рис. 1. Д р е в е с н ы е гальки. Ф е н э к п у с т а , п о б е р е ж ь е оз . Балатон 
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t ö m ö r szerkezetű faanyagokból , tö lgy- , nyír- és fűzfa-félékből képződik , r i tkábban 
fenyőfából is. 
Tek in tve , h o g y a fa fajsúlya kisebb a víznél, a kaviccsá-alakulás egy ik feltétele a 
vízzel v a l ó telítettség, va lamint szállításkor a n ö v é n y kitágult szöve tébe r a k o d ó iszap, 
esetleg f i n o m h o m o k , ami növel i a n ö v é n y i anyag fajsúlyát. A z i lyen vízzel telített fa­
anyag a f o l y ó b a n lebegve, i l letve görge tve száll í tódik és ezzel már megindul a kaviccsá­
alakulás fo lyamata . A jó l kopta to t t , lekerekített fo rmák részben már szállításkor, d e 
leg inkább a tópar t mentén alakulnak ki, a tar tós hu l lámmozgás hatására, vagy i s a 
t o v á b b i fo rmálódás azonos a kőze tkav icsok kialakulásával. 
F o l y ó v í z i szállítással kavicsalakúra kop ta to t t fadarabokat talált H o r v á t h 
Ernő is Rába-par t i vizsgálatai során. 
I t t a fe lhalmozódás a f o l y ó árterületén k i s e b b - n a g y o b b mélyedésekben, f inom 
iszapban á g y a z v a található. A kavicsalakúra kop ta to t t n ö v é n y i anyag konze rvá lódo t t és 
minden o k u n k m e g v a n feltételezni azt, h o g y alkalmas kö rü lmények k ö z ö t t az i lyen m ó d o n 
fe lha lmozot t anyag utólag kovásod jon , v a g y épen szénüljön. 
A Balaton-par t i fe lhalmozódás osz tá lyozot t ságo t n e m mutat , a formált és n e m 
formált a n y a g o k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b nagyságúak, hossz tengelyük rendszerint a par tszegély 
lefutását köve t i . 
S z é n ü l t f a k a v i c s o k 
A t ö m ö r szerkezetű n ö v é n y e k kaviccsá-alakulásának feltétele a földtani múl tban 
is adva vo l t . Megjelenésük kü lönösképpen o t t várható , ahol tavi, tengerparti deltaközeli , 
v a g y fo lyóv íz i ártéri és de l t aképződmények keletkeztek. Vizsgálata imat a nyirádi terület 
Darvas tó V I . bauxit lencsére települt eocén ré tegekben végez tem. Щ is, min t a Dunán­
túli középhegységben .általában, az alsóeocén szárazföldi, édesvízi , tavi üledékekkel 
indul, amiben gyakor i a szenesedéi t növény i maradvány . A vizsgálat során azt tapasztal­
tam, h o g y a szénült n ö v é n y i m a r a d v á n y o k közö t t n e m ritkán, többé-kevésbé kopta to t t , 
néha ha tá rozo t t kavicsa lakot m u t a t ó darabok vannak. A megjelenő n ö v é n y i anyag a 
diagenezis során és az ezt k ö v e t ő rétegterhelés hatására erősen lapítot t . A rétegfelület­
bő l csak néhány miliméter emelkedik ki . A z anyag többségének szénülése a fuzit stádiu­
m o t alig haladja meg . A n ö v é n y i anyag szingenetikus felhalmozódására utal a lapí­
to t t forma, és fakavics jellegét az egységes és ha tározot t szövet b izonyí t ja . E z eset­
ben tehát n e m kőszénkavicsról és n e m tőzeglápi görgetegről v a n szó, h a n e m kavics­
a lakúvá formál t faanyag és e g y é b növény i részek fe lhalmozódásának he lyben történt 
szenesedéséről . 
A szenesedéi t fakavicsok rétegtani helyzetének szemléltetésére az alábbi sze lvényt 
m u t a t o m be , m e l y a Darvas tó V I . lencse déli faláról készült : 
1. Szürke, sárgásszürke mészmárga, erősebb v ízmozgásra utaló szenes agyagka­
vicsokkal . N ö v é n y i részeket n e m tartalmaz. Ké pz ődé se valószínű par tment i nyíl tvízi . 
2. Sötétszürke mocsárjel legű szenes agyag, felismerhető növény i da rabok nélkül. 
3. Szürke, h o m o k o s , meszes márga, szénült fakavicsokkal és egyéb , szénült n ö v é ­
ny i részekkel. A jelenlegi kőze t h o m o k o s , meszes iszap lehetett, tavi, partszegélyi kifej­
lődésben. 
4. Mocsár i , lápszegélyi , rozsdabarna agyag, szenesedett növény i részekkel, erősen 
o x i d a t í v környeze tben . 
5. Tavi-par tszegélyi jel legű f i n o m szemcséjű sárga h o m o k , gyakor i h o m o k k ő l e n ­
csékkel, m e l y e k b e n elszórtan pirit és szenesedett növény i részek muta tkoznak . 
6. A szárazföldi tarka agyagréteget állandósuló vízzel bor í to t t medence-alakulás­
sal édesvízi , kékesszürke, szenes agyag vált ja fel. 
7. A bauxi t ra eróziós d iszkordanciával települt szárazföldi, bauxi t törmelékes agyag. 
В и b г с s : Szénült fakavicsok az alsóeocénből A l l 
8. Bauxi t . 
9. Felsőtriász do lomi t . 
2. £Íöm. A Darvastó V I . lencse vázlatos rétegszelvénye J e l m a g y a r á z a t : 1. szürke mészmárga, 2. kö-
szenes agyag, 3. homokos meszes márga szénült fakavicsokkal, 4. rozsdabarna agyag, 5. sárga homok, 
6. édesvízi agyag, 7. bauxit törmelékes tarka agyag, 8. bauxit, 9. felsőtriász dolomit 
Рис. 2. Схематический разрез линзы Дарвашто VI . Л е г е н д а : 1. серые известковистые мергели, 
2. угленосные глины, 3. песчанисто-известковистые мергели с обугленными древесными гальками, 4. 
ржавобурые глины, 5. желтые пески, 6. пресноводные глины, 7. пестрые глины с обломками бокситов, 
8. бокситы, 9. верхнетриасовые доломиты. 
3. áora. ÖZTÍIILUL faKavicsoK, egyèo î iûveuyi részek mellett. Darvastó, elsóeocén N : 1 : 1 
Рис. 3. Обугленные древесные гальки наряду с другими обломками растений. Дарвашто, нижнийэоцен. 
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Mint a sze lvényből látható, a k o p t a t o t o szenesedéi t fadarabok kizárólag part-
szegélyi ü ledékben muta tkoznak . A sze lvényből kitűnik, h o g y ezt mege lőzően is találunk 
partszegélyi üledéket, amiben alig található szénült n ö v é n y i anyag. Min thogy a növény i 
részek i t t alárendelten je lennek meg , valószínű, h o g y az anyagszállítás és a fosszilizáció 
körü lményei kedvezőt lenek vo l tak . A kaviccsá kop ta to t t szenesedéi t n ö v é n y i részek 
magukban rendszerint jó l fel ismerhetők; egyéb n ö v é n y i részekkel együt tesben azonban, 
az elfedés miat t , némi preparálást igényelnek. A 3. ábra a réteglapon észlelhető szénült 
n ö v é n y i részeket mutatja, k ö z t ü k legömböly í te t t , kop ta to t t darabokkal . 
A z e lmondo t t akbó l messzemenő következ te tés t l evonni n e m lehet ugyan, d e 
segítséget nyúj tha t eddig m é g tisztázatlan ősföldrajzi p rob lémákhoz . 
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Оъугленные древесные гальли из нижнегоэоцена в горы ъаконь 
И. Б У Б И Ч 
Образование большого количества современных древесных галек на побережье оз. 
Балатон обратило внимание на необходимость исследования ископаемых образований в 
районах, где палеогеографические условия были благоприятными для превращения расти­
тельного материала в гальки. 
Таким образом, было предпринято исследование нижнеэоценовых отложений, 
х о р о ш о вскрытых при разработке бокситов открытым способом в районе с. Ньирад— 
Дарвашто, где у ж е раньше были известны скопления растительного вещества. Среди 
обугленных растений часто встречается превратившийся в гальки растительный мате­
риал, то есть обугленные древесные гальки. 
A HOLCOPHYLLOCERAS ULTRAMONT ANUM Z I T T E L 
FAJFEJLŐDÉSMENETE 
Dr. Géczy Barnabas* 
( i . ábrával) 
összefoglalás: A Holcophylloceras ultramontanum megfigyelt fajfejlődése mintegy 
500 000 generáció egymásrakövetkezéséből adódik, ezzel szemben a Hildocerataceae vona­
lon már 60 000 generáció elégséges az új genus kialakulásához. 
A c s e m y e i Tűzkövesá rok (Bakony-hegység) kis rétegvastagsággal és a fáciesek 
egyhangúságáva l je l lemzet t teljes jura rétegsora a gazdag Ammonites fauna alapján j ó l 
tagolható . A z adnet i jel legű toarci , aaléni és ba jóc i v ö r ö s agyagos g u m ó s mészkőrétegek­
ből a korjelző A m m o n i t e s e k mel le t t számos, a Holcophylloceras ultramontanum (Z i 1 1 e 1, 
1869) faj rokonságába ta r tozó pé ldány került elő. A gyű j tö t t 807 pé ldánybó l 617 vá l to ­
zékonyság i v izsgála tokra is alkalmas. A cent iméterenként i aprólékos gyűjtéssel a csopor t 
fe j lődésmenete j ó l vizsgálható, mer t a fáciesek egyhangúságából Ítélve, a környeze t i fel­
té te lek e területen hosszú időn át lényegében vá l toza t lanok lehettek. 
A P r i n z től (1904) Phylloceras ultramontanum Z i 1 1 e 1 és Phylloceras medi-
terraneum N e u m a y r néven közö l t c s e m y e i a lakok e g y fejlődési sor k ü l ö n b ö z ő fe j ­
let tségi fokú tagjai. A Holcophylloceras ultramontanum első képvise lő i kisterinetűek. 
A gyű j tö t t 208 p é l d á n y átlagos á tmérője 5 1 , 4 m m A z utolsó kanyarulat k ő b e l e 4 befűző-
dést visel. A befűződések a kö ldökperemtő l indulnak ki, a k ö l d ö k köze lében kissé előreirá­
nyulnak, és e lőször alig észrevehetően, ma jd az o lda lközép elérése előt t kissé előrehajlók. 
A külső o lda lha rmadon a befűződések elsekélyesednek, és hirtelen előreirányulva fejlet­
len, nye lvszerű n y ú l v á n y t formálnak. A külső pe rem közelében a befűződések erősen 
előreirányulnak és k imélyülnek, a külső rész középső táján azonban ismét e lgyengülnek. 
A mére tarány és a befűződés alakja a Holcophylloceras ultramontanum t ípusával egyezik . 
A Z i 1 1 e Itől k ö z ö l t (1869) t ípus oldalnyerge azonban két levelű (difillid), m í g a csernyei 
p é l d á n y o k é k ö z e l háromleve lű (subtrifillid). A csernyei pé ldányoka t ezért csak feltétele­
sen soro lha t tuk a nominá t alfajhoz. A Holcophylloceras ultramontanum ultramontanum ? 
Csernyén a felsőtoarci Dumortieria levesquei-övbetí jelenik meg , v i rágkorát a toarci— 
aaléni határán éli, és a Leioceras opalinum-öv legfelső részén eltűnik. A Leioceras opalinum-
és a Ludwigia murchisonae-öv határán a Holcophylloceras ultramontanum új alfaja jelenik 
meg, me lyné l a befűződések száma öt , és a széles, m é l y befűződések j o b b a n haj ladoznak, 
min t a nominá t alfaj esetében. A kamrázo t t kanyaru la tok átlagos á tmérője 366 pé ldány 
alapján 65,6 m m . A z új alfaj és a ko rább i alfaj k ö z ö t t az átmeneti a lakok száma csekély. 
Ezekné l a befűződések száma ugyan négy , de a befűződések erősen haj ladoznak. A z új 
* Bemutatva az Őslénytani Társulat 1966. évi münsteri közgyűlésén. 
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alfaj v i rágkorát a murchisonae-öv alsó részében (Costileioceras opalinoides-alöv) éli, és a 
murchisonae-öv felső részében (Brasilia bradfordensis-alöv) eltűnik. A fejlődési sor har­
m a d i k tag ja a murchisonae-övben jelenik meg , virágkorát azonban a Graphoceras 
cqncavum-övben éli és alárendelten a Sonninia sowerbyi-övben is megtalá lható . A befűző­
dések száma ö t marad, de a befűződések keskenyek, és az oldalon csaknem teljesen egye­
nesek, surgárirányúak, a külső o lda lharmadon mélyen hátrahúzottak. A z átlagos átmérő 
I. ábra. A Holcophylloceras ultramontanum Z i 1 1 e 1 faj fejlődésmenete 
Fig, т. l i g n é e de l'évolution spécifique d'Holcopkylloceras ultramontanum Z i 11 e 1 
G в с z y : A Holcophylloceras ultramontanum Z i t t e l . . . 475 
43 pé ldány alapján 68,5 m m . E z e n alfajok részletes leírására a Geo log ica Hungar ica 
Series Palaeontologica 35. kö te tében kerül sor. 
A levesquei-övtől a sowerbyi-övig a Holcophylloceras ultramontanum fajfejlődése 
tehát há rom alfaj egymásrakövetkezésében muta tkozik . Kérdés , e fej lődés abszolút idő­
b e n mérve h á n y évmil l iónak felelhet m e g ? 
H o w a r t h ( T9Ö4) szerint a jura időszak abszolút idő ta r tama 55 — 60 mil l ió év 
lehetet t . A г к e 11 a jurát (1957) a z északnyugat-európai A m m o n i t e s e k törzsfejlődése 
a lapján 58 öv re osz to t ta . E g y Ammonites-öv tehát min tegy egymi l l ió évnek felel meg . 
А г к e 11 beosztása alapján a Holcophylloceras ultramontanum a Lytoceras jurense-övben 
je lenik meg, és n é g y ö v ö n át köve the tő ; a faj fejlődése tehát m i n t e g y ö tmi l l ió éve t igé­
nyel t . Amíg a lassú törzsfej lődésű Phylloceratidae vona lon egyet len faj h á r o m fázisú 
fej lődése men t v é g b e , azalatt a gyors törzsfej lődésű Hildocerataceae főcsaládban 8 genus 
(Dumortieria, Pleydellia, Leioceras, Costileioceras, Ludwigia, Brasilia, Graphoceras, Son-
ninia) vá l to t ta fel egymást . E nemzetségek átlagos életkora fel tehetően 600 000 év . 
A csernyei Phyllocerataceae- és Hildocerataceae-íőcsaX&dők k ö z ö t t méret és kanyarulat­
szám tekintetében nincs lényeges eltérés; a ké t csopor t tagjainak egyed i életkora hasonló 
lehetett . E z esetben v iszont a törzsfejlődés eltérése a nemzedékek számában muta tkoz ik . 
A Hildocerataceae-k esetében a Holcophylloceras-Ъоъ v i szony í tva a generációk i/8-a 
e legendő az új genus kialakulásához. 
E generációk számának megállapításánál csak feltevésekre támaszkodhatunk. 
G e i s 1 e r (1939) és L i n c k (1956) adatai alapján a Ceratitesek életkora a házra nő t t 
Placunopsis növekedésé t f igyelembe v é v e min t egy 8 évre becsülhető . E g y Ammonites-
kanyarulat építési idejét S c h i n d e w o l f (1934) a ránőt t Serpula alapján 1/2 — 3 évre 
becsüli . A z A m m o n i t e s e k ma i rokonainál , az Endococh l i ákná l a növekedés t k ö v e t ő 
szaporodás befejeztével a nős tény t öbbny i r e hamar elpusztul; a házépítés idő ta r tama 
gyakorlat i lag az átlagos életkort fejezi ki . A z átlag 5 — 6 kanyarulatú csernyei fajok ese­
tében az életkor 8 — 10 évre becsülhető. Ennek f igyelembevételével a Holcophylloceras 
ultramontanum megf igyel t fajfejlődése min t egy 500 000 generáció egymásrakövetkezé­
séből adódik, ezzel szemben a Hildocerataceae v o n a l o n már 60 000 generáció elégséges az 
új genus kialakulásához ( 1. ábra) . 
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Sur l 'évolution spécifique de l'espèce Holcophylloceras ultramontanum Zittel 
D R . B. G É C Z Y 
C o m m e observée par l 'auteur, l ' évolu t ion spécifique d'Holcophylloceras ultramonta-
num résulte de la succession d 'à peu près 500 000 générations, tandis que dans la l ignée 
phylé t ique des Hildocerataceae ce sont 60 000 générations qui suffisent déjà pour le 
déve loppemen t d 'un nouveau genre. . 
ELJÁRÁS ÁSVÁNYSZEMCSÉK TÖRÉSMUTATÓJÁNAK 
PONTOS MEGHATÁROZÁSÁRA 
P E S T Y L Á S Z L Ó 
összefoglalást Preparált szemcsék törésmutatójának Becke-vonalas ismert meg­
határozása sok esetben módszertani nehézségek miatt nem ad pontos értéket. A z ismertetett 
módszertani módosítás a közismert meghatározási nehézségeket kívánja megszüntetni. 
A z új eljárás szerint a törésmutató intervallum meghatározása után a két szomszédos 
törésmutatójú folyadékból Pravaz-fecskendőben elegyet állítunk elő, majd ezt kis folya-
dékmennyiségek felszívásával addig változtatjuk, míg az elegy törésmutatója a szemcsével 
megegyezik. E z után a fecskendőben lévő nagyobb mennyiségű folyadék törésmutatója 
könnyűszerrel és pontosan meghatározható. 
H o m o k s z e m c s é k v a g y t ö m ö t t kőze tbő l kipreparált ásványszemcsék törésmuta tó­
jának meghatározása általában a Becke-vona l segítségével történik. A módszer lényege, 
h o g y a mik roszkóp tubusának emelésekor a szemcse kontúrján megjelenő, fényes ún. 
„ B e c k e - v o n a l " a n a g y o b b fénytörést! közeg felé mozdu l el. H a a szemcsét egymásután 
kü lönböző tö résmuta tó jú k ö z e g b e ágyazzuk, meghatározhat juk azt a törésmuta tó 
interval lumot, amelyen belül a vizsgált szemcse törésmutatója van . A m e n n y i b e n a törés­
muta tó p o n t o s meghatározása szükséges, az ásvány törésmutatójával egyező törésmuta­
tó jú fo lyadékot „ e g y az ásványnál erősebb és e g y g y e n g é b b fénytörésű fo lyadéknak a 
tárgylemezen v a l ó összeelegyítésével készít jük úgy , h o g y a g y e n g é b b fény törőhöz — gon­
dos keverés k ö z b e n — az erősebből addig cseppentünk, amíg az ásvány törésmutatójá t el 
n e m érjük."* 
A z emlí te t t eljárás fen tebb leírt elvégzése gyakorlat i lag nehezen keresztülvihető 
és pontosságához is kétség fér. 
E g y általánosan használt fedőlemez mére te 14 x 14 m m . H a a vizsgált szemcse 
tárgylemezre merőleges i rányú méretét átlag 0,1 m m - n e k vesszük, a t á rgy és fedőlemez 
közö t t i fo lyadékré teg mennyisége 14 x 14 X 0,1 m m ^ 20 m m 3 . A törésmuta tó fo lyadékok­
hoz használt c seppen tőüveg üvegpálcá jának egyet len cseppje — amely az adot t módszer­
nél a tá rgylemezre helyezhető minimál is fo lyadékmennyiség — 40 — 50 m m 3 k ö z ö t t 
vál tozik . Ny i lvánva ló , h o g y a tá rgylemezen levő fo lyadékmennyiséghez , saját térfoga­
tának legalább kétszeresét adva n e m várhat juk törésmuta tó jának fokozatos , lassú el toló­
dását. Ugyancsak kétséges, h o g y az üveg lemezek közö t t i folyadékréteg az egész felületén 
h o m o g é n n e k tekinthető-e, mer t az előírt , ,gondos keverés" a lefedett p repará tumon gya­
korlatilag megvalósí thatat lan. E g y o lyan folyadékhár tyában, amelynek vastagsága t ö b b 
min t ké t nagyságrenddel k i sebb vízszintes dimenzióinál az fel sem tételezhető. A fedő és 
tá rgylemez k ö z ö t t i fo lyadék törésmuta tó jának meghatározása szintén nehézkes, mer t 
amennyiben csak annyi fo lyadéko t v iszünk a tárgylemezre, h o g y a t á rgy és fedőlemez 
* A z idézet V e n d e l Miklós „ A kőzetmeghatározás módszertana", Bp. 1959. с. könyvének 240. 
oldaláról származik. 
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k ö z ö t t i részt ki töl tse ( C±L 20 m m 3 ) annak átvitele bá rmi lyen refraktométerre — a fo lyadék 
kis menny i sége mia t t — n a g y o n nehéz, ha ped ig többe t , akkor n e m annak a fo lyadéknak a 
tö résmuta tó já t mérjük, amelybe a szemcsét ágyaztuk , hanem, amely a fedőlemez mel le t t 
a t á rgy lemezen vo l t . A z eljárásnak végül n e m kis hibája, h o g y a vizsgál t szemcse a fo lya­
d é k áttétele során rendszerint elvész, jól lehet annak t o v á b b i vizsgálata gyakran szükséges. 
Új eljárásunk az említet t h ibákat k ívánja k iküszöböln i . 
A z t a tö résmuta tó intervallumot, amely k ö z ö t t a vizsgál t szemcse törésmuta tó ja 
van , a szoko t t m ó d o n határozzuk meg . H a sikerült megál lapí tani m e l y fo lyadékok tö­
résmuta tó ja k ö z ö t t kell keresni a szemcse törésmutatójá t , e g y in jekciós tűve l el látott 
i c m 3 - e s P ravaz fecskendőbe — amely rendszerint 50 m m 3 - e s beosztással v a n el látva — 
sz ívunk a két fo lyadékbó l 0,5 — 0,5 c m 3 - t és a fecskendőben azoka t rázassál h o m o g e n i ­
zá lva a keveréket fecskendezzük a tá rgy és fedőlemez közé . H a a keverék törésmuta tó ja 
n a g y o b b a szemcséjénél, a k isebb törésmutatójúból , ha k i sebb , a n a g y o b b törésmuta tó jú 
fo lyadékbó l sz ívunk m é g néhány 0,1 c m 3 - t a fecskendőbe és azt o t t összerázva beágyaz­
zuk a szemcsét . 
Ügyeln i kell, h o g y a tá rgy és fedőlemez közö t t i fo lyadékréteget minden ú j abb 
fo lyadékkeverék hozzáadása előt t gondosan el távolí tsuk. A m e n n y i b e n a tö résmuta tó 
f o l y a d é k o k a lacsony párolgási hőmérsékletűek, ehhez a t á rgy lemez enyhe melegítése 
e legendő. H a a tö résmuta tó fo lyadék olaj v a g y más nehezen páro lgó folyadék, ú g y a 
p repa rá tumot egy, a törésmuta tó fo lyadékot j ó l o l d ó és j ó l pá ro lgó oldószerrel (alkohol, 
benzin, széntetraklorid, benzol , x i lo l s tb.) mossuk át és szárítjuk, n e h o g y az e lőző fo lya ­
dékkeverék az ú jonnan befecskendezett keverék törésmuta tó já t — ha kis mér tékben is — 
meg vá l toz t assa. 
H a a szemcsével azonos tö résmuta tó jú fo lyadékkeveréket sikerült előállítani, a 
f ecskendőben levő törésmuta tó ja a p repará tumba fecskendezet t b iz tosan h o m o g é n 
fo lyadékkeverékéve l azonos . A fo lyadék törésmutatójá t , — a rendelkezésre álló bőséges 
i c m 3 körüli min tábó l — szükség esetén párhuzamosan t ö b b s z ö r is meghatározhat juk. 
A m e n n y i b e n az a lkalmazot t tö résmuta tó fo lyadék drága, a keveréket j ó l lezárt mik ro -
k é m c s ő b e n tárolhatjuk. 
A z eljárást az M T A Geokémia i K u t a t ó Labora tó r iumában sorozatosan alkalmaz­
tuk és annak gyors , megb ízha tó és p o n t o s vo l ta minden kétséget kizáróan kitűnt. 
Ein Verfahren zur genauen Bestimmung der Brechungszahl von Mineralkörnern] 
L. P E S T Y 
Die bekannte Becke-Lin ien-Methode zur Bes t immung der Brechungszahl v o n 
präparierten K ö r n e r n ergibt wegen methodolog ischer Schwierigkeiten in vielen Fähen 
keine genauen Ergebnisse. Die v o m Verfasser vorgeschlagene methodo log i sche A b ä n ­
derung b e z w e c k t die al lgemein bekannten Best immungs-Schwier igkei ten zu beseit igen. 
N a c h d e m neuen Verfahren wird nach der Bes t immung des Brechungszahl-Interval ls in 
einer Pravaz-Spri tze eine Mischung aus zwei Flüssigkeiten v o n annährend gleicher Bre-
chuhgszahl hergestellt, sodann wird diese durch Aufsaugung v o n kleinen Flüssigkeits­
m e n g e n so lange verändert , b is die Brechungszahl der Mischung m i t derjenigen des 
Mineralkornes übereins t immt. D e m n a c h kann die Brechungszahl der in der Spri tze 
bef indl ichen Flüssigkeit v o n grösserer Menge mühelos u n d genau bestimmt, werden. 
H Í R E K - I S M E R T E T É S E K 
Kitüntetések 
A Magya r Népköztársaság E lnök i Tanácsa d r. A j t a y Zo l t án Kossuth-dí jas-
nak, a Bányászat i K u t a t ó Intézet igazgatójának, Társulatunk tagjának nyugá l lományba 
vonulása^ a lka lmából eredményes műszaki és t u d o m á n y o s munkássága elismeréséül a 
Munka É rdemrend arany fokozatá t adományoz t a . A kitüntetést d r . L é v á r d i 
Ferenc nehézipari miniszter nyú j to t t a át. 
1966. szeptember 4-én, a 16 . Bányásznap alkalmából a K ö z p o n t i Földtani Hivatal 
e lnöke d r. N a g y Elemér vá lasz tmányi tagot , va lamint B a r á t o s i József, B. 
N a g y József, B ó n a József, D e á k István, d r. R-a d ó с z Gyula , S z a m о s 
Géza, Z e n t a i T i b o r tagtársunkat a Fö ld tan i Kuta tás K i v á l ó D o l g o z ó j a c ímmel tün­
tette ki . 
A Magya r Népköztársaság E lnök i Tanácsa 1966. szeptember 19-én az E ö t v ö s 
Loránd T u d o m á n y e g y e t e m 332. T a n é v n y i t ó Közgyű lésén d r . B o g s c h László egye­
temi tanárnak, vá lasz tmányi tagunknak a felsőoktatásban végze t t kimagasló munkás­
ságáért a Munka Érdemrend ezüst fokozatá t adományoz ta . A kitüntetést 11 к u Pál 
műve lődésügy i miniszter nyúj to t ta át. (Művelődésügyi K ö z l . 10. évf. 20. sz. 1966. 
ok t . 15 . ) 
A z E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m 332. Ta né vny i t ó Közgyű l é sén d г. В a 11 ó 
R u d o l f egyetemi tanárnak, a v e g y i ü ledékképződési fo lyamatok kísérleti előidézése és 
megfigyelése terén (dolomitképződési v izsgála tok: Földtani K ö z l ö n y 44. köt . p p . 40 — 
49 és 474 — 489, 1 9 1 4 ; 45. kö t . p p . 221 — 233, 1915-) út törő érdemeket szerzett egykori , 
haladó szellemiségű kiváló tagtársunknak d r. N a g y K á r o l y rektor gyémántd ip lomát 
nyú j to t t át. Ugyanekkor kapo t t a ranydip lomát d r . G r e g u s s Pál, d r . J a b l o n -
s z к y Jenő és d r . Z a l á n y i Béla a földtani t u d o m á n y o k és határterületei nagy 
nemze tköz i hírnevet szerzett k ivá ló műve lő j i (Egyetemi L a p o k , 8. évf. 1 3 . sz. 1966. 
I X . 27.) 
A Magya r Népköztársaság E lnök i Tanácsa 1966. ok tóber 10-én d r . V e n d e l 
Miklós akadémikusnak, tiszteleti tagunknak 70. születésnapja a lkalmából az ásvány­
kőzet tani-geokémiai t u d o m á n y o k területén elért n a g y nemze tköz i elismeréssel kísért 
kivételes é le tművének megbecsüléséül a M i m k a Érdemrend arany fokozatá t adományoz ta . 
A kitüntetést K i s h á z i Ö d ö n az E lnök i Tanács elnökhelyettese nyú j to t t a át. 
Akadémiai székfoglalók 
1966. ok tóbe r 31-én vo l t K e r t a i G y ö r g y akadémiai levelező tag, választmányi 
tagunk akadémiai székfoglalója. A székfoglaló előadás c íme: A magyar földgázkincs, — és 
széndiox id tar ta lmának keletkezése. A székfoglaló előadás a Magya r T u d o m á n y o s A k a ­
démia Fö ld - és Bányászat i T u d o m á n y o k Osztályának k ibőví te t t osztályülése keretében 
hangzo t t el. A k ibőv í t e t t osztályülés e lnöke S z á d e c z k y - K a r d о s s E lemér akadé­
mikus, osztá lyt i tkár vo l t . 
A Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Fö ld - és Bányászat i T u d o m á n y o k Osztálya 
k ibőv í te t t osztályülés keretében 1966. o k t ó b e r 25-én rendezte m e g P é c s i Már ton 
akadémiai levelező tag, társulati t agunk akadémiai székfoglalóját . A székfoglaló előa­
dás c íme : Összefüggések a le j tőmorfo lógia és a negyedkor i le j tőüledékek képződése 
k ö z ö t t . 
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Tudományos minősítések 
1966. ok tóbe r 12-én vo l t d r . F а с s i n a y László tagtársunk , ,A közép-európai 
kéregszerkezet vizsgálata gravitációs anomáliák alapján" c . kandidátusi értekezésének 
nyi lvános vitája. A z opponensek vé leménye , a megvédés eredményessége alapján a kikül­
d ö t t Bíráló Bizot tság a kandidátusi fokoza t odaítélése tá rgyában javas la to t terjesztett a 
T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság elé. A z értekezés opponense i d r. E g y e d Lász ló 
akadémiai levelező tag és d r . R e n n e r János a műszaki t u d o m á n y o k dok to ra vo l tak . 
1966. o k t ó b e r 1 7 - é n véd te meg d r . B á r d o s s y G y ö r g y tagtársunk , ,A m a g y a r 
bauxi t geokémiai v izsgála ta" c. kandidátusi értekezését. A z opponensek vé leménye és a 
k ikü ldö t t Bírá ló Bizot t ság határozata alapján a kandidátusi fokoza t odaítélése érdekében 
javasla tot terjesztettek a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság elé. A z értekezés opponensei 
d r . F ö l d v á r i Aladárné a föld- és ásványtani t u d o m á n y o k dok to ra és d r. K i s s 
János a föld- és ásványtani t u d o m á n y o k kandidátusa vol tak . 
Kinevezések 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt K o r m á n y d r . B a l o g h K á l m á n t a M. 
Áll . Fö ld tan i Intézet térképszerkesztő osztályának veze tő jé t a József At t i la T u d o m á n y ­
egye t em Természe t tudományi Ka rának Föld tan i Tanszékére, d r . M e i s e l János t a 
Műve lődésügy i Minisztér ium T u d o m á n y e g y e t e m i Főosz tá lyának veze tő jé t az Épí tő ipar i 
és Köz lekedés i Műszaki E g y e t e m Mérnök i K a r a Ásvány - és Fö ld tan i Tanszékére, d r. 
K o v á c s La jos egye temi docens t a Nehézipari Műszaki E g y e t e m Fö ld - és Teleptani 
tanszékére egye temi tanárrá; d r . K u b o v i c s Imre egye temi adjunktust az E ö t v ö s 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudományi K a r Kőze t t an -Geokémia i Tanszékére 
egye temi docenssé k inevezte . (Művelődésügyi K ö z i . 10 . éyf. 16 . sz. 1966. aug. 15.) 
Szabó József sírját a Nemzeti Pantheonban helyezik el 
Budapes t F ő v á r o s Tanácsa Végrehaj tóbizot tságának Népműve lés i Osztálya dr. 
h. c . V a d á s z E lemér társulatunk ö rökös díszelnöke javaslatára elhatározta, h o g y 
S z a b ó József sírját a Kerepes i T e m e t ő b e n kialakí tandó Nemze t i Pan theonban helyezi 
el (Határozat kel te: 1966. július 8.). 
100 esztendős a magyar ártézikútfúróipar 
Hazánkban az első ártézikutat 1825-ben U g o d o n (Veszprém m.) mélyí te t ték le. 
A z első kút után év t izedek teltek el m í g Z s i g m o n d y V i l m o s az első magyar fúró­
m é r n ö k ezelőt t 100 esz tendővel 1866-ban megkezd te ú t törő tevékenységét , lefúrta a 
harkányi , ma jd a margitszigeti 1. sz. artézi kuta t és ezzel a hazai artézi kútfúróipar alap­
ja i t lerakta. K é t év m ú l v a pedig 1868-ban megkezd te l e g n a g y o b b m ű v e megvalósí tását 
a Városl iget 1. sz. artézi kú t lemélyítését , ami abban az i d ő b e n páratlan mérnök i telje­
s í tmény vol t . 
Z s i g m o n d y V i l m o s fellépése korszakalkotó . K e z d e t é t jelenti nemcsak a szak­
szerű ártézikútfúrási h a n e m a hazai mélyfúrási tevékenységnek is. A z ő sikeres munkája 
indí to t ta meg főleg a Nagya l fö ldön a kútfúrási tevékenységet , amelynek eredményeképpen 
az ország artézi kút jainak a száma m a már 40 000 körül van az összes lefúrt méterek 
száma pedig köze l 3 mil l ió . Hazánk ezen a téren vi lágviszonyla tban is előkelő helyet 
foglal el. 
100 esztendő telt el azóta, h o g y Z s i g m o n d y V i l m o s el indította a fej lődés 
útján a magya r artézi kútfúróipart . A kutak száma és mélysége egyre nőt t , d e nő t t és 
b ő v ü l t a feltárt v íz szerepe, je lentősége is főleg az elmúlt 20 év alatt. A z artézi ku tak m a 
már az országnak n e m c s a k az ivó - , g y ó g y - és ipari vízszükséglete n a g y részét elégítik ki, 
hanem a hazai földi hő, geotermikus energia feltárásában és hasznosításában is fontos 
új szerepet já tszanak. 
D r . С s i к у G á b o r 
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P a p p Simon 80 éves 
D r. P a p p Simon ny. egyetemi tanár, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti 
tagja és két ízben (1941—45 és 1947 — 48) elnöke, a hazai kőolaj és földgázkutatás nesz­
tora, a magyar kőolajbányászat egyik úttörője 1966. február 14-én töltötte be 80. élet­
évét. A születésnap alkalmából az egybegyűlt barátok, tanítványok, tisztelők és a Tár­
sulat Elnöksége köszöntötték az ünnepeltet. 
D r. P a p p Simon Erdély szülötte. Tanulmányait a Kolozsvári Tudományegye­
temen végezte, ahol 1909-ben az ásvány-földtani tanszéken dr . S z á d e c z k y -
K a r d o s s Gyula professzor tanársegéde lett. 1911-ben Selmecbányára került a 
Bányászati és Erdészeti Főiskolára mint В ö с к h Hugó tanársegéde és tagja lett 
az erdélyi földgázkutatási csoportnak s ekkor egy életre eljegyezte magát a szénhidrogén­
kutatással. 
В ö с к h Hugó oldalán tevékenyen részt vett a nagysikerű erdélyi földgázkutatási, 
az egbelli kőolajmező (1914) és a bujavicai kőolaj- és földgázelőfordulás (1918) feltárási 
munkálataiban. 
Az első világháború utáni időszakban 1920 — 32 között dolgozva járja be a világot, 
de közben rövidebb időre itthon is tartózkodott. Külföldi olajvállalatok megbízásából 
szénhidrogénkutatási munkálatokat végez Jugoszláviában, Albániában, Törökországban, 
Iránban, Új-Guinea szigetén, Ausztráliában, majd Kanadában, az Egyesült Államokban 
és Németországban. De nem ez volt életcélja. 1932-ben tapasztalatokkal gazdagon vég­
leg hazajött. 
A Hungarian Oil Syndicate hazai kutatásainak kudarca egyelőre elvette a külföldi 
tőke kutatási kedvét, de P a p p Simonnak, aki hitt a déldunántúli kőolaj létezésében, 
sikerült kapcsolatai révén rávenni az Eurogasco-t, hogy külföldi tőkével megkezdje a 
kutatást a Dunántúlon. Az eredmény közismert: 1937. február 9-én Budafapusztán fel­
tárták az első ipari jelentőségű magyar kőolajat és ezáltal hazánk a kőolajtermelő államok 
sorába léphetett. Ez P a p p Simon elévülhetetlen érdeme. Megalakult a MAORT, 
melynek főgeológusa, majd vezérigazgatója volt nyugdíjba vonulásáig (1947). 
Előttünk áll egy eredményekben gazdag, de küzdelmekkel is terhelt életpálya, 
mely sikerekben és megpróbáltatásokban egyaránt bővelkedik. Sikereit, eredményeit 
céltudatos, kitartó munkásságának és szaktudásának köszönheti. 
Most amikor a magyar föld megismerésén fáradozó geológusok jókívánságait nem 
hervadó csokorba szedve köszöntjük P a p p Simont, hangsúlyozzuk, hogy úttörő tevé­
kenységét valamennyien nagyra értékeljük és szeretettel kívánunk számára jó egészséget 
és jószerencsét ! 
С s í k y Gábor 
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M a n i l i c i , V. G i u s c á , D. S t i o p o l , V.: Studiul zâcâraîntului de la Baia Sprie (Reg.) 
Baia Mare, (A Baia Sprie-i ércesedés tanulmányozása) . Memori i le Comitetului Geologie . 
V o l . V I I . Bucurest i 1965 . 
A felsőbányai (Baia Sprie) ércesedéssel kapcsola tban a 18 — 19 — 20. század fo lya­
m á n t ö b b min t 80 m u n k a jelent meg, összefoglaló monográf ia azonban n e m készült . 
A k ö n y v első monograf ikus összefoglalása a régi és új földtani, bányászat i ada toknak, 
a m e l y e k az érctelep földtani, kőzettani , ércgenetikai, tektonikai viszonyaira , az érc­
telep kifejlődésére, mineralizációjára vona tkoznak . K ü l ö n értéke a Fe lsőbányára v o n a t ­
k o z ó ú j geotermometr ia i és geokémiai ada tok összefoglaló ismertetése. A korszerű, Hézag­
p ó t l ó monográf iá t 17 oldal francia összefoglalás, színes földtani térkép, 2 diagram, 78 
ábra, 23 táblázatos összeállítás, X V I I I . fo tó tábla egészíti ki. A mellékelt gazdag i rodalmi 
j e g y z é k a régi magya r i roda lom legfontosabb munká i t is felsorolja. 
S z . F u x 
S a V u, H.: Masivul eruptív de la Bírzava (Muntíi Drocea) (A Birzava-i [Drócsa-hegység] 
e rup t ív t ö m b ) . Memori i le Comitetului Geologic . V o l , V I I I . Bucurest i 1965 . 
összefogla ló m u n k a a Hegyes-Drócsa-hegység Bírzava-i (Berzova) m a g m á s 
k o m p l e x u m r ó l . Szerző részletesen korszerű kőzet tani szemlélettel ismerteti nemcsak a 
b e r z o v a i magmás kőzeteket , h a n e m a ve lük kapcsola tos epimetamorf k o m p l e x u m o t 
(metamorf izál t geoszinklinális ü ledékek és of iol i tok ) is. A magmás kőzeteket diori t , 
szienit , gránit, alkáligránit, intruziók képvisel ik s ve lük kapcsola tban hibr id kőzetek , a 
kon tak tuson arterites migmat i tok is megjelennek. A magmat i zmus befejező r i tmusként 
alkáli metaszomatóz is (földpátosodás, b io t i tosodás , ep idotosodás) is jelentkezik. A z ó -
pa l eozóos geoszinklinális üledékei és ofiol i tos magmat i t ja i a bre ton fázisban metamorf izá-
lód tak , amikor késő orogén intruziók n y o m u l t a k beléjük. 
A z összefoglaló munká t 14 oldal francia összefoglalás, színes földtani térkép, szel­
v é n y e k , 78. ábra, 53 táblázatos összeállítás, X I . fo tó táb la egészíti ki. 
S z . F u x 
R í d u l e s c u , D a n — D i m i t r e s c u ' , R a d u : Mineralogia topografica a Romíniei 
( R o m á n i a ásvány-előfordulásai) . Edi tura Academie i Republ ic i i Socialiste R o m í n é . 1966. 
1 — 3 7 6 oldal, i térkép melléklettel . 
A z ásványokban o ly gazdag R o m á n i a ásványvi lágának első összefoglaló fe ldolgo­
zása igen nagy feladat elé állította a m u n k a szerzőit, k ik a k ö n y v b e n hazájuk ásvány topog-
rafiai megismerésének alapjait rakták le. 
A röv id előszó után a 16 — 3 1 6 . o lda lakon tárgyalják, betűrendben, a R o m á n i á b ó l 
edd ig ismert ásványfajokat . A 3 1 7 — 320 oldalakon az egyes lelőhelyek régebbi ( nagyobb ­
részt magyar ) és mai nevei t adják. A 3 2 1 — 3 2 4 . o ldalakon az egyes lelőhelyeket emlí t ik 
m e g betűrendben, minden lelőhelynél felsorolva, — ugyancsak be tűrendben — az o t t elő­
fo rdu ló ásványokat . Végül , a 346 — 376. o lda lakon bibliográfiát találunk. 
Tek in tve R o m á n i a nemcsak gazdaságilag hasznosítható, részben már az óko r ó ta 
bányászo t t , de szép és t u d o m á n y o s szempon tbó l is érdekes ásványvilágát , óriási a ve lük 
fog la lkozó szakirodalom. Nemcsak ezt a nagy szakirodalmat kellett szerzőknek áttanul­
mányozn iuk , de meg kellett i smerkedniök a gazdag ásványvi lágot őrző gyű j t emények 
anyagával , be kellett járniok már fe lhagyot t és még üzemben levő bányahelyeket . H o g y 
menny i r e tet tek m i n d e m e köve te lményeknek eleget, n e m t u d o m pontosan megállapítani , 
azt azonban igen, h o g y a bibliográfia meglehetősen hiányos . Már első megtekintésre 83 
o l y a n munká t találtam, me lyek — fontosságuk ellenére — hiányoznak a 346 — 376 oldala­
k o n felsorolt munkák közül . Előfordul az is, h o g y a m ű a bibl iográfiába fel v a n véve , de 
az érintet t ásvány tárgyalásánál n e m ve t ték f igyelembe. A z az eset is előfordul, h o g y a 
bibUográfiában helyesen citált do lgoza t e redménye helytelenül került a szövegbe . Pl. a 
bibl iográf iában helyesen citált (358. o.) „ A l t a i t f rom Sztanizsa", az altait tárgyalásánál 
helytelenül , min t Sacaramb (Nagyság)-ról származó v a n tárgyalva. A csiklovai t-nál 
( 1 1 4 . o . ) sem a kristályformák, sem az 1., 2. szám alatt k ö z ö l t elemzések n e m a csiklovai tra , 
h a n e m a tetradimitre vona tkoznak . 
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K i m a r a d t R o m á n i a ásványai közü l a her j ai cronstedti t , a felsőbányai gorceixi t , a 
sósmezői hatchet in és k ihagytak t ö b b érdekes, fe ldolgozot t előfordulást is. Egyes , igen 
gyakori , de fontos ásványt (kvarc, kalcit , gránát, amfiból , gipsz stb.) summásan intéznek 
el, részletesebb tárgyalás nélkül, ped ig t ö b b szerző igen értékes és érdekes adato t k ö z ö l 
romániai le lőhelyek ezen ásványairól . 
K á r , h o g y a munka n e m k ö z ö l fényképet , kristályrajzokat, é rcmikroszkóp felvé­
teleket, ezek n a g y mér tékben emelnék a n a g y o n szükséges, minden mineralógust , geo-
kémikust , bányász t n a g y mér tékben érdeklő munka értékét. 
D r . K o c h Sándor 
D г. К r u t a, Th.: Moravske merosty a jajich literatura 1940—65. (A morvaországi ásvá­
nyok és azok irodalma) V y d á v á Moravske Museum v Brné. 1966. 
A z igen szép kiállítású, kis kvar t alakú, 1 — 379 oldal terjedelmű, I — X X X tábla 
fo tóva l illusztrált m ű kiegészí tője az 1953-ban megjelent . D r . B u r k a r t , E . : Mäh­
rens Minerale und ihre Literatur c í m ű hatalmas (1 —1005 oldal) munkának (ismertetve a 
Földtani K ö z l ö n y L X X X V I I . k. 354. o ldal ) . 
К r u t a ú jonnan megjelent m ű v e a Morvaországban régebben ismert lelőhelyek­
ről 1940 — 65 k ö z ö t t ú jabban talált és az azóta újonnan feltárt lelőhelyekről megismert 
ásványokat tárgyalja. D г. К r u t a, a brnoi Moravske Museum Ásványtá rának igaz­
gatója, lelkes gyűj tő , ki. — min t m ű v é n e k e lőszavában említi — minden morvaországi 
lelőhelyet t öbbszö r meglá toga to t t az u tolsó két és fél év t izedben és így a saját tapasztalatai 
alapján állíthatta össze példásan p o n t o s alapos topográfiai munkáját . 
A z ö t (cseh, orosz, angol, német , francia) nye lven közö l t előszó (5 — 14 oldal) után 
röviden adja az ásványtan tör téneté t Morvaországban, felsorolva időrendben az o t t do l ­
gozo t t mineralógusokat (15 — 24. o ldal ) , ma jd a 27 — 42. oldalon az 1940 — 1 9 6 5 . év i iro­
da lmat ta lá l juk ( I . rész). A m ű 45 — 298 oldalán ( I I . rész) sorakoztat ja fel, betűrendben, a 
morvaországMelőhe lyeke t és ismerteti az o t t újonnan feltalált v a g y újabban vizsgált 
ásványokat . Őszinte csodálkozással látjuk, h o g y a felsorolt 1348 lelőhely közül 536-ot az 
utolsó huszonöt esztendő alatt ismertek meg, i l letve tártak fel. Ezekről a lelőhelyekről 
összesen 3 1 7 ásványfaj t ismertet a szerző. A z ásványokban gazdag lelőhelyek nagyrészt a 
Cseh—Morva Határhegység, i l letve a Cseh Massz ívum területére esnek és ásványaik 
jelentős hányada pegmat i tokkal , i l letve szerpentinitekkel kapcsolatos . 
Igen j ó megoldás , h o g y a mai, h ivata los he lynevek mellé mindenüt t Qdateszi záró­
jelben a le lőhely régebbi- és a hozzá legköze lebb fekvő n a g y város nevét . 
A z ú jonnan megismert lelőhelyeket háromszöggel jelöli, a kr is tá lyosodot tan is 
talált á sványok mellé x , a kr i s tá lycsopor tokban előfordulók mellé x x jelet illeszt. Minden 
ásványnál h iva tkoz ik (zárójelbe illesztett számmal) az illető ásvánnyal foglalkozó és az 
emlí tet t i rodalmi j egyzékben felsorolt művekre , melynek fő eredményei t szintén közli a 
fejezet megfelelő helyén. A jó l áttekinthető, példás precizitással megír t fejezet képezi a 
munka gerincét . 
A köve tkező ( I I I . rész), 301 — 345. oldal , a Morvaországban előforduló ásványfajo­
kat és vá l toza toka t adja betűrendben, minden ásványnál felsorolja, ugyancsak betűrend­
ben, a lelőhelyeket , ho l az illető ásványfaj v a g y vál tozat előfordul. 
А I V . rész, a 349 — 360. o ldalon, a már fe lhagyot t és a m a is m ű k ö d ő morvaországi 
bányahe lyek j egyzéké t tartalmazza. Elsőül az arany, majd az ólom-ezüst , ó lom-c ink­
ezüst, cink, réz, antimon-arzén, a vasércek (a piritet is ideszámítva) , a mangán, k róm, 
t i tánércek, ma jd a n e m érces á sványok bányahelye i t sorolja fel. 
A z V . rész a 363 — 373. o ldalon, a lelőhelyek névsorszerinti j egyzéké t adja, minden 
1940 ó ta megismer t le lőhelyet háromszög jelez. 
Végü l a Morvaországbó l ismert á sványok betűrendes összeállítása köve tkez ik a 
375 — 378. o ldalakon. I t t is há romszög jelzi azokat az ásványfajokat, melyeke t 1940 ó ta 
találtak m e g Morvaország területén. H a tudjuk, h o g y a Morvaország területén előfor­
duló 3 1 7 ásványfaj és vá l toza t közü l 85-öt 1940 ó ta találtak meg az o t t d o l g o z ó kollégák, 
csak őszinte elismeréssel adózhatunk ki tűnő munkájuknak. 
A harminc tábla k i tűnően sikerült fo tókban mutat ja b e Morvaország egyes érde­
kesebb ásványelőfordulási helyei t és néhány ásványát . 
A munká t 6 térkép melléklet kíséri. A z elsőn a Morvaországban 1940-ig ismert, a 
m á s o d i k o n az 1940 — 65 k ö z ö t t feltárt ásványlelőhelyeket , a harmadikon a legfontosabb 
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morvaország i érctelepeket , a negyediken a pegmat i tokkal , az ö töd iken a szerpentinitek-
kel kapcso la tos le lőhelyeket , a ha tod ikon nemérces ásványi nyersanyagok lelőhelyeit 
muta t ja b e a szerző. 
A z igen szép kiállítású, k ö n n y e n kezelhető, n a g y o n szükséges és k ivá ló m u n k a 
mél tán dicséri szerzőjét dr. T h o m a s K r u t á t . 
D r. K o c h Sándor 
M a j z o n : L. Foraminifera vizsgálatok (Akadémiai K i a d ó , Budapes t , 1966) 
A z ö r ö m , tisztelet és elismerés együttes érzésével vesszük kézbe M a j z o n Lász ló 
Akadémia i K i a d ó n á l megjelent „Foramini fe ra v izsgá la tok" c . hatalmas köte té t . Szép 
kiállításban, kivételesen j ó papíroson, a szemléltető rajzok, fényképek kielégítő t ö m e g é ­
vel . N é g y évt izedes fokozatosan kiérlelt és nagyra tör t t u d o m á n y o s m u n k a továbbfe j lesz­
tésre serkentő összegezését. Szerző a magya r Foraminifera-vizsgeaaXok a lapi tójának és 
nemzetköz i leg eUsmert, klasszikus nagyságának, H a n t к e n Miksának századvégi 
halálával félbeszakadt működésé t , t ö b b évtizedes pangás után újraélesztette, korszerű 
eszközökke l és módszerekkel , ugyancsak nemzetköz i szinten, a pé ldamuta tó t evékeny 
munkájával , t u d o m á n y o s és gyakorlat i hasznosságú széleskörű magya r iskolává növe l te . 
E z t tanúsítja ez a kö te t nemcsak méreteivel (940 oldal) , hanem főként belső tar talmával , 
ami szerény c íménél sokkal t ö b b e t jelent. E z t a c ímet tehát hibájául kell minősí tenünk. 
N e m lehet cé lunk ezúttal ennek a gazdag tar ta lomnak részletekbe m e n ő ismerte­
tése; csak néhány általános észrevételre szorí tkozunk, annál is inkább, mive l a köze l 
egyha rmado t k i t evő rendszertani rész előreláthatólag kü lön szakmai megítélésre kerül. 
A z érdeklődésünket jogga l felcsigázó röv id előszó és bevezetés után ö t részre osz to t t 
m ű röv id befejezéssel zárul, ami után még az olvasást és]értelmező használatot m e g k ö n n y í t ő 
rendszertani n é v m u t a t ó , szakszótár és általános szakkifejezések ^gyűj teménye (897 — 
929. o ld . ) köve tkez ik . A ké t u t ó b b i a la t in—görög szavak nyelv tan i magyaráza táva l és a 
szavak fogalmi értelmezésével foglalkozik. Ezekben a szerző S z a b ó József n y o m d o k á ­
ban készülőben levő Föld tani értelmező szótárunk számára is sok megvitatásra alkalmas 
segítséget nyú j t . 
A z e lső^rész: A Foyemiwi/era-vizsgalatok tudománytör téne te (19 — 47. o l d . ) , a 
másod ik rész: Ál ta lános ismeretek (47 — 247. o ld . ) , a harmadik rész: A z anyagfeldolgozás 
vizsgálati módszere i (247 — 273. o ld . ) , a negyed ik rész: Rendszer tan (247 — 549. o ld . ) , az 
ö t ö d i k rész: A Foraminiferák rétegtana (549 — 893. old.) fejezetcímekkel, a gazdag tarta­
l o m j ó l á tgondol t tárgyalási menetét adja. Észszerű tagolásban, egy-egy részletet különál­
lóan is érthető o lvasmányos m o d o r b a n . K ü l ö n f igyelmet érdemel a szerző által „ p a r á n y ő s -
l ény tan" névve l je lö l t t á rgykör egészének széleskörű tudománytör téne t i aláfestése, ami 
nélkülözhetet len előismereti köve t e lménye minden hasonló összefoglaló munkának , ső t 
rész le t tanulmányok korszerű leírásának. Ezen belül külön ismerteti a magyarországi 
Foraminifera-vizsgalatők történetét , múltját , H a n t k e n M. szerepének kiemelésével 
és jellegzetes arcképével , nemcsak halhatatlan emlékének ajánlásául, de „ t i sz te le tadás a 
múltnak, e g y b e n követés re vá ró előremutatás a j ö v ő n e k i s" . E b b e n az értékelésben 
mindannyian vál tozat lanul egyetér tünk. Va lamin t a „magyarország i Foraminiferák 
ré tegtana" a lc ímet viselő hazai Foraminifera-ístmiaélemek földtani ko rok szerinti részle­
tes ismertetéssel is, ami a k ö n y v tartalmának közpon t i része. (Megjegyezzük azonban , 
h o g y i t t a Foraminifera faunaelemek tér- és időbel i megjelenésére n e m a lka lmazható a 
rétegtan kifejezés, á tvi t t ér te lemben sem.) 
A z ál talános ismeretek c. másod ik rész az általános őslénytan korszerű szemléle­
tében nálunk egészen újszerűen tárgyalja az egysej tű é lő lények életjelenségeit, é letfolya­
matai t , é le tműködésé t és életalakulását. B ő v e n részletezi a megmaradásra alkalmas 
házak és vázak anyagát , alakját, szerkezeti módjá t , díszítő elemeit, fejlődési összefüggé­
sét. Megragadó az é l e t m ó d és é le tkörü lmények jel lemzése, aminek vizsgálata az é lőkből 
ki indulóan, az ö k o l ó g i a kü lön tudományágá ra tar tozik. Végü l fej lődéstörténeti össze­
függésben, a földtani i dőszakokban egymásraköve tkező faunaelemek ismertetése zárja le 
ezt a részt, kü lönös tekintet tel a kis termetű és nagyte rmetű alakokra és az egyedi , faji, 
nemzetségi v a g y törzsi je l legek megkülönbözte tésére . 
A ha rmad ik rész az anyagvizsgálat i eszközökkel és módszerekkel foglalkozik. E z a 
rész szakmai okta tás i — nevelési — továbbképzés i tekinte tben nagyon fontos és az i sko­
lán kívül i é rdek lődők számára ismeretterjesztő vona tkozásban , bőví tésre érdemes. 
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A negyed ik rész a már említet t rendszertani részletezés, az ö t ö d i k a fön tebb je l lem­
zett , , rétegtani" fejezet. 
Minden részben a tá rgyhoz ta r tozó kü lön i rodalomfölsorolás van, szinte a k ö n y v 
megjelenéséig terjedően. 
V é g i g l a p o z v a és általános részeiben gondosan átolvasva, h iányérzet nélkül, kezdő 
soraink elismerő értékelésével vehet jük ezt a n a g y tel jesí tményű k ö n y v e t . Ál ta lános 
részének minden vonatkozásában gondolkodás ra nevelő-serkentő hatású és vi tára kész­
tető is. E z t a beveze tő jében hangoz ta to t t célját a szerző érdemlegesen teljesítette. N e m 
hallgathatjuk el azonban, h o g y az egyébként o lvasmányos k ö n y v stí lusában zavaros, ső t 
érthetetlen m o n d a t o k , helytelen kifejezések maradtak, nagyon sok íráshiba, helyesírási 
és sa j tóhiba van . Személynevek téves, p o n g y o l a í rásmódjával , idegen szavak vá l takozóan 
eredeti, kiejtés szerinti v a g y magyaros , következe t len írásával. A jó l összeállí tott i ro­
da lomjegyzékben hibás címek, téves évszámok találhatók. W a 11 h e r J., A b e l О . 
érdemleges munkái h iányoznak is. Ezek a h ibák n e m csökkent ik ugyan a k ivá ló k ö n y v 
értékét, n e m is kizárólag a szerző rovására í randók, de sú lyosabb megítélés alá esnek 
annyiban, h o g y ez a k ö n y v legalább félévszázadra terjedőleg egyedül i a lapmunka a 
szakmaterületen: Szerzőnek, kiadónak, a n y o m d a minden do lgozó jának ismételt köszöne ­
tünk mellet t , a sokféle szakmai, kiadói , nyelvi , szerkesztői, n y o m d a i lektorálással, korri­
gálással, ezek a h ibák elkerülhetők lettek vo lna s n e m kisebbí tenék az Akadémia i K i a d ó 
szépségben első helyen álló termelő készségét. 
Csak dicsérni akartam, és n e m kárhoztatni . 
D r . V a d á s z E lemér 
Majzon L.: Foraminifera-vizsgálatok- Budapest , Akadémia i K i a d ó , 1966. 939 oldal, 
118- táb la , 52 s zövegköz t i ábra. 
Megje len t a magya r geo lógusok által régen várt , de mindedd ig nélkülözöt t , a 
Foraminifera-kutatás teljes ismeretanyagát felölelő magya r nye lvű kéz ikönyv . 
A M a j z o n professzor által írt 939 oldalas, 1 1 8 ki tűnő táblával illusztrált, az 
Akadémia i N y o m d a és K i a d ó ügyszerető munkájá t dicsérő, szép kiállítása k ö n y v terje­
de lméhez illő részletes ismertetésére sajnos it t he lyünk nincs, ezért csak a ta r ta lom hűsé­
ges és r ö v i d elmondására vál la lkozhatunk e r ö v i d ismertetésben. 
A k ö n y v ö t részre oszlik. A z első részben (17 — 44. old.) a Foraminiferákra vona t ­
k o z ó t u d o m á n y o s megismerés röv id történeti vázlatát kapjuk, megfelelő helyet b iz to­
sí tva e b b e n H a n t k e n k iemelkedő tevékenységének és a magyarországi vizsgála­
toknak . 
A m á s o d i k rész az általános ismereteket köz l i (47 — 205. o ld . ) . E b b e n a szerző az élő 
anyagbó l indul k i s a p ro top lazma felépítésének és kémiájának ismertetése u tán részle­
tesen fogla lkozik az egyes életjelenségekkel. A szaporodáshoz kapcso lva tárgyalja az 
ivaros és ivartalan szaporodás vál takozásából eredő s a Foraminiferáknál o l y nagyfontos­
ságú d imorf izmusban, illetve b i zonyos esetekben t r imorf izmusban megnyi lvánu ló nem­
zedékvál tás t . A tovább iakban az élő anyag létrehozta ház tanulmányozásába merülhe­
tünk el. I t t közl i szerző a házfal anyagára és kémiai összetételére v o n a t k o z ó ismereteket, 
ma jd az alaktani fogalmak és bé lyegek (kamrák alakja, belső szerkezet, k a m r á k elrende­
ződése , a becsavarodás iránya, nyílás és pórusok, varra tok és kö ldök , járulékos szerkezeti 
e lemek, mére tek és gyakoriság, szín, orientáció) n a g y o n alapos és szemléletes tárgyalása 
köve tkez ik . E fejezetben kapo t t he lyet a rendellenes alakokról és teratológiás jelenségekről 
szóló , szinte kü lön tanulmánynak is beillő rész. K ü l ö n fejezetet b iz tosí t az é le tmód és 
é le tkörü lmények tárgyalására. E lemz i a p lankton, nek ton és ben tosz é le tmódot , majd 
je lentős teret ad az ökológia i t ényezők (hőmérséklet, mélység, sótar talom, fényviszonyok) 
d iagramokkal , képletekkel s konkré t adatokkal alátámasztot t taglalásának. Á „ F ö l d t a n i 
e l ter jedés" c . fejezetben a Foraminiferák földtani fej lődéstörténetét vázol ja , i d ő b e n az 
egyes földtör ténet i idő-kategór iákba helyezve, térben pedig elterjedési térképekkel szem­
lé l te tve . 
A harmadik rész (247 — 274. old.) az anyagfeldolgozás vizsgálati módszere ive l fog­
la lkozik. Módszeresen taglalja a fosszilizáció és a le lőhelyek kapcsolatát , részletesen 
ismertet i a gyűj tés technikáját és szabályait , kitér az anyagelőkészítés laboratór iumi 
eljárásaira (iszapolás, pattintás, csiszolás, orientált metszetek készítése), magára a meg­
ha tá rozó munkára , ma jd a már fe ldolgozot t anyag dokumentálására, tárolására és nyil­
vántartására ad számos módszer t és tanácsot . 
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A negyedik , 269 oldalt felölelő rész a rendszertané. E b b e n először t isztázza az osz­
tá lyozás alapelveit, megjelöl i az osztályozási kategóriákat, beveze t a fajok leírásánál nél­
külözhetet len nevezéktani s zabá lyok ismeretébe, útbaigazítást ad a faj leírásához, tár­
gya l ja az ún. természetes rendszer alapelveit , ma jd a Foraminiferák osztá lyozását adja. 
I t t 10 főcsaládban (Allogromiidea, Astorhizidea, Ammodiscidea, Lituolidea, Fusulinidea, 
Miliolidea, Nodosariidea, Buliminidea, Rotaliidea, Nummulitidea) 66 család t öbbszáz 
nemzetségét rendszerezi röv id leírás és 46 tábla kíséretében. A z egyes t axonómia i egy ­
ségek „ b i z o n y o s módos í tásokkal hasonlók G l a e s s n e r , a szovje t kuta tók , P о к о r n y 
é s C u s h m a n rendszertani beosz tása ihoz" . Szerző minden családnál f igyelembe veszi az 
oda ta r tozó génuszok tagjainak házfelépítését, fejlődését és földtör ténet i elterjedését. 
A csa ládon belüli törzsfejlődési és a csa ládok közö t t i származástani kapcso la toka t és 
összefüggéseket törzsfával szemlélteti . A nemzetségek tárgyalásánál szerepel a szerző, a 
leírás évszáma, a genot ípus és az esetleges sz inonimák. E z t a nemzetség jellegeinek r ö v i d 
ismertetése és földtörténet i elterjedésére v a l ó utalás köve t i . , , A felsorolás sorrendje 
— amint maga a szerző írja — a szerző saját tapasztalatai és az i roda lom adatai alapján 
készül t" . A z ábraanyag n a g y részét , ,főleg G a l l o w a y , S i g a l és a szovje t ku t a tók 
legkife jezőbb mintá iból , mind ig a legmegfele lőbbeket vá lasz tva" ve t te át. 
A k ö n y v legterjedelmesebb (549 — 894. old.) része az ö töd ik , m e l y a Foraminiferák 
rétegtanát tárgyalja. K é t k isebb, beveze tő fejezettől el tekintve, e rész n e m más min t a 
magyarországi Foraminiferák rétegtana. S ez rendkívül fontos . Ugyan is ez az első össze­
foglalása annak a hatalmas rétegtani anyagnak, m e l y a nagyszámú részpubl ikác ióban 
szinte áttekinthetetlenül ka l lódot t eddig i rodalmunkban. I t t m o s t időrendi sor rendbe 
összegyűj tve és ér tékelve kapjuk készen ez értékes anyagot . A ka rbon és pe rm Foramini-
/епг-rétegtana után a m e z o z ó o s faunák kerülnek tárgyalásra. A z egyes i dőszakokon 
(triász, jura, kréta) be lü l regionálisan is elemzi a .Foramiwi/era-asszociaciokat. A kréta 
ismertetésénél kü lön említést érdemel a kréta foraminiferás üledékeinek ősföldrajzáról 
és a fauna kapcsolatairól , t o v á b b á a Nummulitídae fajok krétában v a l ó előfordulásáról 
szóló érdekes és értékes eszmefuttatás. A ka inozo ikum taglalásánál az eocén, o l igocén , 
m i o c é n és a miocénnél fiatalabb rétegek Foraminiferái a tárgyalás sorrendje. Mindegy ik 
k o r o n belül területegységenként s ismét azon belül emeletenként, i l letve szintenként 
ismerteti a jellegzetes Foraminifera-íaxai&ka.t, azok fej lődéstörténetét és a szomszédos 
területek faunájával v a l ó kapcsolatai t . A z ol igocénnél az o l igocén rétegek kifej lődés­
típusairól, a miocénnél a Candorbulinák elterjedéséről kapunk m é g kü lön tá jékoztatás t 
egy -egy fejezetben. 
Minden időszak, i l letve ko r Foraminifera-íamié.]a. rétegtani elterjedését át tekintő 
táblázat , m a g á t a Foraminifera-iaxmát 72 n a g y o n szép tábla mutat ja be . 
A munká t rendszertani t á rgymuta tó (szívesen ve t tünk vo lna egy szerző-mutatót is) 
é s az idegen nye lvű szakkifejezések m a g y a r jelentését adó 28 oldalas, n a g y o n hasznos 
szakszótár egészíti ki . 
A z egyes fejezetek után k ö z ö l t i roda lom gazdag (67 oldal terjedelmű) s z ö m b e n 
1960-ig — a kézirat lezárásának ny i lvánva ló időpont já ig — megjelent m ű v e k e t tar­
talmazza. 
K e c s k e m é t i T i b o r 
Г л у ш к о , В . В . — К л и т о ч е н к о , И. Ф . — К р а м а р е н к о , В . Н. — М а к ­
с и м о в , С. Л . — Ч и р в и н с к а я , М . В . : Геология нефтянных и газових место) 
рождении укранской ССР (Az Ukrán S z S z K kőolaj és földgázelőfordulásainak földtana-
Moszkva , 1963. p p . i — 3 1 6 , n o ábrával . 
Ukrajna szénhidrogénkutatása m é g a múl t századra nyúl ik vissza. A z elmúlt 
másfél év t izedben azonban — különösen 1955 óta. a kuta tások vo lumene megsokszorozó­
do t t , s számos új n a g y előfordulást fedeztek fel. E kuta tások eredményei t foglalja össze 
az ismertetet t m ű . 
A köztársaságban egy keleti, e g y nyugat i és e g y déli kőola jprovincia muta tha tó ki . 
A k ö n y v ezt a csoportos í tás t köve t i , s először a területek megismerésének történetét , 
m a j d a rétegtani és tektonikai v i szonyoka t , s a földtani fej lődéstörténetet tá rgyalva tér 
rá a szénhidrogén szempont jábó l va ló jellemzésre, s az általános perspektívákra. E z után 
foglalkozik az egyes előfordulásokkal , kü lön-külön ismertetve az ot tani kuta tások tör­
téne té t és fő eredményei t , a szénhidrogén-tar ta lmú szintek elhelyezkedését, a kőola j és 
fö ldgáz minőségi je l lemzői t , a fő paramétereket (vastagság, porozi tás , n y o m á s s tb . ) . A 
fon to sabb területekről számos térkép és szelvény is készült, a k ö n y v elején pedig az álta­
lános kőolajföldtani v i s zonyoka t ismerteti t ö b b ábra. 
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Kele t -Ukra jnában, ahol a felszíni kifej lődés n e m utal szénhidrogénekre, S a t -
s z i j a lapvető munkássága után (1931) indul tak m e g a szénhidrogénkutatások, s kü lö­
nösen 1956 ó ta fo lynak n a g y erővel . A fúrási á t lagmélység 2400 m , a fő szénhidrogén­
tartalmú szintek a terület északi és déli részén a karbonban, a k ö z é p s ő n a pe rmben 
helyezkednek el. Alárendel ten azonban a m e z o z o i k u m b a n is ta lá lkozunk kőola j — ill. 
földgázképződéssel . E területről 18 előfordulást ismertet részletesen a k ö n y v . A kőo la j -
tartó szintek mélysége e g y kivéte lével 1800 — 2300 m , a fö ldgázé 600 — 3000 m . 
Nyuga t -Ukra jnában a szovje t t udósok 1939 ó ta fogla lkoznak szénhidrogénkuta­
tással. N a g y ü t e m b e n 1949 — 1 9 5 5 köz t , ma jd 1958 ó ta m é g fokozo t t abban fo lynak a 
kutatások. A fúrási á t lagmélység 2000 m körüli . 
A fő p roduk t ív szintek a Kárpá t i kü l ső-övben a tor tonai és helvéti korszakokra, a 
belső ö v b e n az eocén és o l igocénkorokra , a szk iba -övben ped ig az eocénre esnek. A jura és 
kréta kevés szénhidrogén szintet tar talmaz. 
A kőolaj - tar ta lmú szintek mélysége egy kivéte lével n e m haladja m e g az 1000 m-t, a 
gázelőfordulások ket tő k ivéte lével 1200 m-nél k i sebb mélységben vannak. A területről a 
szerzők 26 előfordulást ismertetnek. 
A dél-ukrajnai szénhidrogén-provinciában (Kercs-félsziget) 15 előfordulás i sme­
retes. A kuta tások a Kercs-félszigeten már a múl t század közepén megindul tak . A kutatás 
ü teme ezért ér thetően k i sebb az e lőző két területhez képest. A fúrási á t lagmélység 1800 m 
körüli . 
A szénhidrogénképződés fő időszaka az eocén utánra esik, ismeretes azonban 
kőola j , de főleg fö ldgáz az eocénbő l , pa leocénből , ső t az alsókrétából is. 
A m ű j ó áttekintést ad a Szovje tun iónak hazánkhoz legköze lebb eső területéről 
kőolajföldtani szempontbó l , í g y b izonyára érdeklődésre számíthat szakembereink részé­
ről. A z anyag áttekintését megkönny í t i a sok ősföldrajzi térkép, helyi sze lvény i l letve 
térképvázlat . 
Б e n к ő Ferenc 
Н а с е д к и н , В . В . : Водосодержащие вулканические стекла кислого состава их ге­
незис и изменения (Víztar ta lmú savanyú vulkáni üvegek, keletkezésük és vál tozásuk.) 
M o s z k v a , 1963 . 196 oldal, 69 táblázat, 32 szövegköz t i ábra, 12 táblán 55 fényképmel lékle t . 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s Akadémiá ja ércteleptani —ásványtani —kőzettani és 
geokémia i intézetének a n e m érces ásványi nyersanyagok területén lefolyta tot t kutatásai 
első kö te teként jelent m e g N a s z e d k i n munkája . 
A szerző a Szov je tun ió területén e lőforduló perli teket ismerteti kor , azon belül 
terület szerint, ma jd azok ásványtani felépítését, különválasz tva az effuzív és a h idro­
termális á sványképződés t . A z e lbonta t lan és b o n t o t t üvegek kőzet tani v i szonya inak tisz­
tázása után a vulkáni üvegekben lévő k ö n n y e n illó komponensekke l foglalkozik, s tér rá a 
vulkáni üvegek keletkezésének és másod lagos vál tozásainak problémáira . M ű v é t a fö ld­
tani—kőzet tani je l legeknek a nyersanyag ipari felhasználhatóságával v a l ó összevetésével 
fejezi b e . 
Megállapításai közü l f igyelemre mél tók , h o g y a ka inozóos üvegek j o b b megtar tá-
súak, d e víz- tar ta lmuk n a g y o b b és vá l toza tosabb az idősebbeknél . Fő l eg az i dősebb üve ­
gek k ö z t sok hidrotermális átalakulással keletkezik. A z ép üvegek femikus ásványai 
általában n a g y o b b vas- tar talmúak. A perli t víz- tar talma elsődleges v a g y másod lagos ; 
z ö m m e l az obsz id ián e x o g é n ú t o n va ló vlzfelvételével keletkezik; az elsődleges v ízfe lvé­
te l t csupán kor lá tozo t tan tartja lehetségesnek. S o k perl i tben ta lá lkozunk a k i sebb v í z ­
tar ta lmú obsz id ián rel iktumaival . A z üveges szöve te t m e g ő r z ő kőzete t ért h idrotermál is 
hatás általában a lacsony hőmérsékletre utal. 
A vulkáni üveg gáztar ta lma a 0,2 — 0,001 m m - e s pó rusokban he lyezkedik el ( C 0 2 > 
N 2 , H 2 , F 2 , C l 2 , S 2 ) . A sósav h iánya egyide jű v a g y u tó lagos ox idác ióva l magyarázha tó . 
A v iz az e lőzőnél k i sebb pórusoka t foglal el. 
A z üveg n e m stabil t e rmodinamika i rendszer: a felszín köze lében aránylag k ö n n y e n 
alurnoszilikát, adulár, kr isztobal i t s tb . aggregá tummá alakul. 
A l e g n a g y o b b előfordulások effuzív eredetűek, az exploz iós és in t ruzív t ípus 
másodrendű jelentőségű, u t ó b b i n e m is ipari. A vulkáni üveg genetikai jel lege így alap­
v e t ő e n megha tá rozza a nyersanyag gyakor la t i fontosságát . E z az e lőző mel le t t függ a 
kor tó l és az u tó lagos vá l tozásoktó l . L e g j o b b minőségűek a ka inozoikumbel iek . A v í z ­
ta r ta lom melle t t fon tos t ényező a kristályosság foka. 40 — 4 2 % kristálycsira m é g n e m 
ront ja je lentősen az anyag minőségét , v i szon t 20 — 2 5 % - n y i kristályos anyag már kizárja a 
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gyakor la t i felhasználás lehetőségét. Nincs gyakor la t i je lentősége az obsz id ián t és perlitet 
együ t t t a r ta lmazó kőze teknek (marekanit) sem. 
A m u n k a áttekintését megkönny í t i a m i n d e n fejezet végén , s a befejezésként 
k ö z ö l t r ö v i d összefoglalás. A z i roda lomjegyzékben felsorolt 1 3 7 szov je t és 61 egyéb 
m u n k a köz t , sajnos csak 2 magyar akad (L. i f f a és Ö t v ö s egy-egy cikke). 
В e n к б Ferenc 
Краткий справочник по минеральным ресурсам капиталистических стран (Rövid kézi­
k ö n y v a tőkés á l lamok ásványi nyersanyagkészleteiről) Moszkva , 1962 . — I I I . k. Európa: 
i — 1 2 0 oldal . Szerkesztet te: В ü h о v e r, N . A . , D u b o v s z k i j , M . V. , O p a l ­
j é V, A . F. 
A Szov je tun ió K ö z p o n t i Fö ld tan i Fond jának összeállí tásában megjelent sorozat 
n é g y füzetben országonként ad r ö v i d tá jékoztatást az egyes földrészek nyersanyaghely­
zetéről, termeléséről. (I . k . : Amer ika , I I . k . : Ázsia , I I I . k. Európa; I V . k. Afrika, Auszt­
rália és Óceánia) . 
M i n d e g y i k rész általános beveze tőve l kezdőd ik , mely a földrész termelési adatai­
va l fog la lkoz ik (1959) , s a fő felhasználó országokkal . Vázla tosan ismerteti a t e lepképződés 
s zempon t j ábó l l egfon tosabb földtani jelenségeket, a földrész szerkezeti egységeit, a fö ld ­
rész ásvány i nyersanyagainak je lentőségét a v i lág készletében, k ü l ö n kiemelve a nagy 
arányban e lőforduló , s a h i ányzó nyersanyagfaj tákat , u t ó b b i a k b ó l az exportáló orszá­
g o k a t is. N y e r s a n y a g o k szerint kiemeli a l egfon tosabb ál lamokat . 
A r ö v i d beveze tés u tán országonként ismerteti a nyersanyaghelyzete t , e lőször az 
ország földrajzi és közlekedési helyzetét , gazdasági fejlettségét, ipari struktúráját elemzi. 
A fö ldtani térképezet tség helyzetére v o n a t k o z ó ada tok után fogla lkozik az ország föld­
tani felépítésével, f ő b b szerkezeti egységeivel , i l letve jel lemzésével , s felsorolja azokat az 
ásvány i nyersanyagokat , me lyekben az ország gazdag, va lamin t azokat , melyek ott nem, 
v a g y gyakor la t i lag n e m fordulnak elő. 
E z u tán ismerteti nye r sanyagok szerint az egyes o rszágokon belül a legfontosabb 
előfordulásokat , azok földtani helyzetét , kiterjedését, a te lepek vastagságát és minőségét, 
a termelést és a készletek mennyiségét , érceknél a fe ldolgozás helyét is. Úgyszólván 
m i n d e n je len tősebb országról k ö z ö l ásványi nyersanyagtérképet , valamint táblázatokat a 
készletekről és a termelésről (1957 — 59), i l letőleg az export és i m p o r t alakulásáról (1956 — 
58). 
A z európai kö te t M o n a c o és a Vat ikán i Állam k ivéte lével rninden tőkés állammal 
fogla lkozik . 
I V . k. Afrika, Ausztrál ia és Óceánia 1 — 200 oldal . Szerkesztette: B ü h o v e r 
N. A . , D u b o v s z k i j M. V . , N y e h о d с е v. , N . A . 
A soroza t befejező kö te te 42 afrikai országgal , Ausztrál iával , a Haway, Karolina, 
Marshall- és Fülöp-szigetekkel , Új-Guineával , TJj-Zélanddal és Új-Kaledóniával foglal­
k o z i k a már ismertetet t m ó d o n ill. beosz tásban. 
В e n k б Ferenc 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
1966 őszi ülésszakon elhangzott előadások 
Szeptember 6 — 8. Bauxit Vándorgyűlés, Balatonalmádi 
Szeptember 6.: Pannónia étterem különterem, д órakor előadóülés 
E l n ö k : N e m e с z E rnő 
N e t o e c z Ernő : E lnök i m e g n y i t ó 
В a r-n a b á s K á l m á n : Bauxi tkuta tása ink eredményei és t o v á b b i feladatai 
V i z y Béla : Bauxit területeink karszthidrológiája 
F ü l ö p József: A kréta időszak üledékföldtana és ősföldrajzi v iszonyai hazánk 
területén 
В a 1 к a y Bál in t—В á r d о s s y G y ö r g y : A lateri tbauxit genetikájának p r o b ­
lematikája 
if j . D u d i c h Endre—S i к 1 ó s i La josné : A fenyőfői , ha l imbai és iszkaszent-
g y ö r g y i baux i t geokémiai összehasonlí tó vizsgálata 
S z a n t n e r Ferenc—S z a b ó E lemér : A mór i árok szerkezete a bauxi tkuta­
tások alapján 
F e k e t e G y ö r g y : Szerkezetföldtani v izsgála tok az i szkaszentgyörgyi bauxi t ­
b á n y á k b a n 
В i r ó Béla : A hal imbai és a nyirádi bauxi t te lepek karsztos f ekvő je 
T a t á r János : Neutronkiválásos analízis alkalmazása a bauxi t minőségi vizs­
gálatánál-
Balatonalmádi, 15 órakor: A Bauxi tku ta tó Vállalat földtani i rodájának, laboratór iumá­
nak és kiállításának megtekintése. 
Szeptember 7. 8 órakor: Tanulmányi kirándulások külön autóbusszal : 
,A" kirándulás: 
A z Iszka-hegy földtani sze lvényének megtekintése a h e g y déli lábától a Sándor­
major i kőfe j tő ig (veze tők : K o m l ó s s y G y ö r g y , O r a v e c z János , P u s k á s 
János) . Kincsesbánya i külfejtés megtekintése (bányabel i p rog ram kü lön jelentkezettek 
számára. Veze tő : B á r d o s B . Miklós) . A Kincses I I . b á n y a m e z ő I X . sz. szállító sikló­
jánál, va lamint a József I I I . aknánál l évő feltárások megtekintése. 
Délutáni program : 
A b i tó i külfejtés megtekintése. Fehérvárcsurgó—tatárhegyi h o m o k b á n y a (vezető: 
V e c s e r n y é s G y ö r g y ) Boda jk—kajmát i kőfe j tő (veze tő : О r a v e с z János) . Ba-
konycse rnye tűzkövesárok (veze tők: G é c z y Barnabás, К o n d a József) . 
, , B " kirándulás: 
N a g y v á z s o n y i vá r megtekintése, Padrag , Gyűr -hegy (vezető: K á r o l y Gyula ) . 
Ha l imba , m a l o m v ö l g y i külfejtés (vezető: Z e n k o v i t s Ferenc) . A hal imbai bauxi t ­
b á n y a vágata inak megtekintése (vezető: B i r ó Bé la ) . 
Délutáni program: 
Nyirád , I zamajor (vezető : V i z у Béla) , Sümeg , M o g y o r ó s d o m b — K ö v e s d o m b 
(veze tő : F ü l ö p József) . 
Szeptember 8. 8 órakor : 
, , A " és , , B " kirándulás együt tesen; 
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V e z e t ő k : F ü l ö p József, К о n d a József, К n a u e r József : Ep lény , bauxi t -
külfejtés. Olaszfalu, Eperkés-hegy . Zirc , Borzavári-út i kőfej tő 
Délután : 
Ivókút, K á v á s h e g y 
Szeptember ig. Elnökségi ülés Pécsett a Mecseki Csoport Vezetőségével 
E l n ö k : N e m e c z E r n ő 
Napi rend: A Mecsek i Csopor t helyzetének megvi ta tása 
R é s z t v e v ő k száma: 12 
Szeptember 29. Mérnökgeológia-Épitésföldtani Szakcsoport Vezetőségi ülése 
E l n ö k : P a p p Ferenc 
Napi rend: 1966 — 67. év i munka te rv 
R é s z t v e v ő k száma: 4 
Október 3. Őslénytani Szakcsoport Vezetőségi ülése 
E l n ö k : C s e p r e g h y n é Meznerics I lona 
Napi rend: 1967 . év i munka te rv összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma : 10 
Október 3. Őslénytani Szakcsoport előadóülése 
E l n ö k : C s e p r e g h y n é Meznerics I lona 
G é c z y Barnabás : A Holcopkylloceras ultramontanum törzsfejlődéséről. 
N a g y I s tván Zo l t án : A gerinchúr (chorda dorsalis) származástani je lentősége 
R é s z t v e v ő k száma : 19 
Október 3. Mérnökgeológia-Épitésföldtani Szakcsoport közös előadóülése a Szilikátipari 
Tudományos Egyesülettel 
Elnök : E r d é l y i I m r e 
К 1 a u a, D . (Weimar ) : A hárshegyi h o m o k k ő kőzet tani vizsgálata 
R é s z t v e v ő k száma: 18 
Október 3. Alapszabálymódosító Bizottság ülése 
Elnök : M a j z o n Lász ló 
Napi rend: A társulati alapszabály módos í tása 
R é s z t v e v ő k száma: 4 
Október 5. Oktatási Bizottság ülése 
Elnök : K r i v á n Pál 
Napi rend: A m u n k a t e r v k idolgozása , a Bizot tság elé kerülő témák feldolgozási 
sorrendjének kijelölése 
R é s z t v e v ő k száma: 5 
Október 10, Alapszabálymódosító Bizottság ülése 
Elnök : M a j z o n Lász ló 
Napi rend: A társulati a lapszabály módos í tása 
R é s z t v e v ő k száma : 3 
Október 10. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport előadóülése 
Elnök : N e m e c z Ernő 
V e n d e l Mik lós akadémikus , tiszteleti t ago t köszönt i 70. születésnapja alkal­
m á b ó l N e m e c z E r n ő 
C s a l o g o v i t s I s tván : Föld tani , kőzet tani és geokémia i vizsgálatok a Sopron— 
K ő s z e g —Felsőcsatár-i kr i s tá lyos alaphegység területén 
S z a 1 а у Sándor —S á m s о n i Zo l t án : Urán ium kioldódásának vizsgálata mag­
más kőze tek zúzalékából 
R é s z t v e v ő k száma : 53 
490 Földtani Közlöny, XCVI. kötet, 4. füzet 
A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1966 őszi ülésszakán Pécsett 
elhangzott előadásai 
Szeptember ig. Előadóülés 
E l n ö k : N e m e с z E rnő 
V i r á g h K á r o l y — V i n с z e János : A mecseki uránérclelőhely képződésének 
sajátosságai. 
Resz t v e v ő k száma : 34 
A Magyarhoni Földtani Társulat Eszakmagyarországi Csoportjának 1966 őszi ülésszaka 
Szeptember 22 — 23. Tanulmányút a nógrádi barnakőszénmedencébe 
Indulás : Szep tember 22, reggel 7 órakor Miskolcról . Salgótar jánban e lőadások a 
nógrád i ba rnakőszénmedence földtani alkatáról. 
Szeptember 23-án В a r t к ó La jos főgeológus vezetésével kirándulás a medence fö ld­
tani felépítésének megismerésére. 
R é s z t v e v ő k száma: 42 
A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 1966 őszi ülésszaka 
Október 12. Vezetőségi ülés 
E l n ö k : V i z y Béla 
Nap i rend : 1967. év i munka te rv 
R é s z t v e v ő k száma: 7 
Október 12. Előadóülés (Balatonalmádi) 
E l n ö k : V i z y Béla 
В u b i с s I s tván: A metamorf rétegösszlet üledékföldtani és kőzet tani sajátságai 
S z a b ó Elemér : Bauxi tkészletek elektronikus módszerű számítása 
Bejelentések 
R é s z t v e v ő k száma: 27 
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M UNKA TÂR SAIN К HOZ! 
Folyóiratunk, a FÖLDTANI KÖZLÖNY, a s z e r z ő k , a s z e r ­
k e s z t ő k és a n y o m d a i p a r i d o l g o z ó k együttes munkájának 
eredménye. Ennek az együttes munkának megkönnyítésére, takarékos, jobb és 
szebb kivitelére kérjük munkatársainkat az alábbi szerkesztőségi kívánalmak 
és előírások pontos megtartására. Kéziratok jól olvasható módon, gondosan 
átolvasott s ékezet javítással ellátott, nyomtatásra kész állapotban adhatók le. 
Tömör, rövidre fogott fogalmazást kérünk bőbeszédűség nélkül, szükségtelen 
leíró részletek és ismétlések elhagyásával ! Ügyeljünk a helyesírásra, amelyre 
vonatkozóan a Magyar Tudományos Akadémia az irányadó. Magyarul, magya­
rosan írjunk, minden nélkülözhető idegen szóhasználat mellőzésével (beleértve 
a szakkifejezéseket is). íráskészségünk állandó fejlesztésére törekedjünk! 
Minden eredeti közlemény elején rövid összefoglalást kérünk a dolgozat 
tartalma és terjedelme szerint néhány sorban, legfeljebb nyomtatott egyhar­
mad oldalnyi terjedelemben. 
Idegen nyelvű fordítás céljára külön rövid tartalmi kivonatot kérünk. 
Ábraaláírásokat a szövegben a megfelelő helyen illesszük be, egy példányban 
pedig külön mellékeljük a fordítandó kivonathoz. 
Az idegen nyelvű fordítás szükségességét és terjedelmének mértékét a 
szerzők kívánságai alapján a Szerkesztő bizottság állapítja meg. 
A FÖLDTANI KÖZLÖNY negyedévenkénti pontos megjelenésének 
biztosítására csak a fentebbiek szerint elkészített és minden mellékletével 
(rajzok, fényképek) együtt már beadott kéziratokat veszünk számításba. 
A társulati szaküléseken előadott dolgozatok elsősorban jogosultak kiadásra, 
de ezek elfogadásáról is a Szerkesztő bizottság határoz. 
A kéziratok nyomdára való előkészítésére a betűfajták következő, álta­
lánosan elfogadott egységes megjelölését kívánjuk : cím : 
összefüggő hármas aláhúzás; fontosabb szavak vagy kiemelkedő megállapí­
tások: egyszeri szaggatott a l á h ú z á s (ritkított vagy szórt szedés); személy­
nevek: egyszeri szaggatott a l á h ú z á s ; nem- és fajnevek egyszerű folytonos 
vonallal jelölendők (kurzív). Hosszabb adatfölsorolások, irodalomjegyzék 
(a dolgozat végén) apróbb szedést (petit) kapnak a kéziratban oldalt hullámos 
vonaljelzéssel. 
Teljességre törekvő irodalomfelsorolás csak összefoglaló jellegű, nagyobb 
tanulmányokhoz kívánatos. Szöveg közti irodalomutalások és közbeiktatott 
mondatok mellőzendők 
Fajneveket, személyekről elnevezetteket is, kis kezdőbetűvel írunk. 
Rajzok vonalas kivitelben tussal, a Közlöny tükörméretének többszörö­
sében készítendők, a szükséges kicsinyítés figyelembevétele szerinti vonalakkal 
és betűkkel. A szöveg közti rajzok magyarázata és felirata a kézirat megfelelő 
helyén is beírandó a folyamatos szedés elősegítése miatt. 
A dolgozatok terjedelme legföljebb egy nyomtatott ív (16 oldal). Általáno­
sabb jellegű vagy egy tárgykört összesítő, lezárt, nagyobb terjedelmű munkák 
kiadása csak a Szerkesztő bizottság külön határozata alapján lehetséges. 
I s m e r t e t é s e k nagyobb mértékű rendszeres közlésére van szükség. 
Hazai szerzők más kiadásban megjelent munkáit a szerzők ismertethetik 
folyóiratunkban. Külföldi, összefoglaló jellegű, általános érdeklődésre igényt 
tartó könyvek ismertetését kérjük, elsősorban a rendelkezésre álló szovjet 
irodalomból. Az ismertetések azonban csak a figyelem fölkeltését szolgálják, 
tehát csak rövid foglalatot adhatnak. 
Különlenyomatok a szerző költségére készíthetők. 
Nem megfelelő módon előkészített kéziratokat a szerkesztőség nem 
fogadhat el. E l n ö k s é g 
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